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Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ: Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ “ɍɤɪɜɨɞɫɟɪɜɿɫ” ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɶ 
ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɟɤɫɩɟɞɢ-
ɰɿɣ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɫ.ɧ.ɫ. ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɝɿɞɪɨ-
ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ Ȼɚɛɢɱ Ƚ.Ȼ. 
  
 
  
 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ                  
ɬɚ ɜɧɟɫɟɧɨ ɞɨ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ: 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ȼɿɞɞɿɥɨɦ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɬɚ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
  
 
  
 
Ɋɟɞɚɤɰɿɣɧɚ ɤɨɥɟɝɿɹ: ɜɿɞ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ - Ɉ.ɋ. ȼɚɪɧɢɰɶɤɢɣ,          
Ɉ.Ƚ. Ʌɢɫɸɤ, ɘ.ɉ. əɤɨɜɟɧɤɨ, Ʌ.ɋ. Ʌɟɛɟɞєɜɚ,                       
ɜɿɞ Ⱦɉ “ɍɤɪɜɨɞɫɟɪɜɿɫ” -  ȼ.Ɇ. Ƚɪɢɝɨɪ’єɜ,                          
Є.Ƚ. ɋɥɨɛɨɞɹɧ, Ɉ.Ƚ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ  
  
 
  
 
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ: ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ  № 117 ɜɿɞ 08.06.β006 
  
 
  
 
ɑɢɧɧɢɣ: ɡ 1.07.β006 ɪ. 
  
 
  
 
ȼɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɿɸ ɧɚ 
ɡɚɦɿɧɭ: 
    ɇɨɪɦ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɨɞɢ, ɞɨɧɧɢɯ 
ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɶ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ ɝɨɥɨɜɢ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ Ʉ.Ⱥ.Ⱥɥɿєɜɢɦ, 199γ; 
    ɊȾ γγ-3.5-02-87 «ɋɦɟɬɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɢ ɪɚɫɰɟɧɤɢ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɦɢ 
ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɹɦɢ (ɩɚɪɬɢɹɦɢ)», ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɧɚɤɚɡɨɦ 
Ɇɿɧɜɨɞɝɨɫɩɭ ɋɊɋɊ ɜɿɞ βγ.04.87 № 157 (ɬɚɛɥ. 174, 177, 
179, 181, ɳɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɧɨɪɦ ɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ) 
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ДȓȞȔаȐțȖȗ ȘȜȚȳȠȓȠ УȘȞаȴțȖ ȝȜ ȐȜȒțȜȚȡ 
ȑȜȟȝȜȒаȞȟȠȐȡ 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɇȾ γγ-5.5-17-2006 
Ƚɚɥɭɡɟɜɿ ɧɨɪɦɢ ɩɪɚɰɿ 
ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜɨɞ ɬɚ 
ɝɪɭɧɬɿɜ 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ:   
ɇɨɪɦ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɨɞɢ, ɞɨɧɧɢɯ 
ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɶ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ ɝɨɥɨɜɢ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ Ʉ.Ⱥ.Ⱥɥɿєɜɢɦ, 199γ; 
ɊȾ γγ-3.5-02-87 «ɋɦɟɬɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɢ ɪɚɫɰɟɧɤɢ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɦɢ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɹɦɢ (ɩɚɪɬɢɹɦɢ)», 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɜɨɞɝɨɫɩɭ ɋɊɋɊ ɜɿɞ 
βγ.04.87 № 157 (ɬɚɛɥ. 174, 177, 179, 181, ɳɨ 
ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɧɨɪɦ ɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ) 
 
1 Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
  
1.1 Ƚɚɥɭɡɟɜɿ ɧɨɪɦɢ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜɨɞ ɬɚ ґɪɭɧɬɿɜ /ɞɚɥɿ – ɇɨɪɦɢ/ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɚɰɿ, ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɨɫɬɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɿɱɧɢɯ 
ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɨɛɿɬ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɫɭɦɚɪɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɦɢ.  
ɇɨɪɦɢ є ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ (ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɶ ɜɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ /ɞɚɥɿ – ȻɍȼɊ/), ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɶ ɩɨ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɿ 
ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ /ɞɚɥɿ – ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɿɜ/, ɭɩɪɚɜɥɿɧɶ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣ /ɞɚɥɿ – ȽȽɆȿ/ (ɩɚɪɬɿɣ),  ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɚ ɬɚɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɣɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
1.2 ɇɨɪɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɱɢɧɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɨɰɿɧɤɢ, ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ґɪɭɧɬɿɜ, ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɉɟɪɟɥɿɤɭ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ɩɪɨɛ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɦɭ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
18.0β.β00γ ɪ. № γ8 ɬɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɨɦɭ ɥɢɫɬɨɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 15.04.β00γ ɪ.            
№ γ/γ-9-2485. ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɧɨɪɦ ɛɭɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɞɚɧɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, ɹɤɿ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɯ Ⱦɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨɝɨ, ɋɿɜɟɪɫɶɤɨ-Ⱦɨɧɟɰɶɤɨɝɨ, 
Ⱦɧɿɫɬɪɨɜɫɶɤɨɝɨ ȻɍȼɊ, Ʉɪɢɦɫɶɤɨʀ, Ʉɚɯɨɜɫɶɤɨʀ, Ɉɞɟɫɶɤɨʀ, Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ, 
Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ, Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨʀ ɿ ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɨʀ ȽȽɆȿ, ɚ ɬɚɤɨɠ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡɛɿɪɧɢɤɚ              
ɊȾ γγ-3.5-02-87 “ɋɦɟɬɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɢ ɪɚɫɰɟɧɤɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ 
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ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɦɢ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɹɦɢ (ɩɚɪɬɢɹɦɢ)”, ɬɚɛɥ. 174, 177, 179, 
181. 
1.3 Ⱦɥɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɨɛ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ, ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ,  ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɦɢ ɧɨɜɢɯ, ɛɿɥɶɲ ɞɨɫɤɨɧɚɥɢɯ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨʀ 
ɬɟɯɧɿɤɢ, ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɬɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɦɿɪɧɨɝɨ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ 
ɩɨɫɭɞɭ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ  ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɬɚ 
ɜɜɟɞɟɧɿ ɭ ɞɿɸ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɦɿɫɰɟɜɿ (ɬɢɦɱɚɫɨɜɿ) ɧɨɪɦɢ. 
1.4 ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɰɢɦ ɡɛɿɪɧɢɤɨɦ, ɩɨɜɢɧɧɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ  ɿɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ  ɩɪɚɜɢɥ  ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. 
 
2 Ɍɟɪɦɿɧɢ, ɳɨ ɜɠɢɜɚɸɬьɫɹ 
Аɧɿɨɧɢ – ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɡɚɪɹɞɠɟɧɿ ɿɨɧɢ (ɡɚ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɦ ɫɥɨɜɧɢɤɨɦ – ɝ.ɯ.ɫ.). 
ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ  –  ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ʀɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɬɚ ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ  ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
ȼɨɞɧɚ ɜɢɬɹɠɤɚ ɡ ґɪɭɧɬɭ – ɪɨɡɱɢɧ, ɭɬɜɨɪɟɧɢɣ ɩɿɫɥɹ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ґɪɭɧɬɭ 
ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɡɚɞɚɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɡ ɧɶɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɧɢɯ ɭ ɰɶɨɦɭ 
ɪɨɡɱɢɧɧɢɤɭ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɹɤɢɣ ɞɿɹɜ ɧɚ ґɪɭɧɬ ɩɟɜɧɢɣ ɱɚɫ ɬɚ ɡɚ ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ґɪɭɧɬ – ɪɨɡɱɢɧɧɢɤ (ȾɋɌɍ γ980-2000). 
ȼɨɥɨɝɿɫɬь ɝɿɝɪɨɫɤɨɩɿɱɧɚ, % - ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ґɪɭɧɬɭ ɭ ɩɨɜɿɬɪɹɧɨ-ɫɭɯɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, 
ɬɨɛɬɨ ɭ ɫɬɚɧɿ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɡ ɜɨɥɨɝɿɫɬɸ ɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ. 
ȼɨɥɨɝɿɫɬь ґɪɭɧɬɭ, % - ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɚɫɢ ɜɨɞɢ ɜ ɨɛ'єɦɿ ґɪɭɧɬɭ ɞɨ ɦɚɫɢ 
ɰɶɨɝɨ ґɪɭɧɬɭ, ɜɢɫɭɲɟɧɨɝɨ ɞɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɦɚɫɢ. 
Ƚɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞ ɿ 
ɣɨɝɨ ɡɦɿɧ ɭ ɱɚɫɿ ɿ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɜ ɩɪɢɱɢɧɧɨɦɭ ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ, ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɿ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ, ɳɨ ɩɪɨɬɿɤɚɸɬɶ ɹɤ ɭ ɜɨɞɿ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ (ɡɚ ɝ.ɯ.ɫ.). 
Ƚɪɚɜɿɬɚɰɿɣɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞ – ɦɟɬɨɞ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɜɢɞɿɥɟɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜ ɨɫɚɞ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞ 
ɪɨɡɱɢɧɭ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɣɨɝɨ ɡɜɚɠɭɜɚɧɧɹɦ (ɡɚ ɝ.ɯ.ɫ.). 
Еɥɟɤɬɪɨɯɿɦɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞ – ɦɟɬɨɞɢ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɨɞɢ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ – ɨɤɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨ-ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɿɣ ɩɪɨɜɿɞɧɨɫɬɿ, 
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ɫɢɥɢ ɩɨɥɹɪɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɫɬɪɭɦɭ. ɉɪɨɫɬɨɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ, ɥɟɝɤɿɫɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, 
ɜɢɫɨɤɚ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɛɢɬɶ ɰɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɢɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢ (ɡɚ ɝ.ɯ.ɫ.). 
Зɚɫɿɛ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ (ЗȼɌ) – ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɡɚɫɿɛ, ɹɤɢɣ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɿ ɦɚє ɧɨɪɦɨɜɚɧɿ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ.  
ɉɪɢɦɿɬɤɚ.    Ⱦɨ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɬɚ  
                     ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ. 
Зɚɫɿɛ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь – ɡɚɫɿɛ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɹɤɢɣ ɪɟɚɥɿɡɭє ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. 1. Ⱦɨ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɤɨɞɨɜɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ,  
                      ɪɟєɫɬɪɭɜɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ, ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿ  
                      ɤɚɧɚɥɢ ɬɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
                  β. Ɂɚɫɿɛ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɪɟɚɥɿɡɭє ɜ ɿɞɟɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɥɿɧɿɣɧɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɿɠ  
                      ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɬɚ ʀʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ. 
Кɢɫɥɨɬɧɿɫɬь ґɪɭɧɬɭ – ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ґɪɭɧɬɭ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɥɭɠɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɬɚ 
ɩɿɞɤɢɫɥɸɜɚɬɢ ɜɨɞɭ ɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɯ ɫɨɥɟɣ (ȾɋɌɍ γ980-2000). 
Кɢɫɥɨɬɧɿɫɬь ґɪɭɧɬɭ ɝɿɞɪɨɥɿɬɢɱɧɚ – ɤɢɫɥɨɬɧɿɫɬɶ ґɪɭɧɬɭ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ 
ɨɛɦɿɧɧɨ-ɭɜɿɛɪɚɧɢɦɢ ɿɨɧɚɦɢ ɜɨɞɧɸ ɬɚ ɚɥɸɦɿɧɿɸ, ɹɤɿ ɜɢɬɿɫɧɹɸɬɶɫɹ ɡ ґɪɭɧɬɭ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɝɿɞɪɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɥɭɠɧɨʀ ɫɨɥɿ (ȾɋɌɍ γ980-2000). 
Ɇɚɫɚ, ɤɝ – ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɬɿɥɚ ɚɛɨ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɹɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ʀɯɧɸ 
ɿɧɟɪɰɿɣɧɿɫɬɶ ɿ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɝɪɚɜɿɬɚɰɿɣɧɟ ɩɨɥɟ (ɫɤɚɥɹɪɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ). 
Ɇɟɠɚ ɪɨɡɤɨɱɭɜɚɧɧɹ (ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɿ) – ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ґɪɭɧɬɭ, ɡɚ ɹɤɨʀ ґɪɭɧɬ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɦɟɠɿ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɿ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɿɜ (ȽɈɋɌ 5180-84). 
Ɇɟɬɨɞ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞ – ɦɟɬɨɞɢ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɥɢ ɦɟɬɨɞɢ: ɯɿɦɿɱɧɿ, 
ɟɥɟɤɬɪɨɯɿɦɿɱɧɿ, ɨɩɬɢɱɧɿ, ɮɨɬɨɯɿɦɿɱɧɿ, ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɣ ɿɧ. (ɡɚ ɝ.ɯ.ɫ.). 
Ɉɛ'єɦɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞ – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɿɜ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɜɢɦɿɪɿ ɨɛɫɹɝɭ ɪɿɞɤɨʀ ɮɚɡɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ: 
ɩɪɨɫɬɨɬɚ, ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɲɢɪɨɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɪɟɱɨɜɢɧ (ɡɚ ɝ.ɯ.ɫ.). 
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ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ґɪɭɧɬɭ, ɇ/ɦ3 (ɪɚɧɿɲɟ – ɨɛ’єɦɧɚ ɜɚɝɚ ґɪɭɧɬɭ) – ɜɟɥɢɱɢɧɚ, 
ɹɤɚ ɞɨɪɿɜɧɸє ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɜɚɝɢ ґɪɭɧɬɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɜɚɝɭ ɜɨɞɢ ɜ ɣɨɝɨ ɩɨɪɚɯ, ɞɨ 
ɨɛ’єɦɭ, ɳɨ ɡɚɣɧɹɬɢɣ ɰɢɦ ґɪɭɧɬɨɦ ɪɚɡɨɦ ɡ ɩɨɪɚɦɢ (ɡɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿєɸ 
ɩɿɞɤɨɦɿɬɟɬɭ ɩɨ ɩɨɡɧɚɱɤɚɦ, ɨɞɢɧɢɰɹɦ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɩɨ 
ɦɟɯɚɧɿɰɿ ґɪɭɧɬɿɜ ɿ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɸ – ɆȺɆȽɿɎ). 
ɉɨɝɥɢɧɟɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ґɪɭɧɬɭ – ɩɨɝɥɢɧɟɧɿ ґɪɭɧɬɨɦ ɤɚɬɿɨɧɢ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ 
ɜɨɞɧɸ (ȽɈɋɌ β04γβ-83). 
ɉɨɥɹɪɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞ (ɉ.ɦ.ɚ.) – 
ɟɥɟɤɬɪɨɯɿɦɿɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɫɢɥɨɸ ɫɬɪɭɦɭ ɜ ɥɚɧɰɸɡɿ ɟɥɟɤɬɪɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ 
ɨɫɟɪɟɞɤɭ ɿ ɧɚɩɪɭɝɨɸ ɩɨɥɹɪɢɡɚɰɿʀ ɩɪɢ ɟɥɟɤɬɪɨɥɿɡɿ ɪɨɡɱɢɧɭ. ɉ.ɦ.ɚ. ɡɚɡɜɢɱɚɣ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɿɨɧɿɜ ɦɟɬɚɥɿɜ, ɳɨ ɟɥɟɤɬɪɨɥɿɬɢɱɧɨ ɜɿɞɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ 
ɧɚ ɪɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɬɨɞɿ. ɐɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɦɨɠɧɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɿɥɶɤɚ ɦɟɬɚɥɿɜ, 
ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɢ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ (ɡɚ ɝ.ɯ.ɫ.). 
ɉɪɨɛɚ ɜɨɞɢ – ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɶɤɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɜɨɞɧɨʀ ɦɚɫɢ, ɳɨ 
ɜɿɞɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɛɟɡɭɩɢɧɧɨ ɚɛɨ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ʀʀ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ (ɡɚ ɝ.ɯ.ɫ.) 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ – ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ, ɡɧɚɣɞɟɧɟ 
ɲɥɹɯɨɦ ʀʀ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ. 
Ɋɭɯɨɦɢɣ ɚɥɸɦɿɧɿɣ ґɪɭɧɬɭ – ɚɥɸɦɿɧɿɣ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɿɡ ґɪɭɧɬɭ ɭ 
ɪɨɡɱɢɧ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨʀ ɫɨɥɿ (ȽɈɋɌ β04γβ-83). 
Ɋɭɯɨɦɿ ɮɨɫɮɚɬɢ ґɪɭɧɬɭ – ɮɨɫɮɚɬɢ ґɪɭɧɬɭ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɭ ɫɥɚɛɨɤɢɫɥɿ, 
ɫɨɥɶɨɜɿ ɿ ɫɥɚɛɨɥɭɠɧɿ ɜɢɬɹɠɤɢ (ȽɈɋɌ β04γβ-83). 
ɋɨɥьɨɜɚ ɜɢɬɹɠɤɚ ɡ ґɪɭɧɬɭ – ɜɢɬɹɠɤɚ, ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ 
ɪɨɡɱɢɧɭ ɫɨɥɿ ɡ ґɪɭɧɬɨɦ (ȽɈɋɌ β04γβ-83). 
ɋɭɦɚ ɩɨɝɥɢɧɟɧɢɯ ɨɫɧɨɜ – ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɝɥɢɧɟɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɭ ґɪɭɧɬɿ 
(ȽɈɋɌ β04γβ-83). 
ɋɭɯɢɣ ɡɚɥɢɲɨɤ – ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɦɚɫɚ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɩɿɫɥɹ ɜɢɩɚɪɸɜɚɧɧɹ 
ɮɿɥɶɬɪɨɜɚɧɨʀ ɜɨɞɢ ɿ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɜɢɫɭɲɭɜɚɧɧɹ ɨɫɚɞɭ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ 105°C ɞɨ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɦɚɫɢ; ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɢɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɜ ɦɝ/ɞɦ3 ɚɛɨ % (ɡɚ ɝ.ɯ.ɫ.) 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞ (Ɏ.ɦ.ɚ) – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɨɝɨ, ɜɢɞɢɦɨɝɨ ɬɚ 
ɭɥɶɬɪɚɮɿɨɥɟɬɨɜɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ. Ⱦɨ Ɏ.ɦ.ɚ. ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɚɬɨɦɧɨ-ɚɛɫɨɪɛɰɿɣɧɢɣ 
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ɚɧɚɥɿɡ, ɧɟɮɟɥɨɦɟɬɪɿɸ, ɫɩɟɤɬɪɨɮɨɬɨɦɟɬɪɿɸ, ɮɨɬɨɤɨɥɨɪɢɦɟɬɪɿɸ, 
ɥɸɦɿɧɟɫɰɟɧɬɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ. Ɏ.ɦ.ɚ. ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɢɛɨɪɱɨɦɭ ɩɨɝɥɢɧɚɧɧɿ 
ɟɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɿɬɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜ ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɢɯ, ɜɢɞɢɦɢɯ ɿ 
ɭɥɶɬɪɚɮɿɨɥɟɬɨɜɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɦɨɥɟɤɭɥɚɦɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɚɛɨ ɣɨɝɨ 
ɡ'єɞɧɚɧɶ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɪɟɚɝɟɧɬɨɦ (ɡɚ ɝ.ɯ.ɫ.) 
ɏɿɦɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞ – ɦɟɬɨɞɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɪɟɚɤɰɿʀ ɿ ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɤɿɥɶɤɿɫɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɳɨ 
ɭɬɜɨɪɹɬɶɫɹ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɱɚɫɬɨ ɜ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɝɪɚɜɿɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɨɛ'єɦɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, ɤɨɥɨɪɢɦɟɬɪɢɱɧɿ ɣ ɿɧɲɿ ɦɟɬɨɞɢ (ɡɚ 
ɝ.ɯ.ɫ.) 
ɏɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞ – ɦɟɬɨɞɢ ɩɨɞɿɥɭ ɪɿɞɤɢɯ 
ɿ ɝɚɡɨɩɨɞɿɛɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɯɨɞɠɟɧɧɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ 
ɫɭɦɿɲɿ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɮɚɡɚɦɢ – ɪɭɯɥɢɜɨʀ ɿ ɧɟɪɭɯɨɦɨʀ. ɍ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɚɝɪɟɝɚɬɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ (ɝɚɡ ɚɛɨ ɪɿɞɢɧɚ), ɩɪɢɪɨɞɢ ɫɨɪɛɟɧɬɭ (ɬɜɟɪɞɚ ɪɟɱɨɜɢɧɚ ɚɛɨ ɪɿɞɢɧɚ) ɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɫɨɪɛɟɧɬɨɦ ɿ ɩɨɞɿɥɸɜɚɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ 
ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɿɹ ɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɝɚɡɨɜɭ ɿ ɪɿɞɢɧɧɭ (ɡɚ ɝ.ɯ.ɫ.) 
Щɿɥьɧɿɫɬь ґɪɭɧɬɭ, ɤɝ/ɦ3 (ɨɛ'єɦɧɚ ɜɚɝɚ, ɨɛ'єɦɧɚ ɳɿɥьɧɿɫɬь, ɫɤɨɪɨɱɟɧɢɣ 
ɬɟɪɦɿɧ – ɳɿɥьɧɿɫɬь, ɤɝ/ɦ3) – ɜɟɥɢɱɢɧɚ, ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸє ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɦɚɫɢ ґɪɭɧɬɭ 
ɞɨ ɨɛ'єɦɭ, ɹɤɢɣ ɡɚɣɦɚє ґɪɭɧɬ (ɡɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿєɸ ɆȺɆȽɿɎ).   
Щɿɥьɧɿɫɬь ɫɭɯɨɝɨ ґɪɭɧɬɭ, ɤɝ/ɦ3  - ɬɟ ɫɚɦɟ ɦɚɫɢ ґɪɭɧɬɭ (ɜɢɤɥɸɱɚɸɱɢ ɦɚɫɭ 
ɜɨɞɢ ɜ ɣɨɝɨ ɩɨɪɚɯ) ɞɨ ɨɛ'єɦɭ, ɳɨ ɡɚɣɦɚє ɰɟɣ ґɪɭɧɬ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɧɚɹɜɧɿ ɭ ɰɶɨɦɭ 
ґɪɭɧɬɿ ɩɨɪɢ). 
Щɿɥьɧɿɫɬь ɱɚɫɬɨɤ ґɪɭɧɬɭ, ɤɝ/ɦ3 – ɬɟ ɫɚɦɟ ɦɚɫɢ ɫɭɯɨɝɨ ґɪɭɧɬɭ 
(ɜɢɤɥɸɱɚɸɱɢ ɦɚɫɭ ɜɨɞɢ ɜ ɣɨɝɨ ɩɨɪɚɯ) ɞɨ ɨɛ'єɦɭ ɬɜɟɪɞɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɰɶɨɝɨ ґɪɭɧɬɭ. 
əɤɿɫɬь ɜɨɞɢ – ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚє 
ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ ʀʀ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ (ɡɚ ȾɋɌɍ 17.1.1.01-77). 
3 ɉɨɪɹɞɨɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦ 
3.1 ɇɨɪɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɢɯ ɬɚ 
ɞɨɩɭɳɟɧɢɯ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɿɬ. 
3.2 ɇɨɪɦɚɦɢ ɱɚɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ, ɳɨ  ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɨɞɧɭ ɡɦɿɧɭ, 
ɬɨɦɭ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿєɸ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶɫɹ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ, ɦɨɠɭɬɶ 
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ɛɭɬɢ ɩɪɢɩɢɧɟɧɿ (ɹɤɳɨ ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɨ) ɚɛɨ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɿ 
ɮɚɯɿɜɰɹ (ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ, ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ, ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ ɬɚ ɿɧɲɿ).         
3.3 ɇɨɪɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɛɥɢɰɶ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɿ ɧɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ n-ɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜɨɞ ɬɚ  
ґɪɭɧɬɿɜ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɜɫɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ (ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ).  
ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɱɚɫɭ, ɹɤɢɣ 
ɜɢɬɪɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɨɦ (ɪɨɛɿɬɧɢɤɨɦ) ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ n-ɧɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ ɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɭ ɝɨɞɢɧɚɯ (ɜɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ 
ɧɚ ɜɟɫɶ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨɝɨ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɢɦɢ ɪɨɛɨɬɚɦɢ, 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹɦ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ), ɚ ɧɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞ ɿ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ґɪɭɧɬɿɜ – ɭ  ɥɸɞɢɧɨ-ɝɨɞɢɧɚɯ  (ɜɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ).  
 ɇɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɦɨɠɟ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɧɨɪɦɿ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɦɟɧɲɨɸ ɜɿɞ ɧɟʀ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɩɪɢ  ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɬɪɢɜɚɥɿ ɩɪɨɰɟɫɢ (ɭɩɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ, ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ, ɬɪɢɜɚɥɟ 
ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɤɭɛɚɰɿɹ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɬɨɳɨ), ɹɤɿ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ ɧɟ ɡɚɞɿɹɧɿ  ɿ ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɿɧɲɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɧɟ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɭ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ. 
Ɉɤɪɟɦɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ ɰɶɨɦɭ ɡɛɿɪɧɢɤɭ ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 
ɜɢɬɪɚɬɚɦ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɿɜ (ɪɟɚɤɬɢɜɿɜ), ɹɤɿ ɝɨɬɭɸɬɶɫɹ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ 
ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɹ (ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ) ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɜɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ 
ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɝɪɚɞɭɸɜɚɥɶɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ 
(ɫɭɩɭɬɧɿɯ) ɪɨɛɿɬ. 
3.4 Ʉɿɥɶɤɿɫɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦ ɱɚɫɭ  ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɿɫɬɸ ɲɬɚɬɿɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɪɨɛɿɬ ɫɩɪɚɜɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɩɪɚɰɿ,  ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ  ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ (ɁȼɌ), ɳɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ 
ɩɪɚɜɢɥ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ. 
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3.5  ɇɨɪɦɢ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɜɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɧɚ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɡ ɧɢɦ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɢɯ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɢɧɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ (ɱɚɫ ɧɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɩɪɨɛ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɿ 
ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ, ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɚɤɬɢɜɿɜ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɬɚ ɦɢɬɬɹ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɩɨɫɭɞɭ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɁȼɌ ɬɚ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ (ȼɈ), ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ  ɬɚ ɿɧɲɟ). 
3.6 ɇɨɪɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɧɚ  ɪɨɛɨɬɢ: 
1) ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞ (ɬɚɛɥ. 1); 
β) ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ґɪɭɧɬɿɜ  
    (ɬɚɛɥ. β); 
γ) ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɝɪɚɞɭɸɜɚɥɶɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ (ɬɚɛɥ. γ); 
4) ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɪɟɚɤɬɢɜɿɜ ɿ ɪɨɡɱɢɧɿɜ (ɬɚɛɥ. 4);  
5) ɿɧɲɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ (ɬɚɛɥ. 5). 
3.7  Ɍɢɩɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь 
3.7.1. Вɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞ: 
ɚ) ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɩɪɨɛɢ; 
ɛ) ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ (ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ, ɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɪɟɚɤɬɢɜɿɜ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɦɢɬɬɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɩɨɫɭɞɭ  ɬɚ ɿɧ.); 
ɜ) ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɱɢɫɬɨɬɢ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɚɤɬɢɜɿɜ, ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɚɤɬɢɜɿɜ ɿ ɪɨɡɱɢɧɿɜ, ɹɤɿ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɝɨɬɭɜɚɬɢɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿєɸ (ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ) ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ (ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ 
ɪɟɚɤɬɢɜɿɜ, ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ, ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ, ɭɩɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ, ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ, 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɁȼɌ, ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɡɚɩɢɫ ɜɢɦɿɪɿɜ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ), 
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɲɤɚɥ ɬɚ ɿɧɲɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ 
ɯɿɞ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɡɚɧɟɫɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɠɭɪɧɚɥɢ ɬɚ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɿ ɜɢɞɚɱɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ. 
3.7.2 Вɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ґɪɭɧɬɿɜ: 
ɚ) ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɩɪɨɛɢ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɩɢɫ ɩɪɨɛɢ ґɪɭɧɬɭ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
ɛ) ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ (ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ, ɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɪɟɚɤɬɢɜɿɜ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ  ɬɚ ɦɢɬɬɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɩɨɫɭɞɭ, ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ 
ɦɿɫɰɹ ɬɚ ɿɧ.); 
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ɜ) ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ґɪɭɧɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɱɢɫɬɨɬɢ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɚɤɬɢɜɿɜ, ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɚɤɬɢɜɿɜ ɿ 
ɪɨɡɱɢɧɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɝɨɬɭɜɚɬɢɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿєɸ, ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ 
(ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɪɟɚɤɬɢɜɿɜ, ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ, ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ, ɭɩɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ, 
ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɁȼɌ, ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɡɚɩɢɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɜɢɦɿɪɿɜ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɬɚ ɿɧ.), ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɲɤɚɥ ɬɚ ɿɧɲɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ 
ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɯɿɞ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɡɚɩɢɫ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɠɭɪɧɚɥɢ ɬɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɛɚɡɢ 
ɞɚɧɢɯ, ɜɢɞɚɱɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ.  
3.7.3 Пɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɛɢ ґɪɭɧɬɭ ɞɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɜɪɭɱɧɭ: 
ɚ) ɪɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɩɪɨɛɢ ґɪɭɧɬɭ; 
ɛ) ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ (ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɿ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɫɬɭɩ, 
ɫɢɬ, ɡɚɥɿɡɧɢɯ ɥɢɫɬɿɜ, ɞɿɥɶɧɢɤɿɜ, ɦɿɲɟɱɤɿɜ ɿ ɤɨɪɨɛɨɤ ɞɥɹ ɩɪɨɛ ɬɚ ɿɧ.); 
ɜ) ɩɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿ ɫɭɲɿɧɧɹ ɩɪɨɛ ґɪɭɧɬɭ. Ɋɭɣɧɭɜɚɧɧɹ 
(ɞɪɨɛɥɟɧɧɹ), ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɟ ɝɪɨɯɨɱɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɢ ɞɨ 
100-β00 ɝ. Ɋɨɡɬɢɪɚɧɧɹ ɩɪɨɛɢ ґɪɭɧɬɭ ɞɨ 0,07 ɦɦ ɬɨɜɤɚɱɢɤɨɦ ɡ ɝɭɦɨɜɢɦ 
ɧɚɤɨɧɟɱɧɢɤɨɦ, ɩɪɨɫɿɸɜɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɫɢɬɨ. Ɋɨɡɮɚɫɨɜɤɚ, ɩɚɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɛ ɿ 
ɞɭɛɥɿɤɚɬɿɜ ɭ ɦɿɲɟɱɤɢ, ɤɨɪɨɛɤɢ, ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ ɞɭɛɥɿɤɚɬɿɜ ɩɪɨɛ ɧɚ ɦɿɫɰɟ 
ʀɯ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ – ɭ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɦɿɫɰɹ. ȼɟɞɟɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
3.7.4 Пɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɛɢ ґɪɭɧɬɭ ɞɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɱɚɫɬɤɨɜɨ  
        ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ: 
ɚ) ɪɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɩɪɨɛɢ ґɪɭɧɬɭ; 
ɛ) ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ (ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɞɪɨɛɢɥɶɧɨʀ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɣ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɞɪɨɛɚɪɨɤ, ɫɢɬ, ɞɿɥɶɧɢɤɿɜ, ɦɿɲɟɱɤɿɜ ɿ 
ɤɨɪɨɛɨɤ ɞɥɹ ɩɪɨɛ ɬɚ ɿɧ.); 
ɜ) ɩɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿ ɫɭɲɿɧɧɹ ɩɪɨɛ ґɪɭɧɬɭ. ɉɨɩɟɪɟɞɧє ɞɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ґɪɭɧɬɭ ɜɪɭɱɧɭ, ɩɨɞɚɱɚ ɿ ɦɟɯɚɧɿɱɧɟ ɞɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɩɪɨɫɿɸɜɚɧɧɹ ґɪɭɧɬɭ, 
ɩɟɪɟɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɢ ɞɨ 100-β00 ɝ. ɇɚɝɥɹɞ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɸ 
ɪɨɛɨɬɨɸ ɜɫɿɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ. Ɋɨɡɮɚɫɨɜɤɚ, ɩɚɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɛ ɿ ɞɭɛɥɿɤɚɬɿɜ ɭ ɦɿɲɟɱɤɢ, 
ɤɨɪɨɛɤɢ, ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ ɞɭɛɥɿɤɚɬɿɜ ɩɪɨɛ ɧɚ ɦɿɫɰɟ ʀɯ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ – ɭ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɦɿɫɰɹ. ȼɟɞɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
3.8 ɍ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɬɚɛɥɢɰɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɧɨɪɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɨɪɦɚ ɞɥɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɡ 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿєɸ (ɦɟɬɨɞɨɦ) ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ.  
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ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɭ Ɂɛɿɪɧɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, 
ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ “ɞɨ”, ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɹɤ “ɜɤɥɸɱɧɨ”. 
3.9 ɇɨɪɦɚɦɢ ɱɚɫɭ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɬɚɤɨɠ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɱɢɫɬɨɬɢ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɚɤɬɢɜɿɜ, ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɲɤɚɥ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ. 
3.10 ɉɪɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɧɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ (ɦɟɬɨɞɿɜ) ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜɨɞ ɿ ґɪɭɧɬɿɜ, ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɰɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ (ɧɚ              
1 ɦɿɫɹɰɶ), ɞɨ ɧɨɪɦ ɱɚɫɭ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ (ɬɚɛɥ. 1 ɿ β) ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
Ʉ=1,β. 
3.11 ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜɨɞ, 
ɹɤɿɫɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɹɤɢɯ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ (ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ, ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɿɞ γ ɞɨ β5 ɝ/ɞɦ3), ɞɨ ɧɨɪɦ ɬɚɛɥɢɰɿ 1 ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɤɨɪɢɝɭɜɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ Ʉ=1,β. 
3.12 ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɸ (ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ) ɝɪɚɞɭɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɨ ɧɨɪɦ ɬɚɛɥɢɰɿ γ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɤɨɪɢɝɭɜɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
Ʉ=0,4. 
3.13 ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɨɱɧɨɫɬɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɯ ɞɨ ɧɨɪɦ ɱɚɫɭ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ  
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɤɨɪɢɝɭɜɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ Ʉ=1,05.  
3.14 Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɬɚ ɚɪɛɿɬɪɚɠɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɸ ɫɬɚɪɚɧɧɿɫɬɸ ɿ ɬɨɱɧɿɫɬɸ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ, 
ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɯ ɧɚɜɚɠɨɤ, ɚ ɚɪɛɿɬɪɚɠɧɢɣ – ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɹɤ ɡ 
ɬɪɶɨɯ ɧɚɜɚɠɨɤ, ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɪɿɡɤɨ ɡɪɨɫɬɚє ʀɯ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɿɡ 
ɡɜɢɱɚɣɧɢɦɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ.  ɍ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɞɨ ɧɨɪɦ ɱɚɫɭ ɿ ɜɢɬɪɚɬ 
ɩɪɚɰɿ (ɬɚɛɥ. 1 ɿ β)  ɩɪɢ  ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɤɨɪɢɝɭɜɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ Ʉ=β, ɞɥɹ ɚɪɛɿɬɪɚɠɧɨɝɨ – Ʉ=γ. 
3.15  ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ 
ɱɚɫ ɧɚ ɦɢɬɬɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɩɨɫɭɞɭ (ɤɪɿɦ ɦɢɬɬɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ). ɐɟɣ ɱɚɫ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ, 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 5. 
3.16  ɑɚɫ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɪɨɛɢ ґɪɭɧɬɭ ɞɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɭ ɇɨɪɦɚɯ ɧɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ґɪɭɧɬɿɜ ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ɿ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɨɤɪɟɦɨɸ ɧɨɪɦɨɸ. 
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3.17 ɇɨɪɦɚɦɢ ɧɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡ ɜɨɞɧɨʀ ɜɢɬɹɠɤɢ ɩɪɨɛ ґɪɭɧɬɭ 
ɱɚɫ ɧɚ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨʀ ɜɨɞɧɨʀ ɜɢɬɹɠɤɢ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɿ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ β 
(ɹɤɳɨ ɿɧɲɟ ɧɟ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟ ɧɨɪɦɚɦɢ). 
3.18 ɉɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɨɛɿɬ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɿ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɨɫɬɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ ɧɚ  
ɪɨɛɨɬɢ  ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɱɚɫɭ ɧɚ:   
 ɜɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ;  
 ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɿ ɭ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ 
(ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ, ɩɿɲɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢ); 
 ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɿɜ, ɳɨ ɝɨɬɭɸɬɶɫɹ ɡɚɜɱɚɫɧɨ; 
 ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɚɛɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɝɪɚɞɭɸɜɚɥɶɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ;  
 ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ;   
 ɿɧɲɿ ɪɨɛɨɬɢ. 
3.19 Ⱦɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɯ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ. 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɜ ɛɭɞɿɜɥɹɯ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɚɛɨ 
ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɢɯ ɞɥɹ ɧɢɯ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɨɩɚɥɟɧɧɹ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɯɨɥɨɞɧɨɸ ɿ ɝɚɪɹɱɨɸ ɜɨɞɨɸ, ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿєɸ, ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɸ ɩɪɢɩɥɢɜɧɨ-
ɜɢɬɹɠɧɨɸ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿєɸ.  
ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɨɛɦɿɧ ɩɨɜɿɬɪɹ ɭ ɪɨɛɨɱɢɯ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ ɿ ɧɟɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɨɪɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ (ɝɚɡɿɜ, ɩɢɥɭ ɬɚ ɿɧ.), ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɿ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɚɧɿɬɚɪɿʀ. 
Ɋɨɛɨɱɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɫɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɸ 
ɟɧɟɪɝɿєɸ ɜɿɞ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɿ ɦɚɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧє ɩɪɢɪɨɞɧɟ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɲɬɭɱɧɟ 
ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ ɨɫɜɿɬɥɟɧɿɫɬɸ ɧɟ ɦɟɧɲɟ  γ00 ɥɸɤɫ ɩɪɢ 
ɥɸɦɿɧɟɫɰɟɧɬɧɢɯ ɥɚɦɩɚɯ ɿ 150 ɥɸɤɫ ɩɪɢ ɥɚɦɩɚɯ ɪɨɡɤɚɥɸɜɚɧɧɹ. 
ȼɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɨɫɧɚɳɭɸɬɶɫɹ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɦ, ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶɧɢɦ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɦ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ,  ɯɿɦɿɱɧɢɦ ɬɚ ɦɿɪɧɢɦ ɩɨɫɭɞɨɦ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɜ 
ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɪɟɚɤɬɢɜɚɦɢ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, 
ɫɩɟɰɨɞɹɝɨɦ, ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɚɦɢ. 
ɇȾ γγ-5.5-17-β006  ɫ.  
 
13 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1   ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞ 
№ 
ɡ/ɩ 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
Ɇɟɬɨɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ                                         
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ                                                                                                                     
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ                                                                                                      
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ                                                                        
(ɝɨɞ.) 
ɇɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɜɢɤɨ-                                                                               
ɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ                                                                                                                       
(ɥɸɞ.-ɝɨɞ.) 
ɇɨɪɦɚ  
ɧɚ                        
1  
ɜɢɦɿɪɸ-
ɜɚɧɧɹ 
ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɟ                                         
(ɫɟɪɿɣɧɟ) ɜɢɤɨɧɚɧ-                                                                                                                             
ɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ  ɇɨɪɦɚ  ɧɚ                        
1  
ɜɢɦɿɪɸ-
ɜɚɧɧɹ 
ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɟ                                                                                                                   
(ɫɟɪɿɣɧɟ) ɜɢɤɨɧɚɧ-
ɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ  
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ                                                                                          
ɜɢɦɿɪɸ-                                                                                                                             
ɜɚɧɶ                                                       
ɨɞɧɨ-                                                                                                                             
ɱɚɫɧɨ 
ɧɨɪɦɚ 
ɱɚɫɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ                                                                               
ɜɢɦɿɪɸ-                                    
ɜɚɧɶ                                                                                                                       
ɨɞɧɨ-
ɱɚɫɧɨ 
ɧɨɪɦɚ 
ɱɚɫɭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 1.1.1 Ⱥɡɨɬ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ Ɍɢɬɪɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɄɇȾ β11.1.4.0γ1-95 2,2 5 3,3 2,2 5 3,3 
 
2 
 
1.2.1 Ⱥɦɨɧɿɣ-ɿɨɧɢ,                                     
ɚɡɨɬ ɚɦɨɧɿɣɧɢɣ 
 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ 
ɪɟɚɤɬɢɜɨɦ ɇɟɫɫɥɟ-        
ɪɚ (ɛɟɡ ɜɿɞɝɨɧɤɢ) 
ɄɇȾ β11.1.4.0γ0-95 ɭ ɫɬɿɱɧɢɯ 
ɜɨɞɚɯ                                                                                                                
ɊȾ 118.0β.γ-90,                                                                                                                          
ɋɗȼ ɱ.ȱ, Ɇ., 1987, ɫ. 1β6,           
ȽɈɋɌ 419β-85 
0,43 10 2,19 0,43 10 2,19 
1.2.2 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɿɧɞɨɮɟɧɿ-           
ɥɨɜɨɝɨ ɫɢɧɶɨɝɨ 
ɊȾ 5β.β4.γ5-87 1,87 10 4,48 1,87 10 4,48 
3 
1.3.1 Ⱥɥɸɦɿɧɿɣ 
 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ                                                                                                                
ɡ 8-ɨɤɫɿɯɿɧɨɥɿɧɨɦ 
ɋɗȼ “ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ”, ɱ.ȱ, 
Ɇ. 1987, ɫ. 118 
0,9 6 5,42 0,9 6 5,42 
1.3.2 Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ                                                                                                                ɡ ɚɥɸɦɿɧɨɧɨɦ 
ȽɈɋɌ 18165-81;                                              
ɘ.ɘ.Ʌɭɪɶɟ, Ɇ., ɏɢɦɢɹ, 1974 0,86 6 4,4 0,86 6 4,4 
     ɚ  ɛ ɜ  ɝ  
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
 1.3.3 Ⱥɥɸɦɿɧɿɣ 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ                                                                                                              
ɟɪɿɨɯɪɨɦɰɿɚɧɿ-                                                          
ɧɨɦ-Ɋ 
 0,76 6 4,4 0,76 6 4,4 
4 1.4.1 Ⱥɧɿɥɿɧ Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ R-ɫɿɥɥɸ 
ɇɨɜɢɤɨɜ ɘ.ȼ., Ʌɚɫɬɨɱɤɢɧɚ Ʉ.ɋ., 
Ȼɨɥɞɢɧɚ Ɂ.ɇ., Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɜɨɞɨɟɦɨɜ, 
Ɇ., Ɇɟɞɢɰɢɧɚ, 1990 
1,88  4 2,25  0,67 4 1,27 
5 
1.5.1 Ȼɿɨɯɿɦɿɱɧɟ 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɤɢɫɧɸ 
(ȻɋɄ) 
ȻɋɄ5                                                                                                                         
/ɛɟɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɤɭɛɚɰɿʀ/ 
ɊȾ 5β.β4.74-88 ȻɉɄ5 ɜ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞɚɯ                                          
ɄɇȾ β11.1.4.0β4-95                                                                                                                           
Ɇȼȼ 081/1β-0014-01 
1,82       6                                                      4,18                   1,82         6                                                      4,18                   
1.5.2 1,82 10 6,70 1,82 10 6,70 
6 1.6.1 Ȼɪɨɦ Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ ɚɡɨɦɟɬɚɧɨɦ - ɇ ɊȾ 5β.β4.41-87 1,0 10 4,5 1,0 10 4,5 
7 
1.7.1 
ȼɚɧɚɞɿɣ 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ                                                                                                                
ɡ N-ɛɟɧɡɨɿɥ-                    
N-ɮɟɧɿɥ-                                                                                             
ɝɿɞɪɨɤɫɢɥɚɦɿɧɨɦ 
 2,3 6 7,7 2,3 6 7,7 
1.7.2 Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ ɩɟɪɟɤɢɫɨɦ ɜɨɞɧɸ  0,57 6 2,2 0,57 6 2,2 
1.7.3 ɡ 8-ɨɤɫɿɯɢɧɨɥɿɧɨɦ 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ.ȱ, 
Ɇ., 1987, ɫ. ββ6 
1,32 5 3,02   0,83 5 2,55 
8 1.8.1 ȼɨɞɧɟɜɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ (ɪɇ) 
ȿɥɟɤɬɪɨ-                                                                                                                             
ɦɟɬɪɢɱɧɢɣ 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ.ȱ, 
Ɇ., 1987 
- 6 0,58 - 6 0,58 
      ɚ   ɛ ɜ   ɝ 
ɇȾ γγ-5.5-17-β006  ɫ.  
 
15 
 
     
   ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
 
  
1.8.2 ȼɨɞɧɟɜɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ (ɪɇ) 
ȿɥɟɤɬɪɨ-                                                                                              
ɦɟɬɪɢɱɧɢɣ 
ɊȾ 5β.10.β4γ-92                                                                                                                           
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ.ȱ,                                                               
Ɇ., 1987 ɫ. β49-257 
0,1 10 0,85 0,1 10 0,85 
9 1.9.1 
ȼɚɠɤɿ ɦɟɬɚɥɢ       
(Cd, Pb, Zn, Ag, 
Cu, Mn, Co, Ni) 
 
Ⱥɬɨɦɧɨ-
ɚɛɫɨɪɛɰɿɣɧɢɣ              
(ɡ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ 
ɪɨɡɱɢɧɿɜ) 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
ɬ.β, Ɇ., 198γ ɝ., 
ɊȾ 5β.β4.81-89 
5,15 10 12,93 2,55 10 5,77 
10 1.10.1 Ƚɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬ-ɿɨɧɢ Ɍɢɬɪɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ 
ɊȾ 5β.β4.β4-86 ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞɚɯ ɫɭɲɿ;                                                  
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ.ȱ, 
Ɇ., 1987, ɫ. 1β1γ 
0,33 10 1,37 0,33 10 1,37 
11 1.11.1 Ⱦɜɨɨɤɢɫ ɜɭɝɥɟɰɸ Ɍɢɬɪɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ 
ɫɭɲɢ, ɪɟɞ. Ⱥ.ȼ.ɋɟɦɟɧɨɜɚ., Ʌ., 
1977 
0,38 10 3,6 0,38 10 3,6 
12 
 
1.12.1 ɀɨɪɫɬɤɿɫɬɶ 
ɡɚɝɚɥɶɧɚ 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɨɧɨ-                                                                                                                             
ɦɟɬɪɢɱɧɢɣ 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1987 ɝ. ɫ. β97 
0,38 10 1,65 0,38 10 1,65 
1.12.2 Ɍɢɬɪɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɊȾ 5β.β4.47-87 0,30 10 1,27 0,3 10 1,27 
13 1.13.1 ɀɢɪɢ ɿ ɦɚɫɥɚ Ƚɪɚɜɿɦɟɬɪɢɱɧɢɣ 
ɘ.Ʌɭɪɶɟ "Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɯɢɦɢɹ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ", 
Ɇ., 1984, ɫ. β88 
3,08 6 6,89 1,98 6 4,86 
      ɚ   ɛ ɜ   ɝ 
    
 
ɇȾ γγ-5.5-17-2006   ɫ.  16 
 
     
   ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
 
  
1.13.2 ɀɢɪɢ ɿ ɦɚɫɥɚ 
Ɍɨɧɤɨɲɚɪɨɜɚ ɯɪɨ-                                                                                                        
ɦɚɬɨɝɪɚɮɿɹ ɡ ȱɑ 
ɫɩɟɤɬɪɨɮɨɬɨɦɟɬ-                                                                                                       
ɪɢɱɧɢɦ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ 
 ɘ.Ʌɭɪɶɟ. Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɯɢɦɢɹ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ. Ɇ.,
ɏɢɦɢɹ, 197γ 
3,50 6 7 2,14 6 4,98 
14 1.14.1 Ɂɚɜɢɫɥɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ 
Ƚɪɚɜɿɦɟɬɪɢɱɧɢɣ                                                                                                               
ɡ ɩɚɩɟɪɨɜɢɦ 
ɮɿɥɶɬɪɨɦ 
ɄɇȾ β11.1.4.0γ9-95                                                                                                                                           
ɘ.ȼ. ɇɨɜɢɤɨɜ ɢ ɞɪ.,1990,  ɫ. 40                        9,62 10 12,01 2,55 10 4,96 
15 
1.15.1 
Ɂɚɥɿɡɨ ɡɚɝɚɥɶɧɟ 
 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ 
ɨɪɬɨ-ɮɟɧɚɧɬɪɨ-                                                                                                                            
ɥɿɧɨɦ 
ɄɇȾ β11.1.4.0γ4-95 ɜ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞɚɯ 0,7 10 3,64 0,7 10 3,64 
1.15.2 
Ⱥɬɨɦɧɨ-
ɚɛɫɨɪɛɰɿɣɧɢɣ           
(ɡ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ 
ɪɨɡɱɢɧɿɜ) 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
ɬ.β, Ɇ., 198γ ɝ., ɊȾ 5β.β4.81-79 
5,15 10 12,93 2,60 10 5,80 
16 
 
1.16.1 
Ɂɚɥɿɡɨ ɨɤɢɫɧɟ 
(ɞɜɨɜɚɥɟɧɬɧɟ)                                                           
/ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɸ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɿ 
ɟɤɫɬɪɚɤɰɿєɸ/ 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ 
ɫɭɥɶɮɨɫɚɥɿɰɢɥɨ-                                                                                                         
ɜɨɸ ɤɢɫɥɨɬɨɸ 
ɊȾ 118.02.7-89                                                                                                                           
ɄɇȾ β11.1.4.040-95 ɜ ɫɬɿɱɧɢɯ
ɜɨɞɚɯ 
0,96 10 3,08 0,96 10 3,08 
17 1.17.1 Ɂɚɩɚɯ Ɉɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɧɢɣ  
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1987 ɝ. ɫ. γ14, ȽɈɋɌ γγ51-74 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɚɩɚɯɚ, ɰɜɟɬɧɨɫɬɢ 
ɦɭɬɧɨɫɬɢ.    
0,1 10 1,00 0,1 10 1,00 
      ɚ   ɛ ɜ   ɝ 
ɇȾ γγ-5.5-17-β006  ɫ.  
 
17 
 
     
   ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
 
18 
1.18.1 Ʉɚɞɦɿɣ 
 
 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ  ɡ 
ɞɢɬɢɡɨɧɨɦ                                                                                                                    
ɛɟɡ ɨɡɨɥɟɧɧɹ 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ,
Ɇ., 1987 ɝ. ɫ. γ40 
1,05 6 4,00 1,05 6 4,00 
1.18.2 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ 
ɞɢɬɢɡɨɧɨɦ                                                                                                                    
ɡ ɨɡɨɥɟɧɧɹɦ 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ,
Ɇ., 1987 ɝ. ɫ. γ40 
2,12 6 8,00 1,67 6 6,58 
19 1.19.1 Ʉɚɥɿɣ ɉɨɥɭɦ’ɹɧɨ-ɮɨɬɨ-ɦɟɬɪɢɱɧɢɣ 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1987 ɝ. ɫ. γ5γ-355 
0,69 10 1,93 0,69 10 1,93 
20 
1.20.1 Ʉɚɥɶɰɿɣ 
 
Ɍɢɬɪɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ  
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1987 ɝ. ɫ. γ56 
0,38 10 1,66 0,38 10 1,66 
1.20.2 Ɍɢɬɪɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ  Ɇȼȼ 081/1β-0006-01                                                                                                                           ɊȾ 5β.β4.55-87 0,41 10 2,20 0,41 10 2,20 
21 1.21.1 Ʉɢɫɥɨɬɧɿɫɬɶ Ɍɢɬɪɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1987 ɝ.  
0,25 10 1,33 0,25 10 1,33 
22 
  
1.22.1 
Ʉɨɛɚɥɶɬ 
 
 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ  
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1987 ɝ. ɫ. 4β9 
1,83 6 7,70 1,83 6 4,62 
1.22.2 ɉɨɥɹɪɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ                                                                                                              
- ɛɟɡ ɨɡɨɥɟɧɧɹ              ɄɇȾ β11.1.4.041-95 0,28                                            10             3,31 0,28                                           10                                       3,31                    
1.22.3 - ɡ ɨɡɨɥɟɧɧɹɦ ɄɇȾ β11.1.4.041-95 3,45 10 7,70 1,56 10 3,54 
      ɚ   ɛ ɜ   ɝ 
    
 
ɇȾ γγ-5.5-17-2006   ɫ.  18 
 
     
   ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
 
 
23 
1.23.1 
Ʉɨɥɶɨɪɨɜɿɫɬɶ 
 
 
 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ                       Ɇȼȼ 081/1β-0020-01                                                                                                             0,65 10 1,45 0,65 10 1,45 
1.23.2   ȽɈɋɌ γγ51-74 0,35 10 0,80 0,35 10 0,80 
1.23.3 
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡ 
ɲɬɭɱɧɢɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1977 ɝ. 
0,25 20 1,15 0,25 20 1,15 
1.23.4 ȼɿɡɭɚɥɶɧɢɣ   0,1 20 0,58 0,1 20 0,58 
24 1.24.1 Ʉɪɟɦɧɿɣ 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɠɨɜɬɨʀ 
ɤɪɟɦɧɟɦɨɥɿɛɞɟ-             
ɧɨɜɨʀ ɝɟɬɟɪɨɩɨɥɿ-                                                                                                                
ɤɢɫɥɨɬɢ 
Ɇȼȼ 081/1β-0015-01 0,58 6 2,20 0,58 6 2,20 
25 1.25.1 Ʌɿɬɿɣ 
 
ɉɨɥɭɦ'ɹɧɨ-
ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1987 ɝ. ɫ. γ5γ, 447 
0,69                                                
ɡ ɭɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹɦ 
ɧɚɥɚɞɤɢ 
ɩɪɢɥɚɞɭ 
10 1,98 0,69 10 1,98 
26 1.26.1 Ʌɭɠɧɿɫɬɶ Ɍɢɬɪɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ (ɨɛ'єɦɧɢɣ) 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1987 ɝ. ɫ. 1β1γ 
0,33 6 1,33 0,33 6 1,33 
27 
1.27.1 
Ɇɚɝɧɿɣ 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɨɧɨɦɟɬ-               
ɪɢɱɧɢɣ 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1987 ɝ. ɫ. 45γ 
0,37 10 2,00 0,37 10 2,00 
1.27.2 Ɍɢɬɪɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ Ɇȼȼ 081/1β-0006-01 0,42 10 2,23 0,42 10 2,23 
      ɚ   ɛ ɜ   ɝ 
ɇȾ γγ-5.5-17-β006  ɫ.  
 
19 
 
     
   ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  
 
 
 
1.27.3 Ɇɚɝɧɿɣ 
 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ                                                                                                  
ɡ ɛɪɢɥɶɹɧɬɨɜɢɦ 
ɠɨɜɬɢɦ 
  1,65 10 6,60 1,65 10 6,60 
1.27.4 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ   0,09  -  - 0,09  -  - 
28 
 
1.28.1 Ɇɚɪɝɚɧɟɰɶ 
 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ         
ɡ ɩɟɪɫɭɥɶɮɚɬɨɦ 
ɚɦɨɧɿɸ 
Ⱥ.ȼ. ɋɟɦɟɧɨɜ "Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɫɭɲɢ", Ʌ., 
1977, ɫ. 19γ 
ɄɇȾ β11.1.γ.0γ8-95 
7,75                                                                                                                         
(ɛɟɡ 
ɭɩɚɪɸ-                            
ɜɚɧɧɹ 
1,70) 
10
9,00                                     
(ɛɟɡ 
ɭɩɚɪɸ-                            
ɜɚɧɧɹ 
4,07) 
1,70 10 4,07 
29 
1.29.1 Ɇɿɞɶ 
 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ 
ɞɿɟɬɢɥɞɿɬɿɨɤɚɪɛɨ-            
ɦɚɬɨɦ ɧɚɬɪɿɸ ɚɛɨ 
ɫɜɢɧɰɸ (ɛɟɡ 
ɨɡɨɥɟɧɧɹ) 
ɄɇȾ β11.1.4.0γ5-95 ɜ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɬɚ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞɚɯ 1,67 6 5,21 1,67 6 5,21 
1.29.2 ɉɨɥɹɪɨɝɪɚɮɿɱ-               ɧɢɣ (ɛɟɡ ɨɡɨɥɟɧɧɹ)   0,28 10 3,30 0,28 10 3,30 
30 1.30.1 Ɇɿɞɶ, ɤɚɞɦɿɣ ɿ ɰɢɧɤ 
ɉɨɥɹɪɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ                                                      
ɡ ɨɞɧɿєʀ ɩɪɨɛɢ   0,38 10 3,65 0,38 10 3,65 
31 1.31.1 Ɇɿɞɶ ɿ ɰɢɧɤ Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ ɨɞɧɿєʀ ɩɪɨɛɢ 
Ⱥ.ȼ. ɋɟɦɟɧɨɜ "Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɫɭɲɢ", Ʌ., 
1977 
2,00 6 7,00  2,0 6  7,00  
32 1.32.1 Ɇɢɲ'ɹɤ 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ 
ɞɢɟɬɢɥɞɢɬɿɨɤɚɪɛɨ-
ɦɚɬɨɦ ɫɪɿɛɥɚ 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1987 ɝ., ɫ.5β5, ȽɈɋɌ 415β-89  
1,50 10 3,00 1,50  10  3,00 
      ɚ   ɛ ɜ   ɝ 
    
 
ɇȾ γγ-5.5-17-2006   ɫ.  20 
 
     
   ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  
 
33 1.33.1 Ɇɨɥɿɛɞɟɧ 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ 
ɪɨɞɚɧɢɞɨɜɢɣ ɡ 
ɟɤɫɬɪɚɤɰɿєɸ 
ɘ.Ʌɭɪɶɟ "Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɯɢɦɢɹ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ", 
Ɇ., 1984,                                                        
ȽɈɋɌ 18γ08-72 
0,77 6 4,40 0,77 6 4,40 
34 
 
1.34.1 
Ɇɭɬɧɿɫɬɶ 
(ɤɚɥɚɦɭɬɧɿɫɬɶ) 
 
 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ,                                                                                                               
ɬɭɪɛɿɞɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ                                                                        
ȽɈɋɌ γγ51-74. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɡɚɩɚɯɚ, ɰɜɟɬɧɨɫɬɢ, ɦɭɬɧɨɫɬɢ 0,33 10 2,00 0,33 10 2,00 
1.34.2 
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡ 
ɲɬɭɱɧɢɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ.ȱ, 
Ɇ. 1977 
0,3 20 1,15 0,30 20 1,15 
1.34.3 ȼɿɡɭɚɥɶɧɢɣ   0,1 20 0,58 0,1 20 0,58 
35 1.35.1 ɇɚɬɪɿɣ 
 
ɉɨɥɭɦ'ɹɧɨ-
ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1987 ɝ. ɫ. 5γβ 
0,69               
ɡ ɭɪɚɯ. 
ɧɚɥɚɝɨɞ. 
ɩɪɢɥɚɞɭ 
10 1,93 0,69 10 1,93 
36 1.36.1 ɇɚɬɪɿɣ ɿ ɤɚɥɿɣ ɉɨɥɭɦ'ɹɧɨ-ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ 
ɊȾ 5β.β4.4γ-87 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɢɨɧɨɜ 
ɧɚɬɪɢɹ ɢ ɤɚɥɢɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ 
ɜɨɞɚɯ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɥɚɦɟɧɧɨɣ 
ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɢ 
1,00                                                                                       
ɡ ɭɪɚɯ. 
ɧɚɥɚɝɨɞ. 
ɩɪɢɥɚɞɭ 
10 3,06 
1,00                                                                                         
ɡ ɭɪɚɯ. 
ɧɚɥɚɝɨɞ. 
ɩɪɢɥɚɞɭ 
10 3,06 
37 1.37.1 ɇɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ 
Ʉɨɥɨɧɨɱɧɚ ɯɪɨɦɚ-                                                                                                                             
ɬɨɝɪɚɮɿɹ ɡ ɜɚɝɨ-                        
ɜɢɦ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ 
(ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɜɿɬɪɸɜɚɧɧɹ) 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1987 ɝ. ɫ. 5γ9 
2,87 6 6,68 2,15 6 5,90 
      ɚ   ɛ ɜ   ɝ 
ɇȾ γγ-5.5-17-β006  ɫ.  
 
21 
 
     
   ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
 
 
1.37.2 
 
 
 
 
ɇɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ                                                                                                                
ɧɚ ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɿ                                                                                                               
"Ɇɿɤɪɚɧ" 
Ɇȼȼ 081/1β-57-00 Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɟ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɦ
ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɨɦ "Ɇɿɤɪɚɧ" 
    
1.37.3 ɞɥɹ ɩɪɨɛɢ ɜɨɞɢ ɡ ɜɦɿɫɬɨɦ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ                                                                                      ɩɨɧɚɞ 0,β56 ɦɝ/ɞɦγ 2,15  -  - 2,15  -  - 
1.37.4  -"-"-                 ɡ ɜɦɿɫɬɨɦ 0,05 - 0,β56 ɦɝ/ɞɦγ 1,53  -  - 1,53  -  - 
1.37.5  -"-"-                 ɡ ɜɦɿɫɬɨɦ ɦɟɧɲɟ 0,05 ɦɝ/ɞɦγ 1,09  -  - 1,09  -  - 
1.37.6 
Ɏɥɭɨɪɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ 
ɧɚ ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɿ 
"Ɏɥɸɨɪɚɬ-02" 
Ɇȼȼ 99-12-88  1,92  -  - 1,92  -  - 
1.37.7 
Ɇɟɬɨɞ 
ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɨʀ 
ɫɩɟɤɬɪɨɮɨɬɨɦɟɬɪɿʀ 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɈɋɌ γ8.01γ78-85 2,83     1,43     
1.37.8 Ⱥɇ-2 
Ɇɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɟɩɨɥɹɪɧɵɯ 
ɭɝɥɟɪɨɞɨɜ (ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ) ɫ 
ɂɄ-ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ 
ɨɤɨɧɱɚɧɢɟɦ 
2,5 8 6,33 1,33 8 3,50 
38 1.38.1 ɇɿɤɟɥɶ Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ ɞɿɦɟɬɿɥɝɥɿɨɤɫɢɦɨɦ 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1987 ɝ. ɫ. 601-604,           
Ⱥ.Ⱦ.ɋɟɦɟɧɨɜɚ "Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɜɨɞ ɫɭɲɢ", 
1977 
1,07 6 3,17 1,07 6 3,17 
      ɚ   ɛ ɜ   ɝ 
    
 
ɇȾ γγ-5.5-17-2006   ɫ.  22 
 
     
   ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  
39 
1.39.1 
ɇɿɬɪɚɬ-ɿɨɧɢ 
 
 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ 
ɫɚɥɿɰɢɥɨɜɨɸ 
ɤɢɫɥɨɬɨɸ 
ɄɇȾ β11.1.4.0β7-95 ɭ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɬɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɨɱɢɳɟɧɢɯ ɜɨɞɚɯ                                                           
ɊȾ 118.0β.β-90 , ɊȾ 5β.β4.γ1-86 
                
0,98 6                                               2,12 0,98        6                                               2,12                                                 
1.39.2 0,98 10 2,79 0,98 10 2,79 
1.39.3 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɤɚɞ-         
ɦɿєɦ ɞɨ ɧɿɬɪɢɬɿɜ 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1987 
1,00 6 2,00 1,00 6 2,00 
1.39.4 
ɉɨɬɟɧɰɿɨɦɟɬɪɢɱ-                          
ɧɢɣ ɡ ɿɨɧɨɫɟɥɟɤɬɢɜ-                                                                                                                             
ɧɢɦ ɟɥɟɤɬɪɨɞɨɦ 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1987 
0,25 6 2,00 1,00  6   2,00  
40 1.40.1 ɇɿɬɪɢɬ-ɿɨɧɢ 
 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ 
ɪɟɚɤɬɢɜɨɦ Ƚɪɿɫɫɚ 
ɄɇȾ β11.1.4.0βγ-95 ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɟ-
ɜɢɯ ɨɱɢɳɟɧɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞɚɯ                   
ɊȾ 5β.β4.γβ-86 
1,07 6 2,18 1,07 6 2,18 
41 
1.41.1 ɉɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬɧɚ 
ɨɤɢɫɥɸɜɚɧɿɫɬɶ Ɍɢɬɪɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ 
Ɇȼȼ 081/1β-0016-01 
 
1,00 6                           2,00                 1,00 6              2,00                       
1.41.2 1,00 10 3,17 1,00 10 3,17 
42 1.42.1 
ɉɟɫɬɢɰɢɞɢ 
ɯɥɨɪɨɪɝɚɧɿɱɧɿ,                                                                                                               
- ȾȾɌ, ȽɏȻ,    
ɚɥɶɮɚ-ȽɏɐȽ,  
ɝɚɦɚ-ȽɏȻ,                                                                                                                         
ɛɟɬɚ-ȽɏɐȽ, ɝɟɤɬɚ-
ɯɥɨɪ, ɞɢɤɨɮɨɥ 
- ɩɪɨɩɚɧɿɞ 
- ȾȾɌ, ȾȾȾ, ȾȾȿ, 
ɝɟɤɫɚɯɥɨɪɚɧ, 
ɚɥɶɞɪɿɧ, ɬɪɢɮɥɚɧ 
Ƚɚɡɨɜɚ 
ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɿɹ, 
ɬɨɧɤɨɲɚɪɨɜɚ 
ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɿɹ 
ɊȾ 5β.β4.71-81;  
ɊȾ 5β.β4.66-88, 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
ɬ. γ,  Ɇ., 1985 
 
5,92 6 16,63 4,42 6 12,13 
      ɚ   ɛ ɜ   ɝ 
ɇȾ γγ-5.5-17-β006  ɫ.  
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43 1.43.1 
ɉɟɫɬɢɰɢɞɢ 
ɮɨɫɮɨɪ-ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ:                                                                                                                   
ɦɟɬɚɮɨɫ, 
ɦɟɬɿɥɧɿɬɪɚɮɨɫ, 
ɈɊɂɊ, ɯɥɨɪɨɮɨɫ, 
ȽȾȾȼɎ, ɤɚɪɛɨɮɨɫ, 
ɞɿɦɟɬɨɚɬ, ɮɨɡɚɥɨɧ 
Ƚɚɡɨɜɚ 
ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɿɹ ɊȾ 5β.β4.65-88 5,42 6 14,67 3,92 6 11,92 
  
 
 
44 
1.44.1 ɉɿɪɟɬɪɨʀɞɢ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɿ 
(ɮɚɫɬɚɤ, ɤɚɪɚɬɟ, 
ɞɟɰɿɫ) 
(ɡ ɯɨɥɨɫɬɨɸ 
ɩɪɨɛɨɸ) Ɇɍ-4344-87 Ɇɍ № γ15-β00β Ɇɿɧɟɤɨɥɨɝɿʀʀ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ 
6,00 10 13,40 4,67 10 13,40 
1.44.2 (ɛɟɡ ɯɨɥɨɫɬɨʀ ɩɪɨɛɢ) 3,13 10 10,52 2,47 10 10,52 
45 1.45.1 ɉɪɨɡɨɪɿɫɬɶ 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɲɪɢɮɬɭ, ɞɨɲɤɢ 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1987 ɝ. , ɫ. 75β 
0,09 10 0,9 0,09 10 0,9 
46 1.46.1 
Ɋɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɢ 
(ɫɭɦɚɪɧɚ ɛɟɬɚ-
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ) 
Ɋɚɞɿɨɯɿɦɿɱɧɢɣ ɋɗȼ , ɱ. ȱȱ, Ɇ., 198γ ɝ.  10,83  -  - 4,00  -  - 
47 
1.47.1 
Ɋɨɞɚɧɿɞɢ 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ:                                                                                                               
- ɡ ɯɥɨɪɢɞɨɦ ɰɢɧɤɭ               0,58 6 3,48 0,58 6 3,48 
1.47.2 
 - ɡ ɛɚɪɛɿɬɭɪɨɜɨɸ 
ɤɢɫɥɨɬɨɸ ɿ 
ɩɿɪɢɞɢɧɨɦ 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1987 ɝ. ɫ. 755 
0,86 6 4,50 0,86  6 4,50   
      ɚ   ɛ ɜ   ɝ 
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48 1.48.1 Ɋɨɡɱɢɧɟɧɢɣ ɤɢɫɟɧɶ 
Ƀɨɞɨɦɟɬɪɢɱɧɟ 
ɬɢɬɪɭɜɚɧɧɹ ɡ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ  
ɊȾ 5β.β4.7γ-88 ɡɚ ȼɿɧɤɥɟɪɨɦ                                                                                                              
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1987 ɝ. ɫ. γ54                                                                                           
ɘ.ȼ. ɇɨɜɢɤɨɜ ɢ ɞɪ. "Ɇɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ 
ɜɨɞɨɟɦɨɜ", Ɇ., 1990 ɝ., ɫ. 50,  
Ɇȼȼ 081/1β-0008-01 ɡɚ 
ȼɿɧɤɥɟɪɨɦ  
0,77 6 2,20 0,52 6 1,68 
49 
1.49.1 
Ɋɬɭɬɶ 
Ⱥɬɨɦɧɨ-
ɚɛɫɨɪɛɰɿɣɧɢɣ  
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ", ɱ. 
ȱ, ɬ. β, 198γ 
1,10 10 7,00  1,10 10 7,00  
1.49.2 Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ                                                                                      
- ɛɟɡ ɨɡɨɥɟɧɧɹ             
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1987 ɝ., ɫ. 76γ,                                                                                     
0,92 6 2,20  0,92 6 2,20  
1.49.3  - ɡ ɨɡɨɥɟɧɧɹɦ 
Ⱥ.ȼ. ɋɟɦɟɧɨɜ "Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɫɭɲɢ", Ʌ., 
1977, ɫ. 171      
3,32 5 7,70       
50 
 
1.50.1 ɋɜɢɧɟɰɶ 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ 
ɞɿɬɿɡɨɧɨɦ (ɛɟɡ 
ɨɡɨɥɟɧɧɹ) 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1987 ɝ.,                                       
ȽɈɋɌ 18β9γ-72 
1,72 10 7,70       
      ɚ   ɛ ɜ   ɝ 
ɇȾ γγ-5.5-17-β006  ɫ.  
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51 
1.51.1 ɋɿɪɤɨɜɨɞɟɧɶ ɿ 
ɫɭɥɶɮɿɞɢ 
 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ                 
ɞɢɦɟɬɢɥ-ɩɚɪɚɮɟ-                                                                                                                             
ɧɿɥɞɢɚɦɿɧɨɦ          
(ɛɟɡ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ 
ɪɟɚɤɬɢɜɿɜ) 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1987 ɝ.                                               
Ɇȼȼ 081/1β-0017-01 
0,65 6 1,48 0,30  6  1,15  
1.51.2 Ɉɛ'єɦɧɢɣ (ɬɢɬɪɭɜɚɧɧɹ)   0,36 10 1,73 0,36 10 1,73 
52 
1.52.1 
ɋɉȺɊ /ȺɉȺɊ/ 
(ɚɧɿɨɧɧɿ ɩɨɜɟɪɯ- 
ɧɟɜɨ-ɚɤɬɢɜɧɿ 
ɪɟɱɨɜɢɧɢ) 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ 
ɦɟɬɢɥɟɧɨɜɢɦ ɫɢɧɿɦ 
ɄɇȾ β11.1.4.017-95 
ɊȾ 5β.β4.17-86 1,79 6 8,10 1,79 6 8,10 
1.52.2 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ 
ɮɨɫɮɨɪɧɨ-
ɜɨɥɶɮɪɚɦɨɜɨɸ 
ɤɢɫɥɨɬɨɸ 
 Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɵɯ ɜɨɞ ɫɭɲɢ. 
ɉɨɞ ɪɟɞ. Ⱥ.Ⱦ.ɋɟɦɟɧɨɜɚ.  Ʌ., 
Ƚɢɞɪɨɦɟɬɟɨɢɡɞɚɬ, 1977 
2,87 6 8,80  - - -  
1.52.3 Ɏɥɭɨɪɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ 
Ɇȼȼ 106-12-98 ɧɚ 
ɮɥɭɨɪɟɫɰɟɧɬɧɨ-ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɨɦɭ 
ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɿ "Ɏɥɸɨɪɚɬ-02" 
2,08  -  - 2,08  -  - 
53 1.53.1 ɋɪɿɛɥɨ 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ 
ɩɚɪɚɞɿɦɟɬɿɥ-ɚɦɿɧɨ-
ɛɟɧɡɢɥɢɞɟɩɪɨɞɚ-
ɧɿɧɨɦ 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ", ɱ. 
ȱ, Ɇ., 1987 ɝ., ɫ. 8γ6 
1,83 10 6,75 1,83 10 6,75 
      ɚ   ɛ ɜ   ɝ 
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54 
1.54.1 
 
 
 
 
 
 
ɋɬɪɨɧɰɿɣ-90* 
Ɋɚɞɿɨɯɿɦɿɱɧɢɣ 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧ-
ɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɣ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ɉɞɨɛɪɟɧɨ Ƚɨɫɤɨɦ-
ɝɢɞɪɨɦɟɬɨɦ ɋɋɋɊ 17.0γ.89. 
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧ ɘ.Ⱥ.ɂɡɪɚɷɥɶ 
28,83 4 33,25 16,22 4 23,15 
1.54.2 Ɉɤɫɚɥɚɬɧɢɣ  
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ 
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ 
ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɜɧɟɲɧɟɣ 
ɫɪɟɞɵ. ɉɨɞ ɪɟɞ. Ⱥ.ɇ.Ɇɚɪɟɹ ɢ 
Ⱥ.ɋ.Ɂɵɤɨɜɨɣ 
46,15 4 52,30 9,88 2 14,75 
1.54.3 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɛɢ 
ɨɛ’єɦ ɜɿɞɛɨɪɭ 
ɩɪɨɛɢ ɜɨɞɢ – β0 ɥ 
(ɛɟɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ) 
 22,0 - - 3,2 - - 
1.54.4 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɛɢ 
ɨɛ’єɦ ɜɿɞɛɨɪɭ 
ɩɪɨɛɢ ɜɨɞɢ – β0 ɥ (ɡ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ) 
 38,0 - - 3,2 - - 
55 1.55.1 
 
ɋɭɥɶɮɚɬ-ɿɨɧɢ          
(ɛɟɡ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ) 
 
Ƚɪɚɜɿɦɟɬɪɢɱɧɢɣ 
(ɜɚɝɨɜɢɣ) 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ", ɱ. 
ȱ, Ɇ., 1987 ɝ., ɫ. 89γ                                                   
Ɇȼȼ 081/1β-0007-01 
10,58 10 12,33 3,37 10 5,12 
      ɚ   ɛ ɜ   ɝ  
ɇȾ γγ-5.5-17-β006  ɫ.  
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1.55.2 
ɋɭɥɶɮɚɬ-ɿɨɧɢ          
(ɛɟɡ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ) 
Ɍɢɬɪɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ 
ɫɿɥɥɸ ɫɜɢɧɰɸ ɿ 
ɞɢɬɢɡɨɧɨɦ 
ɊȾ 5β.β4.5γ-88 0,37 10 1,76 0,37 10 1,78 
1.55.3 
Ɍɢɬɪɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ 
ɫɿɥɥɸ ɛɚɪɿɸ ɜ 
ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɨɪɬɚɧɿɥɨɜɨɝɨ Ʉ 
ɊȾ 5β.β4.58-88 0,29 10 0,96 0,29 10 0,96 
1.55.4 Ɍɭɪɛɿɞɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɄɇȾ β11.1.4.0β6-95 ɫɬɿɱɧɿ ɜɨɞɢ 0,92 10 3,92 0,68 10 3,58 
1.55.5 Ɉɛ'єɦɧɢɣ Ɇɿɧɜɨɞɝɨɫɩ ɍɤɪɚʀɧɢ 197γ ɪ.  1,65 3 3,38 1,4 3 3,22 
56 1.56.1 ɋɭɥɶɮɿɞɢ Ɍɢɬɪɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ", ɱ. 
ȱ, Ɇ., 1987 ɝ., ɫ. 915 (ɡɜɨɪɨɬɧɿ 
ɜɨɞɢ) 
1,82 5 2,45 1,57 5 2,28 
57 1.57.1 ɋɭɯɢɣ ɡɚɥɢɲɨɤ Ƚɪɚɜɿɦɟɬɪɢɱɧɢɣ 
ɄɇȾ β11.1.4.04β-95 ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞɚɯ                                                                                 
ȽɈɋɌ 18164-7β ȼɨɞɚ ɩɢɬɧɚ 
11,15 10 13,13 1,64 10 4,08 
58 1.58.1 Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɉɪɹɦɟ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɨɦ 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ,                                                                              
ɬ. β, Ɇ., 198γ  
0,17 10 1,50 0,17 10 1,50  
 
 
59 
1.59.1 Ɍɪɢɚɡɢɧɨɜɿ 
ɝɟɪɛɿɰɢɞɢ 
(ɩɪɨɩɚɡɢɧ, 
ɚɬɪɨɡɢɧ, ɫɢɦɚɡɢɧ, 
ɩɪɨɦɟɬɪɢɧ) 
Ƚɚɡɨɪɿɞɢɧɧɚ 
ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɿɹ   
(ɛɟɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɯɨɥɨɫɬɨʀ ɩɪɨɛɢ) 
ɊȾ 5β.β4.6γ-88 2,58 10 8,60 2,58 10 8,60 
1.59.2 Ɍɨɧɤɨɲɚɪɨɜɚ ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɿɹ 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ,                                       
ɬ. γ, Ɇ., 1985 
5,92 6 16,63 4,42 6 12,13 
      ɚ   ɛ ɜ   ɝ  
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60 1.60.1 
Ɍɪɢɝɚɥɨɦɟɬɚɧɢ 
(ɯɥɨɪɨɮɨɪɦ,           
4-ɯɥɨɪɢɫɬɢɣ 
ɜɭɝɥɟɰɶ, 
ɞɿɯɥɨɪɦɟɬɚɧ) 
Ƚɚɡɨɜɚ 
ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɿɹ Ɇȼɏ 08-234-201  2,33 - - 2,13 - - 
61 1.61.1 ɍɪɚɧ Ɏɨɬɨɤɚɥɨɪɢɦɟɬ-ɪɢɱɧɢɣ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɢɡɨɬɨɩɨɜ: ɪɚɞɢɹ-ββ4, ɫɜɢɧɰɚ-210, 
ɬɨɪɢɹ-βγβ, ɭɪɚɧɚ-βγ8, ɪɚɞɢɹ-226 
ɜ ɩɪɨɛɚɯ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ, ɩɨɱɜɵ ɢ 
ɡɨɥɵ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. Ʌ., 1978 
27,77 - - 5,02 - - 
62 1.62.1 
ɉɨɛɭɞɨɜɚ 
ɝɪɚɞɭɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɭɪɚɧɚ 
  3,75 - - 3,42 - - 
63 
1.63.1 
Ɏɟɧɨɥɢ 
 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ  ɊȾ 5β.β4.γ4-86                                                                                                     Ⱥ.Ⱦ. ɋɟɦɟɧɨɜɚ, 1977, ɫ. 41γ 5,00 4 8,00 2,12 4 4,80 
1.63.2 Ⱥɧɚɥɿɡɚɬɨɪɨɦ "Ɏɥɸɨɪɚɬ-02" 
Ɇȼȼ 04-12-98 ɧɚ 
ɮɥɭɨɪɟɫɰɟɧɬɧɨ-ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɨɦɭ 
ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɿ "Ɏɥɸɨɪɚɬ-02" 
2,17  -  - 2,17  -  - 
 
 
64 
1.64.1 
 
 
Ɏɨɪɦɚɥɶɞɟɝɿɞ Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ 
ɯɪɨɦɨɬɪɨɩɨɜɨɸ 
ɤɢɫɥɨɬɨɸ 
ɘ.Ʌɭɪɶɟ "Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɯɢɦɢɹ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ", 
Ɇ., 1984,                                                        
Ʌɭɪɶɟ ɘ.ɘ., Ɋɵɛɧɢɤɨɜɚ Ⱥ.ɂ. 
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ., 
Ɇ., ɏɢɦɢɹ, 1974 
2,3 4 7,70 - - - 
      ɚ   ɛ ɜ   ɝ  
ɇȾ γγ-5.5-17-β006  ɫ.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
 1.64.2 Ɏɨɪɦɚɥɶɞɟɝɿɞ ɡ ɮɟɧɿɥɝɿɞɪɚɡɿɧ-              ɯɥɨɪɢɞɨɦ 
Ʌɭɪɶɟ ɘ.ɘ., Ɋɵɛɧɢɤɨɜɚ Ⱥ.ɂ. 
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬ-                                                                  
ɜɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ., Ɇ., ɏɢɦɢɹ, 
1974 
0,57 6 4,40 - -  -  
 
 
 
65 1.65.1 Ɏɨɫɮɚɬ-ɿɨɧɢ Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ 
ɊȾ 5β.β4.γγ-86 ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ 
ɜɨɞɚɯ                                                                                                                               
Ɇȼȼ 081/1β-0005-01 
0,82 10 2,00 0,82 10 2,00 
66 1.66.1 Ɏɨɫɮɨɪ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ, 
ɩɟɪɫɭɥɶɮɚɬɧɨɝɨ 
ɨɤɢɫɥɟɧɧɹ 
ɊȾ 5β.β4.γ9-87 ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɢ 
ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞɚɯ                                                                                                      
Ɇȼȼ 081/1β-0018-01,                 
ɄɇȾ β11.1.4.028-95 
2,43 10 4,12 1,6 10 3,28 
67 1.67.1 
Ɏɨɫɮɨɪɜɦɿɳɭɸɱɿ 
ɫɩɨɥɭɤɢ, 
ɨɪɬɨɮɨɫɮɚɬɢ, 
ɩɨɥɿɮɨɫɮɚɬɢ 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ 
ɚɫɤɨɪɛɿɧɨɜɨɸ 
ɤɢɫɥɨɬɨɸ 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1987 ɝ. ɫ. 1050, 1055 
1,10 10 3,00 1,10 10 3,00 
68 
1.68.1 
Ɏɬɨɪɢɞ-ɿɨɧɢ 
  
  
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ 
ɰɢɪɤɨɧɚɥɿɡɚɪɢɧɨɦ 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1987 ɝ. ɫ. 107β-1076 
1,72 10 4,40 0,89 10 2,90 
1.68.2 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ 
ɥɚɧɬɚɧɚɥɿɡɚɪɿɧ-
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɧɨɦ 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1987 ɝ. ɫ. 107β-1076 
1,46 6 2,20 1,46 6 2,20 
1.68.3 
ɉɨɬɟɧɰɿɨɦɟɬɪɢɱ-                                                                                                                             
ɧɢɣ ɡ ɿɨɧɨɫɟɥɟɤɬɢɜ-                                                                                                                             
ɧɢɦ ɟɥɟɤɬɪɨɞɨɦ 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1987 ɝ.  
0,29 6 1,65 0,29 6 1,65 
      ɚ   ɛ ɜ   ɝ  
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69 
1.69.1 ɏɿɦɿɱɧɟ 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ  
ɤɢɫɧɸ  
(ɏɋɄ) 
 
Ɍɢɬɪɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ 
ɏɋɄ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɿ ɫɬɿɱɧɢɯ 
ɜɨɞɚɯ                                                                                           
ɄɇȾ β11.1.4.0β1-95 
3,37 6 5,64 1,43 6 3,38 
1.69.2 
Ɍɢɬɪɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ 
ɛɿɨɯɪɨɦɚɬɧɢɦ 
ɨɤɢɫɥɟɧɧɹɦ ɿ 
ɤɢɩ'ɹɬɿɧɧɹɦ 
ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɏɋɄ ɛɿɯɪɨɦɚɬɧɢɦ 
ɨɤɢɫɥɟɧɧɹɦ                                         
(Ɇȼȼ 081/1β-0019-01) 
4,28 6 6,40 1,6 6 3,53 
70 
1.70.1 
ɏɥɨɪɢɞ-ɿɨɧɢ 
  
Ⱥɪɝɟɧɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ, 
ɬɢɬɪɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ 
Ɇȼȼ 081/1β-0004-01                                                                                                                           
ɉɿɞ ɪɟɞ. Ⱥ.Ⱦ.ɋɟɦɟɧɨɜɚ ɫ. 1γ0-
133,                                                                                                                            
ɄɇȾ β11.1.4.0γ7-95 
0,35 10 2,09 0,35 10 2,09 
1.70.2 Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ ɞɢɮɟɧɿɥɤɚɪɛɚɡɢɞɨɦ 
Ʌɭɪɶɟ ɘ.ɘ. Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɯɢɦɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ 
ɜɨɞ., Ɇ., ɏɢɦɢɹ, 1984,                 
Ⱥ.Ⱦ.ɋɟɦɟɧɨɜ, Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɨɜɟɪɯ-
ɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɫɭɲɢ, Ʌ., 1977 
0,58 10 1,00 0,58 10 1,00 
1.70.3 
ɉɨɬɟɧɰɿɨɦɟɬɪɢɱ-                                                                         
ɧɢɣ ɡ ɿɨɧɨɫɟɥɟɤɬɢɜ-                                                                                                                             
ɧɢɦ ɟɥɟɤɬɪɨɞɨɦ 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1987 ɝ. 
0,18 10 1,10 0,18 10 1,00 
71 1.71.1 ɏɪɨɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ ɞɿɮɟɧɿɥɤɚɪɛɚɡɢɞɨɦ 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1987 ɝ. ɫ. 11γβ-1136 
1,78 6 5,02 1,49 6 4,73 
      ɚ 
  ɛ ɜ   ɝ 
ɇȾ γγ-5.5-17-β006  ɫ.  
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72 1.72.1 ɏɪɨɦ Vȱɜɚɥɟɧɬɧɢɣ Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ ɞɿɮɟɧɿɥɤɚɪɛɚɡɢɞɨɦ 
ɊȾ 5β.β4.β-8β;  ɊȾ 5β.β4.100-90; 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1987 ɝ. ɫ. 11γβ-1136 
0,56 6 1,92 0,56 6 1,92 
73 1.73.1 ɏɪɨɦ ȱȱȱɜɚɥɟɧɬɧɢɣ Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ  -“-“- 0,08  -  - 0,08  -  - 
74 
1.74.1 
ɐɟɡɿɣ-137                                  
(ɛɟɡ  
ɩɪɨɛɨɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ) 
ɋɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ                       
Ⱥɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɟɧɲɟ                         
β ɉɤЮ/ɞɦγ, ɩɪɨɛɚ 
ɜɨɞɢ 50 ɥ 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ 
ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. 
Ɉɞɨɛɪɟɧɨ Ƚɨɫɤɨɦɝɢɞɪɨɦɟɬɨɦ 
ɋɋɋɊ 17.0γ.89. ɍɬɜɟɪɠɞɟɧ 
ɘ.Ⱥ.ɂɡɪɚɷɥɶ 
4,38  -  - 4,38  -  - 
1.74.2 
Ⱥɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɛɿɥɶɲɟ            
β ɉɤЮ/ɞɦγ, ɩɪɨɛɚ 
ɜɨɞɢ β0 ɥ 
2,92  -  - 2,92  -  - 
75 
1.75.1 
ɐɟɡɿɣ-137 
Ɋɚɞɿɨɯɿɦɿɱɧɢɣ  ɡ 
ɩɪɨɛɨɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ.  
Ⱥɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɟɧɲɟ  
β ɉɤЮ/ɞɦγ, ɩɪɨɛɚ 
ɜɨɞɢ 10 ɥ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ 
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɟɦ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ 
ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ. ɉɨɞ 
ɪɟɞ. Ⱥ.ɇ.Ɇɚɪɟɹ ɢ Ⱥ.ɋ.Ɂɵɤɨɜɨɣ 
23,56 4 30,40 9,52 2 16,48 
1.75.2 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɛɢ:                                    
ɨɛ'єɦ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛɢ 
ɜɨɞɢ - 50 ɥ           
  25 - 40                   -                      -                         1,88                         -                          - 
 
1.75.3 ɨɛ'єɦ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨ-         ɛɢ ɜɨɞɢ - 10-β0 ɥ  5 - 10 - - 1,60 - - 
      ɚ   ɛ ɜ   ɝ  
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76 
1.76.1 
ɐɢɧɤ 
 
 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ 
ɞɢɬɢɡɨɧɨɦ                                                                                                                    
(ɛɟɡ ɨɡɨɥɟɧɧɹ) 
ɋɗȼ "ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ", ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1987 ɝ. ɫ. 119β-1199                             
"Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɯɢɦɢɹ ɩɪɨɦɵɲ-                    
ɥɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ" ɩɨɞ ɪɟɞ. 
Ʌɭɪɶɟ ɘ.ɘ., Ɇ., 1984, ɫ.161-163 
1 6 4,00 1 6 4,00 
1.76.2 ɡ ɨɡɨɥɟɧɧɹɦ 2,00 6 8,00  - - -  
1.76.3 Ⱥɬɨɦɧɨ-ɚɛɫɨɪɛɰɿɣɧɢɣ ɊȾ 5β.β4.81-88 2,00 6 8,00  -  -  - 
77 
  
  
1.77.1 
ɐɿɚɧɿɞɢ 
  
  
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ 
ɩɿɪɢɞɢɧɨɦ ɿ 
ɛɟɧɡɿɞɢɧɨɦ 
ɋɗȼ “ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ”, ɱ. ȱ, 
Ɇ., 1987 ɝ.                                               
Ⱥ.ȼ. ɋɟɦɟɧɨɜ “Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɨɜɟɪɯ-
ɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɫɭɲɢ”, Ʌ., 1977 
0,58 20 6,60 0,58 20 6,60 
1.77.2 ɡ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɸ ɪɨɞɚɧɿɞɿɜ   1,53 6 3,30  - -  -  
1.77.3 
ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ 
ɛɚɪɛɿɬɭɪɨɜɨɸ ɤɢɫ-
ɥɨɬɨɸ ɿ ɩɿɪɢɞɢɧɨɦ 
(ɡ ɜɿɞɝɨɧɤɨɸ) 
Ⱥ.ȼ. ɋɟɦɟɧɨɜ “Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɨɜɟɪɯɧɨ-
ɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɫɭɲɢ”, Ʌ., 1977, ɫ. 458 
2,87 4 7,70  - -  -  
      ɚ   ɛ ɜ   ɝ  
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   ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
  Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɿ ɪɨɛɨɬɢ:         
78 1.78.1 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɬɢɬɪɭ ɛɭɮɟɪɧɢɯ 
ɪɨɡɱɢɧɿɜ                     
(1 ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ) 
  
0,γγ - 0,66 - - 0,γγ- 0,66 - - 
 
79 1.79.1 
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ  ɞɢɫɬɢ-
ɥɶɨɜɚɧɨʀ ɜɨɞɢ ɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ 
ȽɈɋɌɭ  6709-72     
(1 ɩɨɤɚɡɧɢɤ) 
  
0,33 - - 0,33 - - 
 
     ɚ   ɛ ɜ   ɝ  
  ɉɪɢɦɿɬɤɚ: Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɧɚ ɫɬɪɨɧɰɿɣ-90 ɫɤɥɚɞɚє 5-14 ɞɿɛ ɭ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɱɚɫɭ 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɧɰɿɸ-90, ɭ ɬ.ɱ. ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ 1,β5 ɥɸɞ.-ɝɨɞ. – γ,5 ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ β   ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɝɪɭɧɬɿɜ 
№ 
ɡ/ɩ 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
Ɇɟɬɨɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ                                         
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ                                                                                                                     
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
Ɋɨɡ’ɹɫɧɟɧɧɹ 
ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭ-
ɜɚɧɧɹ     
ɧɨɪɦɢ 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ                                                                                                      
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ                                                               
(ɝɨɞ.) 
ɇɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɜɢɤɨ-                                                                                                                             
ɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ                                                                                                                           
(ɥɸɞ.-ɝɨɞ.) 
 
  
ɇɨɪɦɚ  
ɧɚ                        
1  
ɜɢɦɿɪɸ-
ɜɚɧɧɹ 
ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɟ                            
(ɫɟɪɿɣɧɟ) ɜɢɤɨɧɚɧ-                                                                                             
ɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ  ɇɨɪɦɚ  ɧɚ                        
1  
ɜɢɦɿɪɸ-
ɜɚɧɧɹ 
ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɟ                                                                                                                   
(ɫɟɪɿɣɧɟ) ɜɢɤɨɧɚɧ-
ɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ  
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ                                                                           
ɜɢɦɿɪɸ-                                                                                                                             
ɜɚɧɶ                                        
ɨɞɧɨ-                                                                                                                             
ɱɚɫɧɨ 
ɧɨɪɦɚ 
ɱɚɫɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ                                                                                              
ɜɢɦɿɪɸ-                    
ɜɚɧɶ                                                                                                                         
ɨɞɧɨ-
ɱɚɫɧɨ 
ɧɨɪɦɚ 
ɱɚɫɭ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 2.1.1 Ⱥɡɨɬ ɚɦɨɧɿɣɧɢɣ Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ  ȽɈɋɌ β6489-85  1,63 10 4,50 0,63 10 3,64 
2 
2.2.1 
Ⱥɡɨɬ ɧɿɬɪɚɬɧɢɣ, 
ɧɿɬɪɚɬ-ɿɨɧɢ 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ  ȽɈɋɌ β6γ88-85  0,82 10 3,60 0,82 10 3,60 
2.2.2 ȱɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ  ȽɈɋɌ β6951-86 
ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɱɚɫɭ ɜɢɦɨɱɭ-
ɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨ-
ɞɭ 1 ɝɨɞ. 
1,09 10 2,50 1,09 10 2,50 
2.2.3 
ɋɭɥɶɮɨɮɟɧɨɥɨɜɢɣ 
ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ  
Ʉɪɚɜɤɨɜɚ 
 
 1,58 10 5,13 0,92 10 4,27 
3 2.3.1 
Ⱥɥɸɦɿɧɿɣ 
ɨɛɦɿɧɧɢɣ 
(ɪɭɯɨɦɢɣ) 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ  ȽɈɋɌ β6485-85 
ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɨ-
ɸɜɚɧɧɹ β ɝɨɞ. 
0,66 10 2,97 0,66 10 2,97 
4 2.4.1 Ȼɨɬɚɧɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɬɨɪɮɭ 
ȼɿɡɭɚɥɶɧɨ ɩɿɞ 
ɦɿɤɪɨɫɤɨɩɨɦ   0,30 10 3,10 0,30 10 3,10 
     
 ɚ  ɛ ɜ  ɝ  
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ β 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 
 
5 2.5.1 ȼɨɞɧɚ ɜɢɬɹɠɤɚ ɡ ɝɪɭɧɬɭ  ȽɈɋɌ β64βγ-85 
ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɱɚɫɭ ɧɚ ɮɿɥɶɬ-
ɪɚɰɿɸ (ɛɟɡ 
ɭɱɚɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜ-
ɧɢɤɚ) 
0,49 10 1,49 0,49 10 1,49 
6 2.6.1 
ȼɨɞɧɟɜɢɣ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ (ɪН)   
ɜɨɞɧɨʀ, ɫɨɥɶɨɜɨʀ 
ɜɢɬɹɠɤɢ 
ɉɨɬɟɧɰɿɨ-
ɦɟɬɪɢɱɧɢɣ 
ȽɈɋɌ β64βγ-85 
ȽɈɋɌ β648γ-85  0,18 10 0,96 0,18 10 0,96 
7 2.7.1 
ȼɨɞɧɟɜɢɣ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ (ɪН)   
ɫɨɥɶɨɜɨʀ ɜɢɬɹɠɤɢ                    
(ɡ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹɦ 
ɜɢɬɹɠɤɢ) 
ɉɨɬɟɧɰɿɨ-
ɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ȽɈɋɌ β648γ-85 
ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɨ-
ɸɜɚɧɧɹ ɚɛɨ 
ɫɬɪɭɲɭɜɚɧɧɹ     
1 ɝɨɞ., 
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ 
0,35 10 1,91 0,35 10 1,91 
8 2.8.1 ȼɨɥɨɝɿɫɬɶ ɝɪɭɧɬɭ ɝɿɝɪɨɫɤɨɩɿɱɧɚ ȼɚɝɨɜɢɣ ȽɈɋɌ β8β68-89, ɩ.β  7,73 10 9,90 0,36 10 2,74 
9 2.9.1 ȼɨɥɨɝɿɫɬɶ ɝɪɭɧɬɭ Ɍɟɪɦɨɫɬɚɬɧɨ-ɜɚɝɨɜɢɣ 
ȽɈɋɌ 5180-84, 
ȽɈɋɌ β8β68-89, ɩ.1  7,63 10 9,37 0,31 10 2,57 
10 2.10.1 
Ƚɿɩɫ ɭ ɫɨɥɹɧɨ-
ɤɢɫɥɿɣ ɜɢɬɹɠɰɿ 
(ɜɦɿɫɬ ɝɿɩɫɭ ɞɨ 
2%) 
Ɇɟɬɨɞ ɞɟɝɿɞɪɚɰɿʀ 
(Ʉɭɥɶɱɢɰɶɤɨɝɨ)  
ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɨ-
ɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɪɨɫɭɲɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚ ɩɨɜɿɬɪɿ 
6,09 15 17,72 1,82 15 7,23 
11 
2.11.1 
Ƚɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱ-
ɧɢɣ ɫɤɥɚɞ 
 
ɋɢɬɨɜɢɣ ȽɈɋɌ 1β5γ6-79  0,47 10 4,82 0,47 10 4,82 
2.11.2 ɉɿɩɟɬɤɨɜɢɣ  ȽɈɋɌ 1β5γ6-79 ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɜɨɥɨɝɨ-
ɫɬɿ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɝɪɭɧɬɭ ɿ ɪɨɡɱɢ-
ɧɿɜ, ɜɿɞɫɬɨɸ-
ɜɚɧɧɹ 
6,80 10 11,13 1,17 10 6,48 
2.11.3 
  
- 5 10,70 - 5 4,32 
     
 ɚ  ɛ ɜ  ɝ  
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   ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ β  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
12 2.12.1 Ƚɭɦɭɫ 
Ɂɚ ɦɟɬɨɞɨɦ Ɍɸɪɿɧɚ 
ɭ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɐȱɇȺɈ 
ȽɈɋɌ β6β1γ-91 
ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɨ-
ɸɜɚɧɧɹ 1 ɞɨɛɚ 
1,73 10 3,81 0,35 10 2,58 
 
  
13 
 
Єɦɧɿɫɬɶ 
ɤɚɬɿɨɧɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ:          
2.13.1 - ɧɟɤɚɪɛɨɧɚɬɧɿ ɝɪɭɧɬɢ 
Ɇɟɬɨɞ Ȼɨɛɤɨ-
Ⱥɫɤɿɧɚɡɿ-Ⱥɥɶɨɲɢɧɚ 
ɭ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɐȱɇȺɈ 
ȽɈɋɌ 17.4.4.01-84 
ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɨ-
ɸɜɚɧɧɹ 
0,85 10 5,70 0,85 10 5,70 
2.13.2 - ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɿ ɝɪɭɧɬɢ  
 
 
 1,89 10 6,52 1,35 10 5,89 
14 2.14.1 Ɂɚɥɿɡɨ ɡɚɝɚɥɶɧɟ Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ȽɈɋɌ β7γ95-87 
ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɜɨɥɨ-
ɝɨɫɬɿ 
0,82 10 3,53 0,82 10 3,53 
15 2.15.1 Ɂɚɥɿɡɨ ɨɤɢɫɧɟ         (ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ)    0,04 10 0,38 0,04 10 0,38 
16 
2.16.1 
Ɂɚɥɿɡɨ ɪɭɯɨɦɟ 
(ɤɪɿɦ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɢɯ 
ɝɪɭɧɬɿɜ) 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ         
ɡ ɞɢɩɿɪɢɞɢɧɨɦ ȽɈɋɌ β7γ95-87 
ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɜɨɥɨ-
ɝɨɫɬɿ 
1,10 10 3,40 0,62 10 2,90 
2.16.2 Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡ ɮɟɧɚɧɬɪɨɥɿɧɨɦ ȽɈɋɌ β7γ95-87 
ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɜɨɥɨ-
ɝɨɫɬɿ 
0,71 10 3,29 0,71 10 3,29 
17 2.17.1 Ɂɨɥɶɧɿɫɬɶ ɬɨɪɮɭ  ȽɈɋɌ 11γ06-83  7,06 10 7,48 0,34 10 2,02 
     
 ɚ  ɛ ɜ  ɝ  
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   ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ β  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 
 
18 2.18.1 
Ʉɚɥɿɣ, ɮɨɫɮɨɪ 
ɪɭɯɨɦɿ  ɭ 
ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɢɯ 
ɝɪɭɧɬɚɯ 
Ɇɟɬɨɞ Ɇɚɱɢɝɿɧɚ ɭ 
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɐȱɇȺɈ 
ȾɋɌɍ 4114-2002 
ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɨ-
ɸɜɚɧɧɹ β0 ɝɨɞ. 
0,93 10 2,73 0,93 10 2,73 
19 2.19.1 
Ʉɚɥɿɣ, ɮɨɫɮɨɪ 
ɪɭɯɨɦɿ  ɭ 
ɧɟɤɚɪɛɨɧɚɬɧɢɯ 
ɝɪɭɧɬɚɯ 
ɉɨɥɭɦ’ɹɧɨ-
ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡɚ 
ɦɟɬɨɞɨɦ Ʉɢɪɫɚɧɨɜɚ 
ȽɈɋɌ β6β07-91  1,05 10 2,84 1,05 10 2,84 
20 2.20.1 Ʉɚɥɿɣ ɨɛɦɿɧɧɢɣ 
ɉɨɥɭɦ’ɹɧɨ-
ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡɚ 
ɦɟɬɨɞɨɦ Ɇɚɫɥɨɜɨʀ 
ȽɈɋɌ β6β10-91  1,67 10 2,75 0,68 10 1,83 
21 2.21.1 Ʉɚɥɶɰɿɣ ɿ ɦɚɝɧɿɣ         ɭ ɜɨɞɧɿɣ ɜɢɬɹɠɰɿ 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɨɧɨɦɟɬ-
ɪɢɱɧɟ ɬɢɬɪɭɜɚɧɧɹ ȽɈɋɌ β64β8-85  0,24 10 1,79 0,24 10 1,79 
22 2.22.1 
Ʉɚɥɶɰɿɣ, ɦɚɝɧɿɣ 
ɨɛɦɿɧɧɿ  ɭ 
ɫɨɥɶɨɜɿɣ ɜɢɬɹɠɰɿ    
(ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ 
ɧɚ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɢɯ, 
ɡɚɝɿɩɫɨɜɚɧɢɯ ɿ ɡɚ-
ɫɨɥɟɧɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ) 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɨɧɨɦɟɬ-
ɪɢɱɧɟ ɬɢɬɪɭɜɚɧɧɹ     
ɭ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɐȱɇȺɈ 
ȽɈɋɌ β6487-85 
ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɨ-
ɸɜɚɧɧɹ 
0,68 10 3,46 0,68 10 3,46 
23 2.23.1 
Ʉɚɪɛɨɧɚɬ-                  
ɿ ɛɿɤɚɪɛɨɧɚɬ-ɿɨɧ           
ɭ ɜɨɞɧɿɣ ɜɢɬɹɠɰɿ 
Ɍɢɬɪɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ȽɈɋɌ β64β4-85  0,17 10 1,04 0,17 10 1,04 
24 2.24.1 Ʉɚɪɛɨɧɚɬɢ, ɜɦɿɫɬ ɇɚ ɤɚɥɶɰɢɦɟɬɪɿ   0,22 10 1,73 0,22 10 1,73 
     
 ɚ  ɛ ɜ  ɝ  
    
 
ɇȾ γγ-5.5-17-2006   ɫ.  38 
 
     
 
   ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ β  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 
25 2.25.1 
Ʉɢɫɥɨɬɧɿɫɬɶ 
ɝɪɭɧɬɭ 
ɝɿɞɪɨɥɿɬɢɱɧɚ 
Ɂɚ ɦɟɬɨɞɨɦ 
Ʉɚɩɩɟɧɚ ɭ ɦɨɞɢɮɿ-
ɤɚɰɿʀ ɐȱɇȺɈ 
ȽɈɋɌ β6β1β-91 
ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɨ-
ɸɜɚɧɧɹ 18-20 
ɝɨɞ. 
0,42 10 1,78 0,42 10 1,78 
26 2.26.1 Ʉɢɫɥɨɬɧɿɫɬɶ ɨɛɦɿɧɧɚ 
ɉɨɬɟɧɰɿɨɦɟɬɪɢɱɧɟ 
ɬɢɬɪɭɜɚɧɧɹ ȽɈɋɌ β6484-85 
ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɱɚɫɭ ɧɚ 
ɜɢɬɹɠɤɭ ɿ 
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ 
ɪɟɚɤɬɢɜɿɜ 
0,27 10 1,50 0,27 10 1,50 
27 2.27.1 
Ɇɚɪɝɚɧɟɰɶ 
ɨɛɦɿɧɧɢɣ ɭ 
ɫɨɥɶɨɜɿɣ ɜɢɬɹɠɰɿ 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ȽɈɋɌ β6486-85 
ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɨ-
ɸɜɚɧɧɹ 
0,75 10 3,35 0,75 10 3,35 
28 2.28.1 Ɇɿɤɪɨɚɝɪɟɝɚɬɧɢɣ ɫɤɥɚɞ 
ɋɢɬɨɜɢɣ ɡ ɩɪɨɦɢ-
ɜɚɧɧɹɦ ɜɨɞɨɸ ȽɈɋɌ 1β5γ6-79  1,77 - - 1,63 - - 
29 2.29.1 ɇɚɬɪɿɣ ɿ ɤɚɥɿɣ ɭ ɜɨɞɧɿɣ ɜɢɬɹɠɰɿ 
ɉɨɥɭɦ’ɹɧɨ-
ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ȽɈɋɌ β64β7-85  0,63 10 1,59 0,63 10 1,59 
30 
2.30.1 
ɇɚɬɪɿɣ ɨɛɦɿɧɧɢɣ 
ɉɨɥɭɦ’ɹɧɨ-
ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ȽɈɋɌ β6950-86 
ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɱɚɫɭ ɧɚ ɡɦɿɲɭ-
ɜɚɧɧɹ ɿ ɮɿɥɶɬ-
ɪɭɜɚɧɧɹ 
0,83 10 2,11 0,83 10 2,11 
2.30.2 
ɉɨɥɭɦ’ɹɧɨ-
ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡɚ  
ɦɟɬɨɞɨɦ Ɇɚɫɥɨɜɨʀ 
ȽɈɋɌ β6β10-91  1,60 10 2,68 0,62 10 1,77 
     
 ɚ  ɛ ɜ  ɝ  
 
ɇȾ γγ-5.5-17-β006  ɫ.  
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   ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ β  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
 
 
 
 
 
 
31 
2.31.1 
 
 
 
 
 
 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ  
ɩɪɨɛɢ ɝɪɭɧɬɭ 
 ɞɥɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ 
ȼɪɭɱɧɭ                     
(ɞɥɹ ɝɪɭɧɬɿɜ І-ІІІ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ) 
 
 
0,21 10 1,99 0,21 10 1,99 
 
 
 
2.31.2 Ɍɟ ɫɚɦɟ ɞɥɹ ɝɪɭɧɬɿɜ IV-V ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ   
 
0,28 10 2,69 0,28 10 2,69 
2.31.3 
Ɂ ɱɚɫɬɤɨɜɢɦ ɦɟɯɚ-
ɧɿɱɧɢɦ ɩɨɞɪɿɛɧɟɧ-
ɧɹɦ (ɞɥɹ ɝɪɭɧɬɿɜ І-
ІІІ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ) 
 
 
0,18 10 1,83 0,18 10 1,83 
2.31.4 Ɍɟ ɫɚɦɟ ɞɥɹ ɝɪɭɧɬɿɜ IV-V ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ  
 
0,24 10 2,47 0,24 10 2,47 
2.31.5 
Ⱦɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɿɞ-
ɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɩɪɨɛɢ 
ɝɪɭɧɬɭ ɞɨ ɪɨɡɦɿɪɭ 
ɱɚɫɬɨɤ 0,07 ɦɦ ɪɨɡ-
ɬɢɪɚɧɧɹɦ ɜɪɭɱɧɭ 
(ɞɥɹ ɝɪɭɧɬɿɜ І-ІІІ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ) 
 
 
0,20 10 1,90 0,20 10 1,90 
2.31.6 Ɍɟ ɫɚɦɟ ɞɥɹ ɝɪɭɧɬɿɜ IV-V ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ  
 
0,27 10 2,57 0,27 10 2,57 
32 
2.32.1 
ɉɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɶ 
ɝɪɭɧɬɭ 
ȱɡ ɡɚɧɭɪɟɧɧɹɦ 
ɛɚɥɚɧɫɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ 
ɤɨɧɭɫɭ ɭ ɩɚɫɬɭ 
ȽɈɋɌ 5180-84, 
ɪɨɡɞɿɥ 4 
ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɱɚɫɭ ɧɚ ɧɚɦɨɱɭ 
ɜɚɧɧɹ γ-5 ɝɨɞ. 
6,97 10 10,82 0,70 10 4,60 
2.32.2 Ɋɨɡɤɨɱɭɜɚɧɧɹɦ ȽɈɋɌ 5180-84, ɪɨɡɞɿɥ 5 
ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɱɚɫɭ ɧɚ ɧɚɦɨɱɭ 
ɜɚɧɧɹ γ-5 ɝɨɞ. 
7,23 10 13,32 0,97 10 7,08 
     
 ɚ  ɛ ɜ  ɝ  
    
 
ɇȾ γγ-5.5-17-2006   ɫ.  40 
 
     
 
   ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ β  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 
 
33 2.33.1 
Ɋɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚ-
ɧɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɡ 
ɜɢɞɚɥɟɧɧɹɦ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ 
  
 
0,11 - - 0,11 - - 
34 2.34.1 
ɋɬɭɩɿɧɶ ɧɚɫɢ-
ɱɟɧɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɚ 
ɨɫɧɨɜɚɦɢ  (ɫɭɦɚ 
ɩɨɝɥɢɧɟɧɢɯ ɨɫɧɨɜ) 
Ɂɚ ɦɟɬɨɞɨɦ 
Ʉɚɩɩɟɧɚ 
ȽɈɋɌ β78β1-88 
ȾɋɌɍ ȱSɈ 11β60-01 
ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɨ-
ɸɜɚɧɧɹ β4 ɝɨɞ. 
1,29 10 2,91 0,39 10 2,07 
35 
2.35.1 
ɋɭɥɶɮɚɬɢ                  
ɭ ɜɨɞɧɿɣ ɜɢɬɹɠɰɿ 
ȼɚɝɨɜɢɣ ȽɈɋɌ β64β6-85  7,91 10 9,51 0,61 10 3,18 
2.35.2 Ɍɭɪɛɨɞɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ȽɈɋɌ β64β6-85 
ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɪɢɝɨ-
ɬɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɧɨʀ 
ɜɢɬɹɠɤɢ 
0,77 10 2,03 0,34 10 1,53 
36 2.36.1 ɋɬɭɩɿɧɶ ɪɨɡɤɥɚɞɭ ɬɨɪɮɭ 
ȼɿɡɭɚɥɶɧɢɣ ɦɟɬɨɞ 
ɦɚɡɤɿɜ   0,10 10 0,83 0,10 10 0,83 
37 2.37.1 
Ɏɨɫɮɨɪ ɪɭɯɨɦɢɣ 
(ɭ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɢɯ 
ɝɪɭɧɬɚɯ) 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡɚ 
ɦɟɬɨɞɨɦ Ɇɚɱɢɝɿɧɚ 
ȽɈɋɌ β6β05-91,  
ȾɋɌɍ 4114-2002 
ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɨ-
ɜɚɧɧɹ 
1,09 10 3,38 1,09 10 3,38 
38 2.38.1 
Ɏɨɫɮɨɪ ɪɭɯɨɦɢɣ 
(ɭ ɧɟɤɚɪɛɨɧɚɬɧɢɯ 
ɝɪɭɧɬɚɯ) 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɡɚ 
ɦɟɬɨɞɨɦ Ʉɢɪɫɚɧɨɜɚ ȽɈɋɌ β6β07-91  0,75 10 2,67 0,75 10 2,67 
39 2.39.1 ɏɥɨɪɢɞ-ɿɨɧ             ɭ ɜɨɞɧɿɣ ɜɢɬɹɠɰɿ 
Ⱥɪɝɟɧɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ 
(ɬɢɬɪɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ) ȽɈɋɌ β64β5-85  0,19 10 1,02 0,19 10 1,02 
     
 ɚ  ɛ ɜ  ɝ  
ɇȾ γγ-5.5-17-β006  ɫ.  
 
41 
 
     
 
   ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ β  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
40 2.40.1 
ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ɱɚɫɬɨɤ 
ɝɪɭɧɬɭ              
(ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ) 
ɉɿɤɧɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ȽɈɋɌ 5180-84, ɪɨɡɞɿɥ 10 
ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɱɚɫɭ ɧɚ  ɩɿɞɝɨ-
ɬɨɜɤɭ ɩɪɨɛɢ 
ɝɪɭɧɬɭ ɿ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɝɿɝɪɨɫɤɨ-
ɩɿɱɨʀ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ 
7,50 10 10,64 0,85 10 4,14 
 
41 2.41.1 ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ɝɪɭɧɬɭ                       (ɨɛ’єɦɧɚ ɜɚɝɚ) Ɋɿɠɭɱɨɝɨ ɤɿɥɶɰɹ 
ȽɈɋɌ 5180-84, 
ɪɨɡɞɿɥ  6  6,97 10 9,80 0,63 10 3,58 
42 2.42.1 
ɓɿɥɶɧɢɣ ɡɚɥɢɲɨɤ 
ɜɢɬɹɠɤɢ ɡ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ 
ɩɪɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɿ ɪН 
Ƚɪɚɜɿɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ȽɈɋɌ β64βγ-85 
ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɱɚɫɭ ɧɚ  
ɜɢɬɹɠɤɭ 
11,15 10 13,13 1,64 10 4,08 
  
 Ⱦɨɧɧɿ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɧɹ         
43 2.43.1 ɉɟɫɬɢɰɢɞɢ ɯɥɨɪɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɏɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɿɹ ɊȾ 5β.β4.71-88 
 
10,92 - - 5,22 - - 
44 2.44.1 
ɋɨɥɿ ɜɚɠɤɢɯ 
ɦɟɬɚɥɿɜ: ɬɢɬɚɧ, 
ɯɪɨɦ, ɦɚɪɝɚɧɟɰɶ, 
ɡɚɥɿɡɨ, ɤɨɛɚɥɶɬ, 
ɧɿɤɟɥɶ, ɦɿɞɶ, ɰɢɧɤ, 
ɫɬɪɨɧɰɿɣ, ɤɚɞɦɿɣ, 
ɫɜɢɧɟɰɶ, ɜɚɧɚɞɿɣ 
 
 
Ɇɟɬɨɞ 
ɪɟɧɬɝɟɧɨɮɥɸɨ-
ɪɟɫɰɟɧɰɿʀ 
 
 
 
 
 
7,52 5 12,85 3,03 5 7,33 
     
 ɚ  ɛ ɜ  ɝ  
    
 
ɇȾ γγ-5.5-17-2006   ɫ.  42 
 
     
 
   ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ β  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
45 2.45.1 ɋɬɪɨɧɰɿɣ-90 Ɋɚɞɿɨɯɿɦɿɱɧɢɣ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ 
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦɭ ɤɨɧɬ-
ɪɨɥɸ ɡɚ ɫɨɞɟɪɠɚ-
ɧɢɟɦ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜ-
ɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ 
ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɜɧɟɲɧɟɣ 
ɫɪɟɞɵ. ɉɨɞ  ɪɟɞ. 
Ⱥ.ɇ. Ɇɚɪɟɹ,   Ⱥ.ɋ. 
Ɂɵɤɨɜɨɣ. Ɇ., 1980 
 
112,08 - - 15,02 - - 
 
 
46 
2.46.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɐɟɡɿɣ-137 
Ƚɚɦɦɚ-
ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɦɿɪɸ-
ɜɚɧɧɹ Cs-137, Cs-
1γ4 ɭ ɩɪɨɛɚɯ ɡ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɚɬɟɫɬɨ-
ɜɚɧɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɚ        
ȺɆȺ 0γɮ  ɡ 
ɫɰɢɧɬɢɥɹɰɿɣɧɢɦ 
ɞɟɬɟɤɬɨɪɨɦ. 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩ., 1984 
 
35,87 - - 9,03 - - 
2.46.2 Ɋɚɞɿɨɯɿɦɿɱɧɢɣ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ 
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦɭ ɤɨɧɬ-
ɪɨɥɸ ɡɚ ɫɨɞɟɪɠɚ-
ɧɢɟɦ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜ-
ɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ 
ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɜɧɟɲɧɟɣ 
ɫɪɟɞɵ. ɉɨɞ  ɪɟɞ. 
Ⱥ.ɇ. Ɇɚɪɟɹ,   Ⱥ.ɋ. 
Ɂɵɤɨɜɨɣ. Ɇ., 1980 
 
78,17 - - 15,92 - - 
     
 ɚ  ɛ ɜ  ɝ  
ɇȾ γγ-5.5-17-β006  ɫ.  
 
43 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ γ    ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɝɪɚɞɭɸɜɚɥьɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ  
№ 
ɩ\ɩ 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ 
ɇɚɡɜɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ  
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ, ɝɨɞ. 
ɧɚ 
ɩɪɢɝɨɬɭ-
ɜɚɧɧɹ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬ-
ɧɢɯ ɬɚ 
ɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɪɨɡɱɢɧɿɜ 
ɧɚ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɜɢ-
ɦɿɪɸɜɚɧɶ, 
ɩɨɛɭɞɨɜɭ 
ɝɪɚɮɿɤɚ    
ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɦɚɬɟɦɚ-
ɬɢɱɧɭ      
ɨɛɪɨɛɤɭ 
ȼɫɶɨɝɨ 
1 2 3 4 5 6 7 
ɉɊɂ ȼɂɆȱɊɘȼАɇɇȱ ɉɈɄАɁɇɂɄȱȼ əɄɈɋɌȱ ȼɈȾ  
1 
3.1.1 
Ⱥɦɨɧɿɣ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɮɨɬɨ-
ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɚɦɦɢ-
ɚɤɚ ɢ ɢɨɧɨɜ ɚɦɦɨɧɢɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɢ 
ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɜ ɜɢɞɟ 
ɢɧɞɨɮɟɧɨɥɨɜɨɝɨ ɫɢɧɟɝɨ                            
ɊȾ 5β.β4.γ5-87 
2,5 4,8 7,3 
3.1.2 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɦɨɧɿɣ-ɿɨɧɿɜ ɡ ɪɟɚɤɬɢ-
ɜɨɦ ɇɟɫɫɥɟɪɚ ɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞɚɯ                                          
ɄɇȾ β11.1.4.0γ0-95 
1,8 3,0 4,8 
3.1.3 
Ⱥɦɦɢɚɤ ɢ ɢɨɧɵ ɚɦɦɨɧɢɹ. 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫ 
ɪɟɚɤɬɢɜɨɦ ɇɟɫɫɥɟɪɚ      Д1Ж, М.1β6 
1,8 3,0 4,8 
2 
3.2.1 
Ⱥɥɸɦɿɧɿɣ 
Ɇɟɬɨɞ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɚɥɸɦɢɧɢɹ ɫ                    
8-ɨɤɫɢɯɢɧɨɥɢɧɨɦ          Д1Ж, ɫ.118 
2,0 5,0 7,0 
3.2.2 
Ʉɨɥɨɪɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɚɥɸɦɢɧɢɹ ɫ ɚɥɸɦɢɧɨɧɨɦ 
                                        ДβЖ, ɫ.β55 
2,8 4,5 7,3 
3.2.3 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɢɹ ɦɚɥɵɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜ ɚɥɸɦɢɧɢɹ ɫ 
ɷɤɫɬɪɚɤɰɢɟɣ ɝɢɞɪɨɤɫɢɯɢɧɨɥɹɬɚ 
ɚɥɸɦɢɧɢɹ                     ДγЖ, ɫ.100 
2,6 5,5 8,1 
2.2.4 
ɋɗȼ, «ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ», ɱ.1, 
ɬ.β, Ɇ.,198γɝ.,              Д7Ж, ɫ.γ6 
1,2 2,0 3,2 
3 
3.3.1 Ⱥɧɿɥɿɧ ɬɚ 
ɣɨɝɨ 
ɩɨɯɿɞɧɿ 
ɇɨɜɢɤɨɜ ɘ.ȼ., Ʌɚɫɬɨɱɤɢɧɚ Ʉ.ɋ., 
Ȼɨɥɞɢɧɚ Ɂ.ɇ., Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɜɨɞɨɟɦɨɜ, Ɇ., 
Ɇɟɞɢɰɢɧɚ, 1990   ɫ. β70 
2,50 3,50 6,00 
3.3.2 Ɇɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɚɧɢɥɢɧɚ ɫ         R-ɫɨɥɶɸ                          Д4Ж, ɫ.β70 1,8 2,0 3,8 
4 3.4.1 Ɂɚɥɿɡɨ ɡɚɝɚɥɶɧɟ 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɿɡɚ  ɡ ɨɪɬɨɮɟ-
ɧɚɧɬɪɨɥɿɧɨɦ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɬɚ 
ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞɚɯ  ɄɇȾ β11.1.4.0γ4-95 
 
2,0 5,0 7,0 
 
ɇȾ γγ-5.5-17-β006 ɫ.  
 
44 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ γ 
1 2 3 4 5 6 7 
 
3.4.2 
Ɂɚɥɿɡɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɟ 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɡɚɥɿɡɚ (III)  ɬɚ ɡɚɥɿɡɚ (II, III) ɡ 
ɫɭɥɶɮɨɫɚɥɿɰɢɥɨɜɨɸ ɤɢɫɥɨɬɨɸ ɜ 
ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞɚɯ  ɄɇȾ β11.1.4.040-95      
2,0 3,5 5,5 
3.4.3 ȼɨɞɚ ɩɢɬɶɟɜɚɹ. Ɇɟɬɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟ-ɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɠɟɥɟɡɚ ȽɈɋɌ 4011-72 2,5 3,5 6,0 
3.4.4 
Ɇɟɬɨɞ  ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɠɟɥɟɡɚ ɫ 
ɨɪɬɨɮɟɧɚɧɬɪɨɥɢɧɨɦ       Д6Ж, ɫ.β17 
2,0 5,0 7,0 
3.4.5 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɰɢɧɤɚ, 
ɦɟɞɢ, ɦɚɪɝɚɧɰɚ, ɠɟɥɟɡɚ ɜ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɚɬɨɦɧɨ-ɚɛɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɦ 
ɦɟɬɨɞɨɦ ɚɬɨɦɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɛɵ ɜ 
ɩɥɚɦɟɧɢ         ɊȾ 5β.β4.81-89 
1,2 2,0 3,2 
5 
3.5.1 
Ʉɚɞɦɿɣ 
Ɇɟɬɨɞ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɤɚɞɦɢɹ ɫ ɞɢɬɢɡɨɧɨɦ  Д1Ж,ɫ.γ40, Д5Ж, ɫ.198 4,5 6,5 11,0 
3.5.2 
ɋɗȼ, «ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ», ɱ.1, 
ɬ.β, Ɇ.,198γɝ.,                [7], ɫ. 57 
1,2 2,5 3,7 
6 
3.6.1 
Ʉɨɛɚɥɶɬ 
Ɇɟɬɨɞ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɢɹ ɤɨɛɚɥɶɬɚ ɫ ɛɟɬɚ-ɧɢɬɪɨɡɨ –
ɚɥɶɮɚ-ɧɚɮɬɨɥɨɦ           Д1Ж,ɫ.4β9 
2,5 12,0 14,5 
3.6.2 
ɋɗȼ, «ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ», ɱ.1, 
ɬ.β, Ɇ.,198γɝ.,                [7], ɫ. 66 
1,2 2,5 3,7 
3.6.3 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɹ ɤɨɛɚɥɶɬɚ ɫ ɧɢɬɪɨɡɨ –R-ɫɨɥɶɸ                       
ДγЖ, ɫ.119 
2,0 5,5 7,5 
3.6.4 Ɇɟɬɨɞ  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɛɚɥɶɬɚ ɫ ɧɢɬɪɨɡɨ –R-ɫɨɥɶɸ         Д4Ж,ɫ.185 2,0 5,5 7,5 
3.6.5 
Ɇɟɬɨɞ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɛɚɥɶɬɚ ɫ -ɧɢɬɪɨɡɨ-
-ɧɚɮɬɨɥɨɦ                   Д6Ж ɫ.β00-203 
2,5 12,0 14,5 
7 3.7.1 Ʉɨɥɶɨɪɨ-ɜɿɫɬɶ 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ 
ɤɨɥɶɨɪɨɜɨɫɬɿ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦ 
ɦɟɬɨɞɨɦ        Ɇȼȼ 081/12-0020-01 
2,5 2,5 5,0 
8 
3.8.1 
Ʉɪɟɦɧɿɣ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɢɨɧɨɜ 
ɤɪɟɦɧɢɹ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞɚɯ 
ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ  
ɊȾ 5β.β4.5-83 
3,0 4,0 7,0 
3.8.2 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ 
ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɪɨɡɱɢɧɟɧɢɯ 
ɫɩɨɥɭɤ ɤɪɟɦɧɿɸ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɠɨɜɬɨʀ 
ɤɪɟɦɧɟɦɨɥɿɛɞɟɧɨɜɨʀ ɝɟɬɟɪɨɩɨɥɿ-
ɤɢɫɥɨɬɢ    Ɇȼȼ 081/1β-0015-01 
2,3 5,0 7,3 
 
 
ɇȾ γγ-5.5-17-β006  ɫ.  
 
45 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ γ 
1 2 3 4 5 6 7 
9 
3.9.1 
Ɇɚɪɝɚ-
ɧɟɰɶ 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɪɝɚɧɰɸ ɡ ɩɟɪɫɭɥɶ-
ɮɚɬɨɦ  ɚɦɨɧɿɸ ɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞɚɯ  
ɄɇȾ β11.1.4.0γ8-95 
2,0 5,5 7,5 
3.9.2 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɩɨɫɥɟ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɭɥɶɮɚɬɨɦ               Д6Ж, ɫ.19γ 
2,0 5,5 7,5 
3.9.3 
ȼɨɞɚ ɩɢɬɶɟɜɚɹ. Ɇɟɬɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɚɪɝɚɧɰɚ  
ȽɈɋɌ 4974-72 
2,5 5,0 7,5 
3.9.4 
ɋɗȼ, «ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ», ɱ.1, 
ɬ.β, Ɇ.,198γɝ.,                [7], ɫ. 7γ 
1,2 2,0 3,2 
10 
3.10.1 
Ɇɢɲ’ɹɤ 
ɋɗȼ, «ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ», ɱ.1, 
ɬ.β, Ɇ.,198γɝ.,                 [7] 
1,5 2,5 4,0 
3.10.2 
Ɇɟɬɨɞ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɨɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɹ ɦɵɲɶɹɤɚ ɫ  ɞɢɷɬɢɥɞɢɬɢɨɤɚɪɛɚ-
ɦɚɬɨɦ ɫɟɪɟɛɪɚ               Д1Ж, ɫ.5β5 
5,0 10,5 15,5 
3.10.3 
ȼɨɞɚ ɩɢɬɶɟɜɚɹ. Ɇɟɬɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɹ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ 
ɦɵɲɶɹɤɚ                   ȽɈɋɌ 415β-81 
2,0 3,35 5,35 
11 
 
 
3.11.1 
Ɇɿɞɶ 
Ɇɟɬɨɞ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɹ ɦɟɞɢ  ɫ ɞɢɤɭɩɪɚɥɨɦ                                      
                                        Д1Ж, ɫ.485 
2,5 4,5 7,0 
3.11.2 
Ɇɟɬɨɞ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɢɹ ɦɟɞɢ ɫ ɨɤɫɚɥɶɞɢɝɢɞɪɚɡɢɞɨɦ                
                                       Д1Ж, ɫ.490 
6,5 6,5 13,0 
3.11.3 
Ɇɟɬɨɞ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɞɢ ɫ ɩɢɤɪɚɦɢɧɨɦ-
ɷɩɫɢɥɨɧ                        Д1Ж, ɫ.494 
3,5 4,5 8,0 
3.11.4 
Ɇɟɬɨɞ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɞɢ ɫ 
ɨɤɫɚɥɶɞɢɝɢɞɪɚɡɢɞɨɦ 
                                       Д5Ж, ɫ.γ11 
6.5 6,5 13,0 
3.11.5 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɟɤɫɬɪɚɤɰɿɣɧɨ-
ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɞɿ ɡ 
ɞɿɟɬɢɥɞɿɬɿɨɤɚɪɛɚɦɚɬɨɦ ɫɜɢɧɰɸ ɜ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɬɚ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞɚɯ 
 ɄɇȾ β11.1.4.0γ5-95 
4,5 6,5 11,0 
3.11.6 
Ɇɟɬɨɞ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɞɢ ɢ ɰɢɧɤɚ ɢɡ ɨɞɧɨɣ 
ɩɪɨɛɵ                          Д6Ж, ɫ.156 
4,5 6,0 10,5 
3.11.7 
ȼɨɞɚ ɩɢɬɶɟɜɚɹ. Ɇɟɬɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɟɞɢ  
ȽɈɋɌ 4γ88-72 ,                             
ɋɗȼ, «ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ», ɱ.1, 
ɬ.β, Ɇ.,198γɝ.,                [7], ɫ.78 
1,2 2,0 3,2 
 
ɇȾ γγ-5.5-17-β006 ɫ.  
 
46 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ γ 
1 2 3 4 5 6 7 
12 
3.12.1 
Ɇɨɥɿɛɞɟɧ 
ȼɨɞɚ ɩɢɬɶɟɜɚɹ. Ɇɟɬɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɨɥɢɛɞɟɧɚ 
 ȽɈɋɌ 18γ08-72 
3,0 5,5 8,5 
3.12.2 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɞɚɧɢɞɧɵɣ 
ɦɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɨɥɢɛɞɟɧɚ                                  
                                           [3],  c.129 
3,0 5,5 8,5 
3.12.3 
Ɇɟɬɨɞ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɢɹ ɦɨɥɢɛɞɟɧɚ ɫ ɞɢɬɢɨɥɨɦ                              
                                          Д1Ж, ɫ.514 
4,0 7,0 11,0 
13 
3.13.1 
ɇɿɬɪɚɬɢ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɚɡɨɬɚ ɧɢɬɪɚɬɨɜ  ɜ 
ɩɪɨɛɚɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɞ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢ-
ɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫ ɪɟɚɤɬɢɜɨɦ  Ƚɪɢɫɫɚ                    
ɊȾ 5β.β4.γ1-86  
6,5 4,5 11,0 
3.13.2 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɧɢɬɪɚɬ-ɢɨɧɨɜ ɫ ɫɚɥɢɰɢɥɨɜɨɣ 
ɤɢɫɥɨɬɨɣ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ 
ɦɟɬɨɞɨɦ               ɊȾ 118.0β.β-90 
4,0 6,0 10,0 
3.13.3 
Ɇɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɢɬɪɚɬɨɜ ɩɨɫɥɟ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɞɨ ɧɢɬɪɢɬɨɜ                         
                                     Д1Ж, ɫ.6γγ 
6,5 4,5 11,0 
3.13.4 
Ʉɨɥɨɪɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɧɢɬɪɚɬɨɜ ɫ ɮɟɧɨɥɞɢɫɭɥɶɮɨɧɨɜɨɣ 
ɤɢɫɥɨɬɨɣ                      ДβЖ, ɫ. 
5,5 6,5 12,0 
3.13.5 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɧɿɬɪɚɬɿɜ ɡ ɫɚɥɿɰɢɥɨɜɨɸ 
ɤɢɫɥɨɬɨɸ ɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɬɚ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɱɢɳɟɧɢɯ ɜɨɞɚɯ  
ɄɇȾ β11.1.4.0β7-95 
4,0 6,0 10,0 
14 
3.14.1 
ɇɿɬɪɢɬɢ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɧɢɬɪɢɬɨɜ ɜ ɩɪɨɛɚɯ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɞ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ 
ɦɟɬɨɞɨɦ ɫ ɪɟɚɤɬɢɜɨɦ Ƚɪɢɫɫɚ  
ɊȾ 5β.β4.γβ-86 
2,5 3,5 6,0 
3.14.2 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɧɿɬɪɢɬ-ɿɨɧɿɜ ɡ ɪɟɚɤɬɢɜɨɦ 
Ƚɪɿɫɫɚ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɬɚ ɨɱɢɳɟɧɢɯ 
ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞɚɯ     ɄɇȾ β11.1.4.0βγ-95 
2,5 3,5 6,0 
3.14.3 
ɋɩɟɤɬɪɨɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ  ɧɢɬɪɢɬɨɜ ɫ ɪɟɚɤɬɢɜɨɦ 
Ƚɪɢɫɫɚ                             Д6Ж ɫ.β87 
2,5 3,5 6,0 
15 
3.15.1 
ɇɿɤɟɥɶ 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɫ ɞɢɦɟɬɢɥ-
ɝɥɢɨɤɫɢɦɨɦ  Д1Ж, ɫ.50γ,   ДγЖ, ɫ.1γ8 2,5 4,5 7,0 
3.15.2 
ɋɗȼ, «ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ», ɱ.1, 
ɬ.β, Ɇ.,198γɝ.,           [7], ɫ. 9β  (ȺȺɋ) 
 
1,2 2,5 3,7 
 
ɇȾ γγ-5.5-17-β006  ɫ.  
 
47 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ γ 
1 2 3 4 5 6 7 
16 
3.16.1 
Ɋɨɞɚɧɿɞɢ 
Ɇɟɬɨɞ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɢɹ ɪɨɞɚɧɢɞɨɜ ɫ ɛɚɪɛɢɬɭɪɨɜɨɣ 
ɤɢɫɥɨɬɨɣ                     Д1Ж, ɫ.755 
4,5 6,0 10,5 
3.16.2 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɪɨɞɚɧɢɞɨɜ ɩɢɪɢɞɢɧ-ɛɚɪɛɢɬɭɪɚɬɧɵɦ 
ɢɥɢ ɩɢɪɢɞɢɧ-ɛɟɧɡɢɞɢɧɨɜɵɦ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ                     ДγЖ, ɫ. β49 
4,5 6,0 10,5 
3.16.3 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɨɞɚɧɢɞ-ɢɨɧɨɜ                         
                                     [10Ж, ɫ.451 4,5 6,0 10,5 
17 
3.17.1 
Ɋɬɭɬɶ 
Ɇɟɬɨɞ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɟ ɪɬɭɬɢ ɫ ɞɢɬɢɡɨɧɨɦ    Д1Ж, ɫ.76γ 7,0 6,5 13,5 
3.17.2 
Ɇɟɬɨɞ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɬɭɬɢ (ȱȱ) ɫ ɞɢɬɢɡɨɧɨɦ 
                                       Д5Ж, ɫ.171 
7,0 6,5 13,5 
18 
3.18.1 
ɋɜɢɧɟɰɶ 
Ɇɟɬɨɞ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɜɢɧɰɚ ɫ ɞɢɬɢɡɨɧɨɦ  
                                       Д1Ж, ɫ.798  
4,5 7,5 12,0 
3.18.2 
ɋɗȼ, «ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨ-ɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ», ɱ.1, 
ɬ.β, Ɇ.,198γɝ.,               [7], ɫ. 106 
1,7 3,0 4,7 
19 
 
 
3.19.1 
ɋɉȺɊ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɷɤɫɬɪɚɤ-
ɰɢɨɧɧɨ-ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɢɸ ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɚɧɢ-
ɨɧɧɵɯ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬ-
ɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɋɉȺȼ ɜ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɵɯ ɜɨɞɚɯ                                      
ɊȾ 5β.β4.17-86 
3,5 6,5 10,0 
3.19.2 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ 
ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɚɧɢɨɧɧɵɯ 
ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨ-
ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ 
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞɚɯ                                   
ɊȾ 118.0β.11-88 
3,5 6,5 10,0 
3.19.3 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɟɤɫɬɪɚɤɰɿɣɧɨ-ɮɨɬɨɦɟɬ-
ɪɢɱɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɧɿɨɧɧɢɯ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɟɜɨ-ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ (ȺɉȺɊ) 
ɡ ɦɟɬɢɥɟɧɨɜɢɦ ɛɥɚɤɢɬɧɢɦ ɭ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɬɚ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞɚɯ            
ɄɇȾ  β11.1.4.017-95                                                                  
3,5 6,5 10,0 
20 3.20.1 ɋɪɿɛɥɨ 
Ɇɟɬɨɞ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɟɪɟɛɪɚ ɫ ɩɚɪɚɞɢɦɟ-
ɬɢɥɚɦɢɧɨɛɟɧɡɢɥɢɞɟɧɪɨɞɚɧɢɧɨɦ 
                                       Д1Ж, ɫ.8γ6 
2,5 5,0 7,5 
21 3.21.1 ɋɭɥɶɮɚɬɢ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɜɵɩɨɥ-
ɧɟɧɢɸ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɦɚɫɫɨɜɨɣ  ɤɨɧ-
ɰɟɧɬɪɚɰɢɢ  ɫɭɥɶɮɚɬɨɜ ɜ  ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ 
ɜɨɞɚɯ ɬɭɪɛɢɞɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ 
ɦɟɬɨɞɨɦ                  ɊȾ 5β.β4.57-88 
2,5 5,5 8,0 
ɇȾ γγ-5.5-17-β006 ɫ.  
 
48 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ γ 
1 2 3 4 5 6 7 
 
3.21.2 
 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɬɭɪɛɿɞɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɜɢ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɥɶɮɚɬ-ɿɨɧɿɜ ɜ ɨɱɢɳɟɧɢɯ 
ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞɚɯ    ɄɇȾ β11.1.4.0β6-95 
2,5 5,5 8,0 
3.21.3 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɫɭɥɶɮɚɬ-ɢɨɧɨɜ ɜ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞɚɯ     
ɊȾ 118.0β.10-88 
2,5 5,5 8,0 
22 
3.22.1 
ɋɭɥɶɮɿɞɢ, 
ɫɿɪɤɨ-
ɜɨɞɟɧɶ 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ 
ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ 
ɫɿɪɤɨɜɨɞɧɸ ɬɚ ɫɭɥɶɮɿɞɿɜ ɮɨɬɨɦɟɬ-
ɪɢɱɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ   Ɇȼȼ 081/1β-0017-01 
3,5 4,5 8,0 
3.22.2 
Ɇɟɬɨɞ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɢɹ ɫɭɥɶɮɢɞɨɜ ɢ ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞɚ 
ɜ ɜɢɞɟ ɦɟɬɢɥɟɧɨɜɨɝɨ ɫɢɧɟɝɨ ɫ 
ɞɢɦɟɬɢɥɩɚɪɚɮɟɧɢɥɟɧɞɢɚɦɢɧɨɦ 
                                          Д1Ж, ɫ.911 
3,5 4,5 8,0 
3.22.3 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɫɭɥɶɮɢɞɨɜ ɢ ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞɚ  ɫ 
ɞɢɦɟɬɢɥɩɚɪɚɮɟɧɢɥɟɧɞɢɚɦɢɧɨɦ 
                                          Д6Ж, ɫ.77 
3,5 4,5 8,0 
23 3.23.1 ɍɪɚɧ Ɏɨɬɨɤɨɥɨɪɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ    [9] Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɱɚɫ (ɝɨɞ.) / ɜɢɬɪ ɩɪɚɰɿ (ɥɸɞ.ɝɨɞ)   3,75 3,42 
24 
3.24.1 
Ɏɟɧɨɥɢ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɢɸ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ 
ɮɟɧɨɥɨɜ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ  ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬ-
ɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ 
ɦɟɬɨɞɨɦ (ɨɬɝɨɧɤɚ ɮɟɧɨɥɨɜ ɫ ɩɚɪɨɦ)                  
 ɊȾ 5β.β4.γ4-86 
3,5 5,5 9,0 
2.24.2 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɭɫɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɷɤɫɬɪɚɤ-
ɰɢɨɧɧɨ-ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɥɟɬɭɱɢɯ ɮɟɧɨɥɨɜ ɜ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞɚɯ  
ɊȾ 118.0β.6-88 
3,5 5,5 9,0 
3.24.3 
Ɇɟɬɨɞ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɮɟɧɨɥɨɜ  ɫ 4-ɚɦɢɧɨ-
ɚɧɬɢɩɢɪɢɧɨɦ              Д1Ж, ɫ. 10ββ 3,5 5,5 9,0 
3.24.4 
Ɇɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɹ ɥɟɬɭɱɢɯ ɫ ɩɚɪɨɦ ɮɟɧɨɥɨɜ 
ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɞɢɦɟɬɢɥɚɦɢɧɨɚɧɬɢ-
ɩɢɪɢɧɚ (ɚɦɢɞɨɩɢɪɢɧ)       Д6Ж, ɫ.41γ 
3,0 6,0 9,0 
3.24.5 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɦɢ  ɥɟɬɤɢɯ ɮɟɧɨɥɿɜ ɜ 
ɨɱɢɳɟɧɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞɚɯ 
 ɄɇȾ β11.1.4.036-95 
3,0 7,0 10,0 
25 3.25.1 
 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ  ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɮɨɫɮɨɪɚ ɜ ɩɪɨɛɚɯ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɞ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ 
ɦɟɬɨɞɨɦ                 ɊȾ 5β.β4.γγ-86 
3,5 3,5 7,0 
ɇȾ γγ-5.5-17-β006  ɫ.  
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ γ 
1 2 3 4 5 6 7 
 
3.25.2 
 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɮɨɫɮɚɬɨɜ ɜ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞɚɯ  
ɊȾ 118.0β.9-88 
3,5 3,5 7,0 
3.25.3 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ  
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɮɨɫɮɚɬɿɜ ɭ ɫɬɿɱɧɢɯ 
ɜɨɞɚɯ                 ɄɇȾ β11.1.4.04γ-95 
3,5 3,5 7,0 
3.25.4 
Ɇɟɬɨɞ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɨɪɬɨɮɨɫɮɚɬɨɜ                   
                                         Д1Ж, ɫ.1050 
3,5 3,5 7,0 
3.25.5 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ 
ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɪɨɡɱɢɧɟɧɢɯ  
ɨɪɬɨɮɨɫɮɚɬɿɜ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦ 
ɦɟɬɨɞɨɦ    Ɇȼȼ 081/1β-0005 –01 
3,5 4,5 8,0 
26 
3.26.1 
Ɏɨɫɮɨɪ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ  ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɨɛɳɟɝɨ ɮɨɫɮɨɪɚ ɜ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɢ ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ 
ɜɨɞɚɯ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɫɭɥɶɮɚɬɧɨɝɨ 
ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ          ɊȾ 5β.β4.γ9-87 
4,5 6,0 10,5 
3.26.2 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ 
ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɮɨɫɮɨɪɭ ɡ ɩɟɪɫɭɥɶɮɚɬɧɢɦ ɨɤɢɫ-
ɥɟɧɧɹɦ        Ɇȼȼ  081/1β-0018-01 
4,5 6,0 10,5 
27 
3.27.1 
Ɏɬɨɪɢɞɢ 
Ɇɟɬɨɞ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɮɬɨɪɢɞɨɜ ɫ 
ɰɢɪɤɨɧɚɥɢɡɚɪɢɧɨɦ      Д1Ж, ɫ.1076 
2,5 7,5 10,0 
3.27.2 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ  ɰɢɪɤɨɧɢɣ-
ɚɥɢɡɚɪɢɧɨɜɵɣ ɦɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɮɬɨɪɢɞ-ɢɨɧɨɜ               ДγЖ, ɫ.β19 
2,5 7,5 10,0 
3.27.3 
Ʉɨɥɨɪɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɰɢɪɤɨɧɢɣ-
ɚɥɢɡɚɪɢɧɨɜɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɮɬɨɪɢɞɨɜ                      ДβЖ, ɫ.151 
2,5 7,5 10,0 
28 3.28.1 ɏɥɨɪɢɞɢ 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɯɥɨɪɢɞɨɜ ɫ 
ɞɢɮɟɧɢɥɤɚɪɛɚɡɢɞɨɦ    ДγЖ, ɫ.ββ5 
2,0 5,0 7,0 
29 3.29.1 ɏɪɨɦ (ȱȱȱ) 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɯɪɨɦɚ(III) ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ 
ɜɨɞɚɯ                       ɊȾ 118.0β.15-88 
3,0 4,5 7,5 
30 3.30.1 ɏɪɨɦ (Vȱ) 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɷɤɫɬɪɚɤ-
ɰɢɨɧɧɨ-ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɢɸ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞɚɯ 
ɯɪɨɦɚ(VI) ɫ ɞɢɮɟɧɢɥɤɚɪɛɚɡɢɞɨɦ  
ɊȾ 5β.β4.100-90 
3,0 5,0 8,0 
 
3.30.2 ɏɪɨɦ (Vȱ) 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚ-
ɰɢɢ ɯɪɨɦɚ (VI) ɜ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢ-
ɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ        Ɇɍ 5β.β4.β-82 
3,0 5,0 8,0 
 
3.30.3 
 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɯɪɨɦɚ (VI) ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ 
ɜɨɞɚɯ                        ɊȾ 118.0β.16-88 3,0 5,0 8,0 
ɇȾ γγ-5.5-17-β006 ɫ.  
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ γ 
1 2 3 4 5 6 7 
31 
3.31.1 
ɏɪɨɦ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ 
Ɇɟɬɨɞ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɯɪɨɦɚ ɫ  ɫ 
ɞɢɮɟɧɢɥɤɚɪɛɚɡɢɞɨɦ       Д1Ж, ɫ.11γβ 
3,0 6,5 9,5 
3.31.2 
Ɇɟɬɨɞ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ  ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ   Cr(Vȱ) ɢ Cr(III)  ɫ 
ɞɢɮɟɧɢɥɤɚɪɛɚɡɢɞɨɦ       Д6Ж, ɫ.18γ 
3,0 6,5 9,5 
3.31.3 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɢɹ ɦɚɥɵɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜ ɯɪɨɦɚ 
                                         ДγЖ, ɫ.15β 
3,0 7,0 10,0 
3.31.4 
ɋɗȼ, «ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ», ɱ.1, ɬ.β, 
Ɇ.,198γɝ.,                       Д7Ж, ɫ.118 
1,2 2,5 3,7 
32 
3.32.1 
ɐɿɚɧɿɞɢ 
Ɇɟɬɨɞ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɰɢɚɧɢɞɨɜ ɫ 
ɛɟɧɡɢɞɢɧɨɦ ɢ ɩɢɪɢɞɢɧɨɦ 
                                        Д1Ж, ɫ.1178 
4,5 6,0 10,5 
3.32.2 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɰɢɚɧɢɞɨɜ ɫ ɛɟɧɡɢɞɢɧɨɦ ɢ 
ɩɢɪɢɞɢɧɨɦ                    Д5Ж 
4,5 6,0 10,5 
3.32.3 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɰɢɚɧɢɞɨɜ ɫ ɩɢɪɢɞɢɧ-
ɛɟɧɡɢɞɢɧɨɜɵɦ ɪɟɚɤɬɢɜɨɦ                                           
                                       Д6Ж, ɫ.458 
4,5 6,0 10,5 
33 
 
 
3.33.1 
ɐɢɧɤ 
Ɇɟɬɨɞ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɰɢɧɤɚ ɫ ɞɢɬɢɡɨɧɨɦ 
                                       Д1Ж, ɫ.1194 
3,5 7,0 10,5 
3.33.2 
Ɇɟɬɨɞ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɰɢɧɤɚ ɫ ɞɢɬɢɡɨɧɨɦ  
                                       Д5Ж, ɫ.79β 
3,5 7,0 10,5 
3.33.3 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɬɢɡɨɧɨɜɵɣ 
ɦɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɰɢɧɤɚ 
                                      ДγЖ, ɫ.161 
3,5 7,0 10,5 
3.33.4 
Ɋɨɞɚɦɢɧɨɜɵɣ ɦɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɰɢɧɤɚ                           ДγЖ, ɫ.164 3,5 5,0 8,5 
3.33.5 
Ɋɨɞɚɦɢɧɨɜɵɣ ɦɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɰɢɧɤɚ                           Д8Ж, ɫ.176 3,5 5,0 8,5 
3.33.6 
ɋɗȼ, «ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ», ɱ.1, ɬ.β, 
Ɇ.,198γɝ.,                    Д7Ж, ɫ.122 1,2 2,5 3,7 
ɉɊɂ ȼɂɆȱɊɘȼАɇɇȱ ɉɈɄАɁɇɂɄȱȼ ȼɅАɋɌɂȼɈɋɌȿɃ ȽɊɍɇɌȱȼ 
34 
 Аɥɸɦɿɧɿɣ  
(ɨɛɦɿɧɧɢɣ, 
ɪɭɯɨɦɢɣ) 
ɐȱɇȺɈ 
ȽɈɋɌ β6485-85 
   
 3.34.1 Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɱɚɫ, ɝɨɞ.  - - 6,66 
 3.34.2 Вɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ, 
ɥɸɞ.ɝɨɞ. 
 - - 3,66 
ɇȾ γγ-5.5-17-β006  ɫ.  
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ γ 
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35  Аɦɨɧɿɣ 
ɨɛɦɿɧɧɢɣ, 
ɚɡɨɬ 
ɚɦɨɧɿɣɧɢɣ 
ȽɈɋɌ β6489-85    
 3.35.1 Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɱɚɫ, ɝɨɞ.  - - 6,47 
 3.35.2 Вɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ, ɥɸɞ.ɝɨɞ.  - - 4,83 
36  Ɂɚɥɿɡɨ ɪɭɯɨɦɿ 
ɫɩɨɥɭɤɢ 
ȽɈɋɌ β7γ5-87    
 3.36.1 Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɱɚɫ, ɝɨɞ.  2,40 4,12 6,52 
 3.36.2 Вɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ, ɥɸɞ.ɝɨɞ.  2,23 3,79 6,02 
37  Ɇɚɪɝɚɧɟɰь       
(ɨɛɦɿɧɧɢɣ) 
ɐȱɇȺɈ 
ȽɈɋɌ β6486-85 
- - 4,68 
38  ɇɚɬɪɿɣ     
 3.38.1 Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɱɚɫ, ɝɨɞ. ɋɗȼ, «ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɜɨɞ», ɱ.1, Ɇ.,1987ɝ., ɫ. 5γβ-537 
ɊȾ 5β.β4.4γ-87 
3,30 2,08 5,38 
 3.38.2 Вɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ, ɥɸɞ.ɝɨɞ.  (ɡ 
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɿ 
ɦɢɬɬɹɦ ɩɨɫɭɞɭ) 
 0,30 1,42 1,72 
39  ɇɿɬɪɚɬɢ 
(ɚɡɨɬ 
ɧɿɬɪɚɬɿɜ) 
ȽɈɋɌ β6488-85    
 3.39.1 Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɱɚɫ, ɝɨɞ.  - - 5,52 
 3.39.2 Вɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ, ɥɸɞ.ɝɨɞ.   - - 4,52 
40  Ɉɪɝɚɧɿɱɧɿ 
ɪɟɱɨɜɢɧɢ 
ȽɈɋɌ β6β1γ-91    
 3.40.1 Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɱɚɫ, ɝɨɞ.    6,40 
 3.40.2 Вɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ, ɥɸɞ.ɝɨɞ.    5,65 
41 3.41.1 Ɋɭɯɨɦɿ ɫɩɨ-
ɥɭɤɢ ɮɨɫɮɨ-
ɪɭ ɿ ɤɚɥɿɸ 
 - ɞɥɹ ɤɚɪ-
ɛɨɧɚɬɧɢɯ 
ɝɪɭɧɬɿɜ 
ȽɈɋɌ β6β05-91 
ȾɋɌɍ 4114-2002 
  6,88 
42 3.42.1 Ɋɭɯɨɦɿ ɫɩɨ-
ɥɭɤɢ ɮɨɫɮɨ-
ɪɭ - ɞɥɹ 
ɧɟɤɚɪɛɨ-
ɧɚɬɧɢɯ 
ɝɪɭɧɬɿɜ 
ȽɈɋɌ β6β07-84   6,15 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɉɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɝɪɚɞɭɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɞɨ ɧɨɪɦ ɝɪɚɮɢ 6 ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɤɨɪɢɝɭɜɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ Ʉ=0,7 ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ 
ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɝɪɚɮɢ 7. 
ɇȾ γγ-5.5-17-β006 ɫ.  
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ɉɟɪɟɥɿɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1 ɋɗȼ, «ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ», ɱ.1,Ɇ.,1987ɝ. 
2 “ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɨɞ», ɩɨɞ ɪɟɞ. ɘ.ɘ. Ʌɭɪɶɟ, Ɇ., ɏɢɦɢɹ, 197γ ɝ. 
3  ɘ. Ʌɭɪɶɟ "Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɯɢɦɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ", Ɇ., ɏɢɦɢɹ, 1984  
4 ɘ. ȼ. ɇɨɜɢɤɨɜ, Ʉ. ɋ. Ʌɚɫɬɨɱɤɢɧɚ, Ɂ. ɇ. Ȼɨɥɞɢɧɚ «Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɜɨɞɵ ɜɨɞɨɟɦɨɜ», Ɇ., «Ɇɟɞɢɰɢɧɚ», 1990 ɝ. 
5 ɋɗȼ, «ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ» ɱ.1, Ɇɟɬɨɞɵ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɨɞ, Ɇ., 1977 ɝ.  
6 Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɫɭɲɢ, ɩɨɞ  ɪɟɞ.                       
Ⱥ. Ⱦ. ɋɟɦɟɧɨɜɚ, Ʌ., Ƚɢɞɪɨɦɟɬɟɨɢɡɞɚɬ, 1977 ɝ. 
7 ɋɗȼ, «ɍɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ», ɱ.1, ɬ.β, Ɇ.,198γɝ. 
8 ɘ. ɘ.Ʌɭɪɶɟ, Ⱥ.ɂ.Ɋɵɛɧɢɤɨɜɚ  «ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ 
ɜɨɞ», Ɇ., ɏɢɦɢɹ, 1974 ɝ. 
9 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɨɬɨɩɨɜ: ɪɚɞɢɹ-224, 
ɫɜɢɧɰɚ-β10, ɬɨɪɢɹ-βγβ, ɭɪɚɧɚ-βγ8, ɪɚɞɢɹ-ββ6 ɜ ɩɪɨɛɚɯ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ, ɩɨɱɜɵ ɢ ɡɨɥɵ 
ɪɚɫɬɟɧɢɣ, Ʌ., 1978 
10 «ɉɨɬɟɧɰɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɜɨɞɵ»,  Ⱦ.Ɇɢɝɞɥɢ, Ʉ.Ɍɨɪɪɟɧɫ, Ɇ., Ɇɢɪ, 1980 ɝ. 
 
ɇȾ γγ-5.5-17-β006  ɫ.  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 4   ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɪɟɚɤɬɢɜɿɜ ɿ ɪɨɡɱɢɧɿɜ       
 
№ 
ɡ/ɩ 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɇɚɡɜɚ ɪɟɚɤɬɢɜɭ 
Ɉɞɢ-
ɧɢɰɹ  
ɜɢ-
ɦɿɪɭ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ  
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ  
ɜɢɝɨɬɨɜ-
ɥɟɧɨɝɨ 
ɪɟɚɤɬɢɜɭ 
ɇɨɪɦɚ 
ɱɚɫɭ 
(ɯɜ.) 
1 2 3 4 5 6 
1 4.1 Ⱥɡɨɬɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ 1:1 (50%) ɪ-ɧ* ɫɦ3 1000 15 
2 4.2 Ⱥɡɨɬɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ 0,1І ɪ-ɧ* ɫɦ3 1000 10 
3 4.3 Ⱥɡɨɬɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ 0,βІ ɪ-ɧ* ɫɦ3 1000 20 
4 4.4 Ⱥɡɨɬɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ 4І ɪ-ɧ ɫɦ3 500 15 
5 4.5 Ⱥɥɿɡɚɪɢɧɨɜɢɣ ɱɟɪɜɨɧɢɣ (0,75ɝ ɭ 1000  ɦɥ ɜɨɞɢ) ɫɦ3 1000 20 
6 4.6 Ⱥɥɸɦɿɧɿɣ ɫɿɪɱɚɧɨɤɢɫɥɢɣ AХ2(SO4)3  5% ɪ-ɧ ɫɦ3 1000 20 
7 4.7 Ⱥɥɸɦɿɧɨɧ ɭ ɛɭɮɟɪɧɨɦɭ ɪɨɡɱɢɧɿ ɪɇ=4,0 ɫɦ3 100 40 
8 4.8 Ⱥɦɿɚɤ ІH 4ЇH, ɪɨɡɱɢɧ  1:1* ɫɦ3 100 10 
9 4.9 Ⱥɦɿɚɤ ɜɨɞɧɢɣ 5% ɪ-ɧ ɫɦ3 1000 15 
10 4.10 Ⱥɦɿɚɤ ɜɨɞɧɢɣ  ІH4OH 10%* ɫɦ3 500 20 
11 4.11 Ⱥɦɿɚɤ ɜɨɞɧɢɣ 4І ɪ-ɧ* ɫɦ3 500 15 
12 4.12 Ⱥɦɿɚɱɧɢɣ ɛɭɮɟɪɧɢɣ ɪ-ɧ (ɞɥɹ ɦɚɝɧɿɸ) ɫɦ3 1000 40 
13 4.13 Ⱥɦɿɚɱɧɢɣ ɛɭɮɟɪɧɢɣ ɪ-ɧ (ɞɥɹ ɜɚɧɚɞɿɸ) ɪɇ=9,4 ɫɦ3 2000 30 
14 4.14 Ⱥɦɿɚɱɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɧɭ 111* ɫɦ3 120 35 
15 4.15 4-Ⱥɦɿɧɨɚɧɬɢɩɿɪɢɧ β% ɪ-ɧ ɫɦ3 100 30 
16 4.16 Ⱥɦɨɧɿɣ-ɡɚɥɿɡɨ ɫɿɪɱɚɧɨɤɢɫɥɟ (ɫɿɥɶ Ɇɨɪɚ)                
0,0β5 ɦɨɥɶ/ɞɦ3** 
ɫɦ3 1000 15 
17 4.17 Ⱥɦɨɧɿɣ-ɡɚɥɿɡɨ ɫɿɪɱɚɧɨɤɢɫɥɟ (ɫɿɥɶ Ɇɨɪɚ)                   
0,β5 ɦɨɥɶ/ɞɦ3* 
ɫɦ3 1000 30 
18 4.18 Ⱥɦɨɧɿɣ ɣɨɞɢɫɬɢɣ ІH4J ɧɚɫɢɱɟɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɫɦ3 10 15 
19 4.19 Ⱥɦɨɧɿɣ ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɢɣ (ІH4)2ɋɈ3  50% ɪ-ɧ ɫɦ3 1000 15 
20 4.20 Ⱥɦɨɧɿɣ ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɢɣ (ІH4)2ɋɈ3   ɧɚɫɢɱɟɧɢɣ ɪ-ɧ ɫɦ3 1000 15 
21 4.21 Ⱥɦɨɧɿɣ ɦɨɥɿɛɞɟɧɨɜɨɤɢɫɥɢɣ (ІH4)6Mɨ7O24   2,8% ɪ-ɧ* ɫɦ3 500 25 
22 4.22 Ⱥɦɨɧɿɣ ɦɨɥɿɛɞɟɧɨɜɨɤɢɫɥɢɣ (ІH4)6Mo9O24  5% ɪ-ɧ ɫɦ3 100 20 
23 4.23 Ⱥɦɨɧɿɣ ɨɰɬɨɜɨɤɢɫɥɢɣ, ɪ-ɧ ɫɦ3 1000 15 
24 4.24 Ⱥɦɨɧɿɸ ɯɥɨɪɢɞ ІH4 CХ βІ ɪ-ɧ ɫɦ3 200 20 
25 4.25 Ⱥɪɫɟɧɚɡɨ ȱȱȱ 0,1% ɪ-ɧ ɫɦ3 100 10 
26 4.26 Ⱥɫɤɨɪɛɿɧɨɜɚ ɤɢɫɥɨɬɚ β,16%* ɫɦ3 100 15 
27 4.27 Ⱥɰɟɬɚɬ ɧɚɬɪɿɸ ІК(CH 3COO) 10%* ɫɦ3 1000 20 
28 4.28 Ȼɨɪɚɬɧɢɣ ɛɭɮɟɪ  ɡ ɪɇ=11,0β ɫɦ3 1000 40 
29 4.29 Ȼɪɨɦɤɪɟɡɨɥɩɭɪɩɭɪ ɫɦ3 1000 20 
30 4.30 Ȼɭɮɟɪɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ: β50ɝ ɨɰɬɨɜɨɤɢɫɥɨɝɨ ɚɦɨɧɿɸ 
ɪɨɡɱɢɧɢɬɢ ɜ ɛɿɞɢɫɬɢɥɶɨɜɚɧɿɣ ɜɨɞɿ, ɞɨɞɚɬɢ 700 ɫɦ3  
ɨɰɬɨɜɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ, ɞɨɜɟɫɬɢ ɨɛ’єɦ ɞɨ 1ɞɦ3 
ɫɦ3 1000 30 
31 4.31 Ȼɭɮɟɪɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ (ɨɰɬɨɜɚ ɤɢɫɥɨɬɚ ɣ ɚɰɟɬɚɬ ɧɚɬɪɿɸ) ɫɦ3 1000 30 
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32 4.32 Ȼɭɮɟɪɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɪɇ=4,5 (ɨɰɬɨɜɚ ɤɢɫɥɨɬɚ ɣ ɚɰɟɬɚɬ 
ɧɚɬɪɿɸ) 
ɫɦ3 100 30 
33 4.33 Ȼɭɮɟɪɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ (ɞɥɹ ɮɟɧɨɥɿɜ) ɪɇ=9,γ ɫɦ3 1000 30 
34 4.34 ȼɢɧɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ 10% ɪ-ɧ ɫɦ3 500 15 
35 4.35 ȼɢɧɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ 50% ɪ-ɧ* ɫɦ3 200 30 
36 4.36 Ƚɟɤɫɚɦɟɬɚɮɨɫɮɚɬ ɧɚɬɪɿɸ β% ɪ-ɧ* ɫɦ3 500 20 
37 4.37 Ƚɢɞɪɚɡɢɧ ɨɰɬɨɜɨɤɢɫɥɵɣ (ɞɥɹ ɫɜɢɧɰɸ) ɫɦ3 100 30 
38 4.38 Ƚɿɞɪɨɤɫɢɥɚɦɿɧ ɫɨɥɹɧɨɤɢɫɥɢɣ (10ɝ ɭ 100 ɫɦ3 ɜɨɞɢ) ɫɦ3 100 20 
39 4.39 Ƚɿɞɪɨɤɫɢɞ ɧɚɬɪɿɸ ɿ ɫɟɝɧɟɬɨɜɚ ɫɿɥɶ  ɪ-ɧ (400ɝ +70ɝ           
ɭ 1ɞɦ3  ɜɨɞɢ) 
ɫɦ3 1000 60 
ɡ ɮɿɥɶɬɪɭ-
ɜɚɧɧɹɦ -
β4 ɝɨɞ. 
40 4.40 Ƚɢɩɨɫɭɥɶɮɿɬ ɧɚɬɪɿɸ  ІК2S2O3 0,05І ɪ-ɧ* ɫɦ3 1000 20 
41 4.41 Ƚɢɩɨɫɭɥɶɮɿɬ ɧɚɬɪɿɸ ІК2S2O3 0,1І ɪ-ɧ* ɫɦ3 1000 10 
42 4.42 Ƚɢɩɨɫɭɥɶɮɿɬ ɧɚɬɪɿɸ ІК2S2O3 0,01І ɪ-ɧ                            
ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɬɢɬɪɭ** 
ɫɦ3 1000 30 
43 4.43 Ƚɥɢɤɨɥɟɜɢɣ ɪɟɚɝɟɧɬ (1 ɨɛ'єɦ ɯɥɨɪɢɫɬɨɝɨ ɛɚɪɿɸ ɡ 
ɬɪɶɨɦɚ ɨɛ'єɦɚɦɢ ɷɬɢɥɟɧɝɥɢɤɨɥɹ ɿ ɬɪɶɨɦɚ ɨɛ'єɦɚɦɢ 
ɟɬɚɧɨɥɚ)                                     (ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ – β4 ɝɨɞ.) 
ɫɦ3 700 30 
44 4.44 Ƚɭɦɿɚɪɚɛɢɤ 1% ɪ-ɧ ɫɦ3 100 20 
45 4.45 Ⱦɢɟɬɢɥɞɢɬɢɨɤɚɪɛɚɦɚɬ ɧɚɬɪɿɸ 1% ɪ-ɧ ɫɦ3 200 25 
46 4.46 Ⱦɢɟɬɢɥɞɢɬɢɨɤɚɪɛɚɦɚɬ ɫɪɿɛɥɚ (ɩɨɝɥɢɧɚɥɶɧɢɣ ɪ-ɧ          
ɭ ɩɿɪɢɞɢɧɿ ɞɥɹ ɦɢɲ'ɹɤɭ) 
ɫɦ3 200 40 
47 4.47 Ⱦɢɟɬɢɥɞɢɬɢɨɤɚɪɛɚɦɚɬ ɫɜɢɧɰɸ 1%(ɭ ɱɨɬɢɪɢɯɥɨ-
ɪɢɫɬɨɦɭ ɜɭɝɥɟɰɿ) 
ɫɦ3 100 30 
48 4.48 ɉ-Ⱦɢɦɟɬɢɥɚɦɿɧɨɛɟɧɡɢɥɿɞɟɧɪɨɞɚɧɢɧ 0,0γ% ɪ-ɧ  ɫɦ3 100 30 
49 4.49 Ⱦɢɦɟɬɢɥɝɥɢɨɤɫɢɦ 1,β% ɪ-ɧ ɫɦ3 1000 20 
50 4.50 Ⱦɢɬɢɡɨɧ (ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɨɱɢɳɟɧɢɣ) 0,01% ɭ 
ɱɨɬɢɪɢɯɥɨɪɢɫɬɨɦɭ ɜɭɝɥɟɰɿ* 
ɫɦ3 100 50 
51 4.51 Ⱦɢɬɢɡɨɧ ɭ  ɱɨɬɢɪɢɯɥɨɪɢɫɬɨɦɭ ɜɭɝɥɟɰɿ* ɫɦ3 200 60 
52 4.52 Ⱦɢɬɢɡɨɧ  0,001% ɭ ɱɨɬɢɪɢɯɥɨɪɢɫɬɨɦɭ ɜɭɝɥɟɰɿ ɫɦ3 100 15 
53 4.53 Ⱦɢɬɢɡɨɧ ɞɥɹ ɟɤɫɬɪɚɝɭɜɚɧɧɹ (ɞɥɹ ɪɬɭɬɿ) ɫɦ3 250 60 
54 4.54 Ⱦɢɬɢɡɨɧ (ɫɭɯɚ ɫɭɦɿɲ ɡ ɛɟɧɡɨɣɧɨɸ ɤɢɫɥɨɬɨɸ) ɝ 100 40 
55 4.55 Ⱦɢɬɢɨɥ ( ɞɥɹ ɦɨɥɿɛɞɟɧɭ) ɫɦ3 300 25 
56 4.56 ȿɤɫɬɪɚɤɰɿɣɧɚ ɫɭɦɿɲ (100ɦɥ ɯɥɨɪɨɮɨɪɦɭ ɿ γ00ɦɥ 
ɿɡɨɚɦɿɥɨɜɨɝɨ ɫɩɢɪɬɭ) 
ɫɦ3 400 15 
57 4.57 ȿɪɿɨɯɪɨɦ ɱɨɪɧɢɣ Ɍ (ɫɭɦɿɲ 0,5ɝ ɡ 100ɝ ɯɥɨɪɢɫɬɨɝɨ 
ɧɚɬɪɿɸ) 
ɦɝ 100 30 
58 4.58 ɀɟɥɚɬɢɧ, 1% ɪ-ɧ ɫɦ3 100 20 
59 4.59 Ɂɚɥɿɡɨ ɯɥɨɪɧɟ FОCХ3 (0,β5 ɝ ɭ 1 ɞɦ3 ɜɨɞɢ)* ɫɦ3 1000 20 
60 4.60 Ɂɚɥɿɡɨ ɯɥɨɪɧɟ FОCХ3 (10 ɦɝ ɭ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɦɟɬɚɥ) ɫɦ3 100 20 
61 4.61 Ɂɦɿɲɚɧɢɣ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪ (ɞɢɮɟɧɿɥɤɚɪɛɚɡɢɞ ɿ 
ɛɪɨɦɮɟɧɨɥɨɜɢɣ ɫɢɧɿɣ ɜ ɟɬɚɧɨɥɿ) 
ɫɦ3 100 35 
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62 4.62 Ɂɦɿɲɚɧɢɣ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪ (ɦɟɬɢɥɨɜɢɣ ɨɪɚɧɠɟɜɢɣ ɿ 
ɿɧɞɢɝɨɤɚɪɦɿɧ) 
ɫɦ3 100 30 
63 4.63 Ɂɦɿɲɚɧɢɣ ɪɟɚɤɬɢɜ ɞɥɹ ɮɨɫɮɚɬɿɜ ɫɦ3 ɉɟɪɟɞ ɜɢ-ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 20 
64 4.64 Ɂɦɿɲɚɧɢɣ ɪɟɚɤɬɢɜ (ɞɥɹ ɰɿɚɧɿɞɿɜ) ɫɦ3 ɫɜɿɠɨ-ɜɢɝɨ-ɬɨɜɥɟɧɢɣ 20 
65 4.65 Ȳɞɤɢɣ ɤɚɥɿɣ  ɄɈɇ 70% ɫɦ3 500 35 
66 4.66 Ȳɞɤɢɣ ɤɚɥɿɣ 1βІ ɪ-ɧ ɫɦ3 200 30 
67 4.67 Ȳɞɤɢɣ ɧɚɬɪ ІКЇH 1% ɪ-ɧ ɫɦ3 1000 15 
68 4.68 Ȳɞɤɢɣ ɧɚɬɪ β% ɪ-ɧ ɫɦ3 500 15 
69 4.69 Ȳɞɤɢɣ ɧɚɬɪ 10% ɪ-ɧ ɫɦ3 500 20 
70 4.70 Ȳɞɤɢɣ ɧɚɬɪ β5% ɪ-ɧ ɫɦ3 100 20 
71 4.71 Ȳɞɤɢɣ ɧɚɬɪ  γ0% ɪ-ɧ* ɫɦ3 200 30 
72 4.72 Ȳɞɤɢɣ ɧɚɬɪ ІКЇH 0,1 ɦɨɥɶ/ɞɦ3* ɫɦ3 1000 20 
73 4.73 Ȳɞɤɢɣ ɧɚɬɪ ІКЇH  0,0β ɦɨɥɶ/ɞɦ3* ɫɦ3 100 10 
74 4.74 Ȳɞɤɢɣ ɧɚɬɪ ІКЇH 1 ɦɨɥɶ/ɞɦ3* ɫɦ3 1000 25 
75 4.75 Ȳɞɤɢɣ ɧɚɬɪ ІКЇH β ɦɨɥɶ/ɞɦ3 ɫɦ3 1000 20 
76 4.76 Ȳɞɤɢɣ ɧɚɬɪ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɬɢɬɪɭ  0,1І ɪ-ɧ** ɫɦ3 1000 35 
77 4.77 Ȳɞɤɢɣ ɧɚɬɪ 0,1І ɪ-ɧ ɭ 5% ɝɥɿɰɟɪɢɧɿ ɫɦ3 1000 25 
78 4.78 Ƀɨɞ 0,0βІ ɪ-ɧ ɫɦ3 500 10 
79 4.79 Ƀɨɞ 0,05І ɪ-ɧ ɫɦ3 1000 30 
80 4.80 Ƀɨɞ 0,1І ɪ-ɧ* ɫɦ3 1000 20 
81 4.81 Ƀɨɞɢɞ ɤɚɥɿɸ KJ 15% ɫɦ3 500 30 
82 4.82 Ʉɚɞɦɿɸ ɚɰɟɬɚɬ CН(C2H3O2)2  10% ɪ-ɧ ɫɦ3 100 20 
83 4.83 Ʉɚɞɦɿɣ ɨɰɬɨɜɨɤɢɫɥɢɣ  10% ɪ-ɧ ɫɦ3 1000 15 
84 4.84 Ʉɚɥɿɣ-ɚɧɬɢɦɨɧɿɥ ɜɢɧɧɨɤɢɫɥɢɣ 0,07%* ɫɦ3 100 20 
85 4.85 Ʉɚɥɿɣ ɞɜɨɯɪɨɦɨɜɨɤɢɫɥɢɣ Ʉ2ɋr2Ɉ7 0,01N* ɫɦ3 1000 20 
86 4.86 Ʉɚɥɿɣ ɞɜɨɯɪɨɦɨɜɨɤɢɫɥɵɣ Ʉ2ɋr2Ɉ7 0,004 ɦɨɥɶ/ɞɦ3 ɫɦ3 1000 15 
87 4.87 Ʉɚɥɿɣ ɞɜɨɯɪɨɦɨɜɨɤɢɫɥɵɣ Ʉ2ɋr2Ɉ7 0,0417ɦɨɥɶ/ɞɦ3* ɫɦ3 1000 20 
88 4.88 Ʉɚɥɿɣ ɫɿɪɱɚɧɨɤɢɫɥɢɣ Ʉ2SO4     0,05% ɪ-ɧ ɫɦ3 1000 15 
89 4.89 Ʉɚɥɿɸ ɣɨɞɢɞ 0,1І ɪ-ɧ ɫɦ3 100 20 
90 4.90 Ʉɚɥɿɸ ɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬ γ% ɪ-ɧ ɫɦ3 100 20 
91 4.91 Ʉɚɥɿɸ ɪɨɞɚɧɢɞ 0,1І ɪ-ɧ ɫɦ3 1000 20 
92 4.92 Ʉɚɥɿɸ ɮɟɪɪɨɰɿɚɧɿɞ ɄFe(CN6) 0,1 Ɇ ɪ-ɧ ɫɦ3 1000 20 
93 4.93 Ʉɚɥɿɸ ɮɬɚɥɚɬ (ɛɭɮɟɪɧɢɣ ɪ-ɧ)  ɪɇ=4,0 ɫɦ3 200 25 
94 4.94 Ʉɢɫɥɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɦɟɬɢɥɟɧɨɜɨɝɨ ɛɥɚɤɢɬɧɨɝɨ ɫɦ3 1000 30 
95 4.95 Ʉɨɦɩɥɟɤɫɨɧ 111  0,1І ɪ-ɧ ɫɦ3 1000 20 
96 4.96 Ʉɪɨɯɦɚɥɶ 0,5% ɫɦ3 100 25 
97 4.97 Ʌɢɦɨɧɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ 10% ɫɦ3 100 20 
98 4.98 Ɇɚɝɧɿɣ ɫɿɪɱɚɧɨɤɢɫɥɢɣ MРSЇ4·7H2Ї ( ββ,5ɝ ɭ 1 ɞɦ3 
ɜɨɞɢ )* 
ɫɦ3 1000 20 
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99 4.99 Ɇɚɝɧɿɣ ɫɿɪɱɚɧɨɤɢɫɥɢɣ MРSЇ4  0,0β5ɦɨɥɶ/ɞɦ3* ɫɦ3 1000 20 
100 4.100 Ɇɚɝɧɿɣ ɫɿɪɱɚɧɨɤɢɫɥɢɣ MРSЇ4  0,05ɦɨɥɶ/ɞɦ3* ɫɦ3 1000 20 
101 4.101 Ɇɟɬɢɥɨɜɢɣ ɱɟɪɜɨɧɢɣ 0,1% ɫɦ3 100 20 
102 4.102 Ɇɟɬɢɥɨɪɚɧɠ  1%  ɪ-ɧ ɫɦ3 100 20 
103 4.103 Ɇɭɪɟɤɫɢɞ (ɫɭɦɿɲ 0,βɝ ɡɿ 100ɝ ɯɥɨɪɢɫɬɨɝɨ ɧɚɬɪɿɸ) ɦɝ 100  30 
104 4.104 ɇɚɫɢɱɟɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɛɪɨɦɭ ɫɦ3 1000 60 
105 4.105 ɇɚɫɢɱɟɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɳɚɜɥɟɜɨɤɢɫɥɨɝɨ ɚɦɨɧɿɸ* ɫɦ3 500 20 
106 4.106 ɇɚɬɪɿɣ ɚɡɨɬɢɫɬɨɤɢɫɥɢɣ ІКІЇ2, 0,1% ɧ. ɪ-ɧ ɫɦ3 100 20 
107 4.107 ɇɚɬɪɿɣ ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɢɣ ІК2ɋЇ3, βɧ. ɪ-ɧ ɫɦ3 100 20 
108 4.108 ɇɚɬɪɿɸ ɝɿɞɪɨɨɤɢɫ NaOH 10% ɪ-ɧ ɫɦ3 1000 25 
109 4.109 ɇɚɬɪɿɸ ɝɿɞɪɨɨɤɢɫ NaOH β0% ɪ-ɧ ɫɦ3 1000 25 
110 4.110 ɇɚɬɪɿɸ ɝɿɞɪɨɨɤɢɫ NaOH 1І ɪ-ɧ ɫɦ3 500 25 
111 4.111 ɇɚɬɪɿɸ ɝɿɞɪɨɨɤɢɫ NaOH βІ ɪ-ɧ ɫɦ3 500 25 
112 4.112 ɇɚɬɪɿɣ ɨɰɬɨɜɨɤɢɫɥɢɣ, 50% ɪ-ɧ ɫɦ3 100 20 
113 4.113 ɇɚɬɪɿɣ ɨɰɬɨɜɨɤɢɫɥɢɣ, 1 ɦɨɥɶ/ɞɦ3 ɫɦ3 100 20 
114 4.114 ɇɚɬɪɿɣ ɫɿɪɱɚɧɨɤɢɫɥɢɣ ІК2SO4 β5% ɪ-ɧ ɫɦ3 1000 20 
115 4.115 ɇɚɬɪɿɸ ɬɚɪɬɪɚɬ ІК2C4H4O6  10% ɪ-ɧ ɫɦ3 200 20 
116 4.116 ɇɚɬɪɿɣ ɯɥɨɪɢɫɬɢɣ ІКCХ 0,0βІ ɪ-ɧ* ɫɦ3 1000 20 
117 4.117 ɇɚɬɪɿɣ ɯɥɨɪɢɫɬɢɣ ІКCХ 0,1І ɪ-ɧ* ɫɦ3 1000 20 
118 4.118 ɇɚɬɪɿɣ ɯɥɨɪɢɫɬɢɣ ɧɚɫɢɱɟɧɢɣ ɪ-ɧ ІКCХ ɫɦ3 1000 20 
119 4.119 ɇɚɬɪɿɸ ɰɢɬɪɚɬ 40% ɪ-ɧ ɫɦ3 1000 20 
120 4.120 ɇɚɬɪɿɸ ɚɛɨ ɤɚɥɿɸ ɰɿɚɧɿɞ 10% ɪ-ɧ ɫɦ3 200 20 
121 4.121 ɇɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɦɟɬɢɥɟɧɨɜɨɝɨ ɛɥɚɤɢɬɧɨɝɨ               
( 0,γ5ɝ ɭ 1ɞɦ3 ɜɨɞɢ) 
ɫɦ3 1000 20 
122 4.122 ɇɿɬɪɚɬ ɧɿɤɟɥɸ Nɿ(ІЇ3)*  0,1 Ɇ ɪ-ɧ ɫɦ3 1000 15 
123 4.123 ɇɿɬɪɚɬ ɪɬɭɬɿ HР(ІЇ3)2  0,05І ɪ-ɧ** ɫɦ3 1000 30 
124 4.124 ɇɿɬɪɚɬ ɫɜɢɧɰɸ PЛ(ІЇ3)2   0,0βІ ɪ-ɧ** ɫɦ3 500 25 
125 4.125 ɇɿɬɪɚɬ ɫɪɿɛɥɚ AРІЇ3  0,0βІ ɪ-ɧ**  ɫɦ3 250 20 
126 4.126 ɇɿɬɪɚɬ ɫɪɿɛɥɚ AРІЇ3  0,1І ɪ-ɧ * ɫɦ3 1000 30 
127 4.127 ɇɿɬɪɚɬ ɫɪɿɛɥɚ AРІЇ3 (17ɝ ɭ 500 ɫɦ3 ɜɨɞɢ)* ɫɦ3 500 25 
128 4.128 ȕ-ɇɿɬɪɨɡɨ-α-ɧɚɮɬɨɥ 1% ɪ-ɧ ɫɦ3 100 30 
129 4.129 ɇɿɬɪɨɡɨ-R-ɫɿɥɶ, 0,1% ɪ-ɧ ɫɦ3 100 20 
130 4.130 ɩ-ɇɿɬɪɨɮɟɧɨɥ 1% ɪ-ɧ ɫɦ3 500 25 
131 4.131 Ɉɥɨɜɚ ɯɥɨɪɢɞ SЧCХ2 40% ɪ-ɧ ɫɦ3 100 25 
132 4.132 8-Ɉɤɫɢɯɢɧɨɥɿɧ β% (ɭ ɯɥɨɪɨɮɨɪɦɿ) ɫɦ3 100 30 
133 4.133 8-Ɉɤɫɢɯɿɧɨɥɿɧ (ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɪ-ɧ) ɫɦ3 1000 35 
134 4.134 8-Ɉɤɫɢɯɿɧɨɥɿɧ (ɪɨɛɨɱɢɣ ɪ-ɧ) ɫɦ3 500 15 
135 4.135 Ɉɪɬɨɮɟɧɚɧɬɪɨɥɿɧ (ɦɨɧɨɝɿɞɪɚɬ) 0,β80ɝ ɭ 100 ɫɦ3 ɜɨɞɢ ɫɦ3 100 20 
136 4.136 Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɚ ɚɥɸɦɿɧɿɣ* ɫɦ3 1000 10 
137 4.137 Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɚ ɚɦɨɧɿɣ* ɫɦ3 1000 30 
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138 4.138 Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɚ ɚɧɿɥɿɧ* ɫɦ3 1000 10 
139 4.139 Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɚ ɡɚɥɿɡɨ* ɫɦ3 1000 30 
140 4.140 Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɚ ɤɚɞɦɿɣ* ɫɦ3 1000 10 
141 4.141 Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɚ ɤɨɛɚɥɶɬ* ɫɦ3 1000 10 
142 4.142 Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɚ ɤɪɟɦɧɿɣ* ɫɦ3 1000 10 
143 4.143 Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɚ ɦɚɪɝɚɧɟɰɶ* ɫɦ3 1000 10 
144 4.144 Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɚ ɦɿɞɶ* ɫɦ3 1000 10 
145 4.145 Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɚ ɦɢɲ'ɹɤ* ɫɦ3 1000 10 
146 4.146 Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɚ ɦɨɥɿɛɞɟɧ* ɫɦ3 1000 10 
147 4.147 Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɚ ɧɿɤɟɥɶ* ɫɦ3 1000 10 
148 4.148 Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɚ ɧɿɬɪɚɬɢ* ɫɦ3 1000 30 
149 4.149 Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɚ ɧɿɬɪɢɬɢ* ɫɦ3 1000 30 
150 4.150 Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɚ ɪɨɞɚɧɿɞɢ* ɫɦ3 1000 10 
151 4.151 Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɚ ɪɬɭɬɶ* ɫɦ3 1000 10 
152 4.152 Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɚ ɫɜɢɧɟɰɶ* ɫɦ3 1000 10 
153 4.153 Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɚ ɋɉȺɊ* ɫɦ3 1000 20 
154 4.154 Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɚ ɫɪɿɛɥɨ* ɫɦ3 1000 10 
155 4.155 Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɚ ɫɬɪɨɧɰɿɣ* ɫɦ3 1000 10 
156 4.156 Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɚ ɫɭɥɶɮɚɬɢ* ɫɦ3 1000 10 
157 4.157 Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɚ ɫɭɥɶɮɿɞɢ* ɫɦ3 1000 10 
158 4.158 Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɚ ɮɟɧɨɥɢ* ɫɦ3 1000 10 
159 4.159 Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɚ ɮɨɫɮɚɬɢ* ɫɦ3 1000 10 
160 4.160 Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɚ ɮɬɨɪɢɞɢ* ɫɦ3 1000 10 
161 4.161 Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɚ ɯɥɨɪɢɞɢ* ɫɦ3 1000 10 
162 4.162 Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɚ ɯɪɨɦ* ɫɦ3 1000 10 
163 4.163 Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɚ ɰɿɚɧɿɞɢ* ɫɦ3 1000 10 
164 4.164 Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɚ ɰɢɧɤ* ɫɦ3 1000 10 
165 4.165 Ɉɰɬɨɜɨ-ɚɰɟɬɚɬɧɢɣ ɛɭɮɟɪɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ (ɫɭɦɿɲ 10β ɫɦ3  
1І ɨɰɬɨɜɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ ɿ  98 ɫɦ3 1І  ɚɰɟɬɚɬɚ ɧɚɬɪɿɸ) 
ɫɦ3 1000 40 
166 4.166 ɉɟɪɟɤɢɫ ɜɨɞɧɸ γ% ɪ-ɧ ɫɦ3 200 15 
167 4.167 ɉɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬ ɤɚɥɿɸ KɆЧЇ4  0,1І ɪ-ɧ* ɫɦ3 1000 20 
168 4.168 ɉɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬ ɤɚɥɿɸ KɆЧЇ4  0,01І ɪ-ɧ** ɫɦ3 500 10 
169 4.169 ɉɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬ ɤɚɥɿɸ 0,05 І ɪ-ɧ* ɫɦ3 500 20 
170 4.170 ɉɟɪɫɭɥɶɮɚɬ ɚɦɨɧɿɸ β0% ɪ-ɧ ɫɦ3 1000 20 
171 4.171 ɉɪɨɦɢɜɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ (ɞɥɹ ɫɜɢɧɰɸ) ɫɦ3 1000 30 
172 4.172 ɉɿɪɚɦɿɞɨɧ γ,5% ɪ-ɧ ɫɦ3 500 30 
173 4.173 Ɋɟɚɤɬɢɜ Ƚɪɿɫɫɚ 10% ɪ-ɧ ɫɦ3 100 60 
174 4.174 Ɋɟɚɤɬɢɜ ɇɟɫɫɥɟɪɚ  ɫɦ3 1000 60 
175 4.175 Ɋɨɛɨɱɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɚɥɸɦɿɧɿɣ (ɜɫɶɨɝɨ 7) ɫɦ3  60 
176 4.176 Ɋɨɛɨɱɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɚɦɨɧɿɣ (ɜɫɶɨɝɨ 10 -12) ɫɦ3  90 
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177 4.177 Ɋɨɛɨɱɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɚɧɿɥɿɧ (ɜɫɶɨɝɨ 6) ɫɦ3  60 
178 4.178 Ɋɨɛɨɱɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɡɚɥɿɡɨ (ɜɫɶɨɝɨ 7) ɫɦ3  60 
179 4.179 Ɋɨɛɨɱɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɤɚɞɦɿɣ (ɜɫɶɨɝɨ 7) ɫɦ3  70 
180 4.180 Ɋɨɛɨɱɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɤɨɛɚɥɶɬ (ɜɫɶɨɝɨ 6) ɫɦ3  60 
181 4.181 Ɋɨɛɨɱɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɤɪɟɦɧɿɣ (ɜɫɶɨɝɨ 7) ɫɦ3  60 
182 4.182 Ɋɨɛɨɱɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɦɚɪɝɚɧɟɰɶ (ɜɫɶɨɝɨ 7) ɫɦ3  60 
183 4.183 Ɋɨɛɨɱɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɦɿɞɶ (ɜɫɶɨɝɨ 7) ɫɦ3  60 
184 4.184 Ɋɨɛɨɱɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɦɢɲ'ɹɤ (ɜɫɶɨɝɨ 6) ɫɦ3  80 
185 4.185 Ɋɨɛɨɱɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɦɨɥɿɛɞɟɧ (ɜɫɶɨɝɨ 6)   70 
186 4.186 Ɋɨɛɨɱɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ ɫɦ3  60 
187 4.187 Ɋɨɛɨɱɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɧɿɤɟɥɶ (ɜɫɶɨɝɨ 7) ɫɦ3  60 
188 4.188 Ɋɨɛɨɱɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɧɿɬɪɚɬɢ (ɜɫɶɨɝɨ 6)   60 
189 4.189 Ɋɨɛɨɱɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɧɿɬɪɢɬɢ (ɜɫɶɨɝɨ 8) ɫɦ3  70 
190 4.190 Ɋɨɛɨɱɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɩɟɫɬɢɰɢɞɢ (ɜɫɶɨɝɨ 6) ɫɦ3  80 
191 4.191 Ɋɨɛɨɱɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɪɨɞɚɧɿɞɢ (ɜɫɶɨɝɨ 8) ɫɦ3  70 
192 4.192 Ɋɨɛɨɱɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɪɬɭɬɶ (ɜɫɶɨɝɨ 6) ɫɦ3  70 
193 4.193 Ɋɨɛɨɱɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɫɜɢɧɟɰɶ (ɜɫɶɨɝɨ 8) ɫɦ3  70 
194 4.194 Ɋɨɛɨɱɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɋɉȺɊ (ɜɫɶɨɝɨ 6) ɫɦ3  60 
195 4.195 Ɋɨɛɨɱɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɫɪɿɛɥɨ (ɜɫɶɨɝɨ 6) ɫɦ3  70 
196 4.196 Ɋɨɛɨɱɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɫɬɪɨɧɰɿɣ (ɜɫɶɨɝɨ 6) ɫɦ3  70 
197 4.197 Ɋɨɛɨɱɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɫɭɥɶɮɚɬɢ (ɜɫɶɨɝɨ 7) ɫɦ3  60 
198 4.198 Ɋɨɛɨɱɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɫɭɥɶɮɿɞɢ (ɜɫɶɨɝɨ 6) ɫɦ3  60 
199 4.199 Ɋɨɛɨɱɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɮɟɧɨɥɢ (ɜɫɶɨɝɨ 6) ɫɦ3  60 
200 4.200 Ɋɨɛɨɱɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɮɨɫɮɚɬɢ (ɜɫɶɨɝɨ 7) ɫɦ3  60 
201 4.201 Ɋɨɛɨɱɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɮɬɨɪɢɞɢ (ɜɫɶɨɝɨ 6) ɫɦ3  60 
202 4.202 Ɋɨɛɨɱɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɯɥɨɪɢɞɢ (ɜɫɶɨɝɨ 8) ɫɦ3  70 
203 4.203 Ɋɨɛɨɱɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɯɪɨɦ (ɜɫɶɨɝɨ 6) ɫɦ3  60 
204 4.204 Ɋɨɛɨɱɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɰɿɚɧɿɞɢ (ɜɫɶɨɝɨ 14) ɫɦ3  120 
205 4.205 Ɋɨɛɨɱɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɰɢɧɤ (ɜɫɶɨɝɨ 7) ɫɦ3  60 
206 4.206 Ɋɨɞɚɧɢɞ ɤɚɥɿɸ ɚɛɨ ɚɦɨɧɿɸ β0% ɪ-ɧ ɫɦ3 200 20 
207 4.207 Ɋɨɞɚɧɢɫɬɢɣ ɚɦɨɧɿɣ ІH4CІS 50% ɪ-ɧ ɫɦ3 100 20 
208 4.208 Ɋɨɞɚɧɢɫɬɢɣ ɚɦɨɧɿɣ ІH4CІS 0,1І ɪ-ɧ** ɫɦ3 1000 30 
209 4.209 Ɋɨɡɱɢɧ ɞɥɹ ɩɿɞɥɭɠɟɧɧɹ (ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɚɡɨɬɭ)* 
ɫɦ3 1000 35 
210 4.210 Ɋɨɡɱɢɧ, ɳɨ ɦɚɫɤɭє , (ɞɥɹ ɰɢɧɤɭ)  ɫɦ3 1000 25 
211 4.211 R-ɫɿɥɶ, 0,β% ɪ-ɧ ɫɦ3 100 20 
212 4.212 ɋɚɥɿɰɢɥɨɜɚ ɤɢɫɥɨɬɚ  1% ɪ-ɧ ɫɦ3 200 20 
213 4.213 ɋɜɢɧɰɸ ɚɰɟɬɚɬ PЛ(CH3COO)2 10% ɪ-ɧ* ɫɦ3 200 20 
214 4.214 ɋɜɢɧɟɰɶ ɚɡɨɬɧɨɤɢɫɥɢɣ PЛ(ІЇ3)2  1І ɪ-ɧ ɫɦ3 1000 20 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 4 
1 2 3 4 5 6 
215 4.215 ɋɟɝɧɟɬɨɜɚ ɫɿɥɶ (ɤɚɥɿɣ-ɧɚɬɪɿɣ ɜɢɧɧɨɤɢɫɥɢɣ) 50% 
(ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ – β4 ɝɨɞ.) 
ɫɦ3 100 30 
216 4.216 ɋɟɝɧɟɬɨɜɚ ɫɿɥɶ (ɬɚɪɬɪɚɬ ɤɚɥɿɸ ɿ ɧɚɬɪɿɸ) β0% ɪ-ɧ ɫɦ3 100 30 
217 4.217 ɋɿɥɶ Ɇɨɪɚ 10% ɪ-ɧ ɫɦ3 100 20 
218 4.218 ɋɿɪɱɚɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ H2SO4  0,1І ɪ-ɧ* ɫɦ3 1000 20 
219 4.219 ɋɿɪɱɚɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ H2SO4 1:1 ɫɦ3 1000 20 
220 4.220 ɋɿɪɱɚɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ ɇ2 SO4 1:2 ɫɦ3 1000 15 
221 4.221 ɋɿɪɱɚɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ H2SO4 ,  (1:3)* ɫɦ3 1000 15  
222 4.222 ɋɿɪɱɚɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ  H2 SO4  0,01 ɦɨɥɶ/ɞɦ3* ɫɦ3 1000 15 
223 4.223 ɋɿɪɱɚɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ H2 SO4 0,05 ɦɨɥɶ/ɞɦ3* ɫɦ3 1000 20 
224 4.224 ɋɿɪɱɚɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ H2 SO4 0,5 ɦɨɥɶ/ɞɦ3* ɫɦ3 1000 20 
225 4.225 ɋɿɪɱɚɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ β,5 ɦɨɥɶ/ɞɦ3* ɫɦ3 1000 15 
226 4.226 ɋɿɪɱɚɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ H2SO4 3%, 10%, γ4%*ɪ-ɧ* ɫɦ3 500 15 
227 4.227 ɋɨɥɹɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ β:1 ɪ-ɧ ɫɦ3 300 15 
228 4.228 ɋɨɥɹɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ  HCХ  1:1 ɪ-ɧ ɫɦ3 1000 15 
229 4.229 ɋɨɥɹɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ HCХ 1:9 ɫɦ3 500 15 
230 4.230 ɋɨɥɹɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ  HCХ (4β ɫɦ3 ɭ 100 ɫɦ3 ɜɨɞɢ) ɫɦ3 100 15 
231 4.231 ɋɨɥɹɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ HCХ 0,1 ɦɨɥɶ/ɞɦ3* ɫɦ3 1000 15 
232 4.232 ɋɨɥɹɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ HCХ  1 ɦɨɥɶ/ɞɦ3 ɫɦ3 1000 15 
233 4.233 ɋɨɥɹɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ  HCХ, 0,1І ɪ-ɧ* ɫɦ3 1000 20 
234 4.234 ɋɨɥɹɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ ɇɋl, 0,5N ɪ-ɧ ɫɦ3 1000 15 
235 4.235 ɋɨɥɹɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ ɇɋl, 1N ɪ-ɧ ɫɦ3 1000 15 
236 4.236 ɋɨɥɹɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ ɇɋl, βІ ɪ-ɧ ɫɦ3 1000 15 
237 4.237 ɋɨɥɹɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ ɇɋl, 3N ɪ-ɧ ɫɦ3 1000 15 
238 4.238 ɋɨɥɹɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ ɇɋl, 4N ɪ-ɧ ɫɦ3 1000 15 
239 4.239 ɋɨɥɹɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ ɇɋl, 6N ɪ-ɧ ɫɦ3 1000 15 
240 4.240 ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɤɨɥɶɨɪɨɜɿɫɬɶ ɫɦ3  30 
241 4.241 ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɩɟɫɬɢɰɢɞɢ* ɫɦ3 1000 20 
242 4.242 ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɚɡɨɬɧɨɤɢɫɥɨɝɨ ɭɪɚɧɭ, UO2(NO3)2 ɫɦ3 100 15 
243 4.243 ɋɭɥɶɮɚɦɢɧɨɜɚ ɤɢɫɥɨɬɚ 10%* ɫɦ3 100 20 
244 4.244 ɋɭɥɶɮɚɬ ɦɚɪɝɚɧɰɸ MЧSЇ4  50% ɪ-ɧ ɫɦ3 1000 30 
245 4.245 ɋɭɥɶɮɨɫɚɥɿɰɢɥɨɜɚ ɤɢɫɥɨɬɚ β0% ɪ-ɧ ɫɦ3 500 20 
246 4.246 ɋɭɦɿɲ ɞɥɹ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ (ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɚɡɨɬɭ) 
ɫɦ3 1000 40 
247 4.247 ɋɭɦɿɲ ʀɞɤɨɝɨ ɧɚɬɪɿɸ ɿ ɣɨɞɢɞɭ ɤɚɥɿɸ:                       
700ɝ ІКЇH+150ɝ KJ ɭ 1 ɞɦ3 
ɫɦ3 1000 35 
248 4.248 ɋɭɪɦɚ ɬɪɢɯɥɨɪɢɫɬɚ, ɪ-ɧ ɫɦ3 100 20 
249 4.249 Ɍɢɦɨɥɨɜɢɣ ɫɢɧɿɣ 0,4% ɪ-ɧ ɫɦ3 100 30 
250 4.250 Ɍɟɬɪɚɛɨɪɚɬ ɧɚɬɪɿɸ 0,05 ɦɨɥɶ/ɞɦ3* ɫɦ3 1000 30 
251 4.251 Ɍɟɬɪɚɟɬɢɥɬɢɭɪɚɦɞɢɫɭɥɶɮɿɞ (“ɞɢɤɭɩɪɚɥɶ”) 0,γ% ɪ-ɧ     
ɭ ɫɩɢɪɬɿ 
ɫɦ3 100 30 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 4 
1 2 3 4 5 6 
252 4.252 Ɍɿɨɝɥɢɤɨɥɟɜɚ ɤɢɫɥɨɬɚ 1% ɫɦ3 1000 20 
253 4.253 Ɍɪɢɥɨɧ Ȼ 0,0β5 ɦɨɥɶ/ɞɦ3** ɫɦ3 1000 25 
254 4.254 N-ɮɟɧɿɥɚɧɬɪɚɥɿɧɨɜɚ ɤɢɫɥɨɬɚ (0,β5ɝ +1βɫɦ3 NaOH             
ɭ β50 ɫɦ3  ɜɨɞɢ) 
ɫɦ3 250 30 
255 4.255 Ɏɟɧɨɥɞɢɫɭɥɶɮɨɧɨɜɚ ɤɢɫɥɨɬɚ (β5ɝ ɮɟɧɨɥɭ ɜ ɫɿɪɱɚɧɿɣ 
ɤɢɫɥɨɬɿ) 
ɫɦ3 250 45 
256 4.256 Ɏɟɧɨɥɮɬɚɥɟʀɧ 0,1% ɫɦ3 100 20 
257 4.257 Ɏɟɧɨɥɮɬɚɥɟʀɧ 1% ɪ-ɧ ɫɦ3 100 10 
258 4.258 Ɏɨɫɮɚɬɧɢɣ ɛɭɮɟɪ ɪɇ=7,β* ɫɦ3 1000 30 
259 4.259 Ɏɨɫɮɚɬ ɨɞɧɨɡɚɦɿɳɟɧɢɣ (ɧɚɫɢɱɟɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ)* ɫɦ3 500 35 
260 4.260 Ɏɨɫɮɨɪɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ β5% ɪ-ɧ ɫɦ3 100 25 
261 4.261 Ɏɬɨɪɢɞ ɤɚɥɿɸ KF γ0% ɪ-ɧ ɫɦ3 500 20 
262 4.262 ɏɥɨɪɚɦɿɧ 1% ɪ-ɧ ɫɦ3  20 
263 4.263 ɏɥɨɪɢɞ ɚɦɨɧɿɸ  ІH4Cl 5% ɪ-ɧ ɫɦ3 50 15 
264 4.264 ɏɥɨɪɢɞ ɤɚɥɶɰɿɸ ɋɚɋХ2 (β7,5ɝ ɭ 1 ɞɦ3 ɜɨɞɢ )* ɫɦ3 1000 20 
265 4.265 ɏɥɨɪɢɞ ɰɢɪɤɨɧɢɥɭ ɫɦ3 1000 20 
266 4.266 ɏɥɨɪɢɫɬɢɣ ɛɚɪɿɣ BКCХ2 10%  ɪ-ɧ* ɫɦ3 100 20 
267 4.267 ɏɥɨɪɢɫɬɢɣ ɤɚɥɿɣ Ʉɋl  0,01 ɦɨɥɶ/ɞɦ3 ɫɦ3 1000 18 
268 4.268 ɏɪɨɦɨɜɨɤɢɫɥɢɣ ɤɚɥɿɣ Ʉ2ɋrЇ4 10% ɪ-ɧ ɫɦ3 200 20 
269 4.269 ɐɢɧɤɭ ɚɰɟɬɚɬ ГЧ(C2H3O2)2  10% ɪ-ɧ ɫɦ3 100 20 
270 4.270 ɐɢɪɤɨɧɚɥɿɡɚɪɢɧɨɜɢɣ ɪɟɚɤɬɢɜ ɫɦ3 100 40 
271 4.271 ɐɢɬɪɚɬ ɚɦɨɧɿɸ 40% ɪ-ɧ ɫɦ3 200 20 
272 4.272 ɓɚɜɥɟɜɚ ɤɢɫɥɨɬɚ 1,5% ɪ-ɧ* ɫɦ3 1000 15 
273 4.273 ɓɚɜɥɟɜɚ ɤɢɫɥɨɬɚ H2ɋ2O4 0,01І ɪ-ɧ ɫɦ3 1000 15 
274 4.274 ɓɚɜɥɟɜɚ ɤɢɫɥɨɬɚ H2ɋ2O4 0,1І ɪ-ɧ* ɫɦ3 1000 15 
275 4.275 ɓɚɜɥɟɜɚ ɤɢɫɥɨɬɚ,  ɧɚɫɢɱɟɧɢɣ ɪ-ɧ ɫɦ3 500 15 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ: 1  *  - ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ,  
                               ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɢɬɪɭ, ɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɛɭɮɟɪɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɚɛɨ ɞɥɹ          
                               ɩɪɨɛɨɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ (ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɪН, ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ, ɿ ɬ.ɞ.) 
                       ** - ɪɟɚɤɬɢɜ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɬɢɬɪɭɜɚɧɧɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɩɪɨɛɢ, ɣɨɝɨ  
                               ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ (ɨɛ’єɦ, 
                               ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɧɚ ɬɢɬɪɭɜɚɧɧɹ, ɛɭɞɟ ɡɚɜɠɞɢ ɪɿɡɧɢɦ) 
 2    ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɚɤɬɢɜɿɜ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɧɚ ɮɿɤɫɚɧɚɥɢ ɚɛɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ  
       ɡɪɚɡɤɢ. əɤɳɨ ɬɚɤɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿ, ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɿ ɜ β-γ ɪɚɡɢ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 5   ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɿɧɲɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь 
№ 
ɡ/ɩ 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
Ɇɟɬɨɞ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ                                    
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ                                                                                                                     
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ (ɝɨɞ.) 
ɇɨɪɦɢ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ (ɥɸɞ.-ɝɨɞ.) 
ɇɨɪɦɚ  
ɧɚ                                
1 
ɜɢɦɿɪɸ-
ɜɚɧɧɹ 
(ɩɪɨɛɭ) 
ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɟ (ɫɟɪɿɣɧɟ) 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ  
ɇɨɪɦɚ 
 ɇɚ 
 1  
ɜɢɦɿɪɸ-
ɜɚɧɧɹ 
(ɩɪɨɛɭ) 
ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɟ (ɫɟɪɿɣɧɟ) 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ  
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɜɢɦɿɪɸ-
ɜɚɧɶ  
(ɩɪɨɛ)       
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ 
ɧɨɪɦɚ 
ɱɚɫɭ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɜɢɦɿɪɸ-
ɜɚɧɶ  
(ɩɪɨɛ)                                                                                                                       
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ 
ɧɨɪɦɚ 
ɱɚɫɭ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 5.1 
Ȼɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ                                                                                                                  
1. Ʉɨɥɿ ɿɧɞɟɤɫ                                                                                                   
β. Ɂɚɝɚɥɶɧɟ ɦɿɤɪ. ɱɢɫɥɨ     
2,85 8 9,42 2,85 8 9,42 
2 5.2 
ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛɢ ɜɨɞɢ ɧɚ 
ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (1 ɩɪɨɛɚ) 
    
0,36 - - 0,36 - - 
3 5.3 
ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɡ 
ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ 
ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ 
ɜɨɞɨɬɨɤɿɜ (1 ɩɪɨɛɚ)     
0,26 - - 0,26 - - 
4 5.4 
ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɚɬɟɫɬɨ-
ɜɚɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɞɥɹ ɤɨɧɬ-
ɪɨɥɶɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ (ɚɦɨ-
ɧɿɣ ɯɥɨɪɢɫɬɢɣ, ɧɚɬɪɿɣ 
ɚɡɨɬɢɫɬɨɤɢɫɥɢɣ, ɧɚɬɪɿɣ 
ɫɿɪɱɚɧɨ-ɤɢɫɥɢɣ, ɧɚɬɪɿɣ 
ɯɥɨɪɢɫɬɢɣ). Ʉɨɧɬɪɨɥɶ-
ɧɢɣ ɡɪɚɡɨɤ (ɄɁ) 
    
17,00 - - 4,2 - - 
     ɚ  ɛ ɜ   ɝ 
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       ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 5  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  
5 5.5 
Ʉɚɥɿɛɪɭɜɚɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜ-
ɤɢ ɍɆɎ-1500 ɚɛɨ ɉ-
100 ɩɨ ɟɬɚɥɨɧɭ ɄCХ 
  4,17 - - 4,17 - - 
6 5.6 
ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ 
ɿɨɧɨɨɛɦɿɧɧɨʀ ɫɦɨɥɢ 
Ʉɍ-2-84ɋ                                            
(ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 4 ɥ) 
  3,83 - - 3,83 - - 
7 5.7 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɟɮɿɰɿєɧ-
ɬɚ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɩɨ ɿɬɪɿɸ 
(Ȗ)90 ɧɚ ɪɚɞɿɨɦɟɬɪɿ 
ɄɊɄ-1 
  11 - - 3,9 - - 
8 5.8 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɢɬɪɭ 
ɧɨɫɿɹ ɿɬɪɿɸ (β ɪɚɡɢ ɧɚ 
ɪɿɤ) 
  
6,38 - - 1,67 - - 
9  ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɢɬɪɭ ɪɨɡɱɢɧɭ ɥɚɩɬɚɧɭ-ɧɨɫɿɹ         
 5.9 
 
LaCl3 · H2O,  Ɍɍ 6.09-4773-79 12,28 
 
- 
 
- 
 
3,78 
 
- 
 
- 
 La(NO3)3 · 6H2O  Ɍɍ 6.09-4776-83  
10  ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɢɬɪɭ ɪɨɡɱɢɧɭ ɧɨɫɿɹ ɿɬɪɿɸ         
 
5.10 
JCl3 · 6H2O,  Ɍɍ 6.09-4773-79 12,28 
 
- 
 
- 
 
3,78 
 
- 
 
- 
 JNO3 · 6H2O  Ɍɍ 6.09-4676-79  
11 5.11 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɢɬɪɭ 
ɧɨɫɿɹ ɰɟɡɿɸ ɿ ɰɟɡɿɣ 
ɧɿɬɪɚɬ CsІЇ3 
 Ɍɍ 6.09-437-83 11,03 - - 4,7  - 
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     ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 5  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
12  ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɢɬɪɭ 
ɧɨɫɿɹ ɫɬɪɨɧɰɿɸ 
               
 5.12.1  SrCl2 ·6H2O,    ȽɈɋɌ 4140-74 14,17  -  - 3,83    - 
 5.12.2 Sr(NO3)2   ȽɈɋɌ 54β9-74            
13 5.13 
Ʉɚɥɿɛɪɭɜɚɧɧɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɍɆɎ-1500,  
Ⱦɉ-100   ɩɨ ɿɬɪɿɸ-90     
7,58 - - 7,08  - 
14 5.14 Ɍɟ ɫɚɦɟ, ɩɨ ɰɟɡɿɸ-137   17,08 - - 10,5  - 
15 5.15.1 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿ ɨɮɨɪɦ-
ɥɟɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɶ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶ-     
ɬɚɬɚɦɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞ, 
ɜɢɞɚɱɚ ʀɯ ɡɚɦɨɜɧɢɤɭ, 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɞɨ ɚɪɯɿɜɧɨɝɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧ-
ɧɹ            (1 ɩɪɨɛɚ) 
    
0,33 - - 0,33 - - 
 5.15.2 
Ɍɟ ɫɚɦɟ,  ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɝɪɭɧɬɿɜ 
(1 ɩɪɨɛɚ) 
  
0,24 - - 0,24 - - 
16 5.16 
Ɇɢɬɬɹ ɩɨɫɭɞɭ ɩɪɢ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞ 
(ɧɚ 10 ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ) 
  
- 10 0,25 - 10 0,25 
17 5.17 
Ɇɢɬɬɹ ɩɨɫɭɞɭ ɩɪɢ ɜɢ-
ɦɿɪɸɜɚɧɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɝɪɭɧɬɿɜ ɿ 
ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸ-
ɜɚɧɧɹɯ  (ɧɚ 10 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ) 
  
- 10 0,35 - 10 0,35 
     ɚ  ɛ ɜ   ɝ  
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       ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 5  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
  ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɬɚ ɩɟɪɟʀɡɞɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɝɪɭɩ ɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɩɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɩɨɥьɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ (ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ)                                                                                                                                                     
(ɧɚ 1 ɤɦ ɦɚɪɲɪɭɬɭ)            
18  Ⱦɨɪɨɝɢ ɡ ɬɜɟɪɞɢɦ ɩɨɥɿɩɲɟɧɢɦ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ, ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɿ, ɛɟɬɨɧɧɿ, 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɛɟɬɨɧɧɿ, ɝɭɞɪɨɜɚɧɿ, ɤɥɿɧɤɟɪɧɿ, 
ɛɪɭɳɚɬɿ              
 5.18.1 ɩɟɪɟʀɡɞɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ   0,024  -  -  -  -  - 
19  Ⱦɨɪɨɝɢ ɭɩɨɪɹɞɠɟɧɿ ɿ ɫɭɯɿ ɝɪɭɧɬɨɜɿ; 
ɪɿɜɧɚ ɦɚɥɨɩɟɪɟɫɿɱɟɧɚ ɦɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɡ 
ɬɜɟɪɞɢɦ ɩɨɤɪɢɜɨɦ; ɭɤɨɱɟɧɢɣ ɫɚɧɧɢɣ 
ɲɥɹɯ; ɬɜɟɪɞɢɣ ɫɧɿɠɧɢɣ ɧɚɫɬ; ɜɨɞɨɞɿɥɢ 
ɩɥɨɫɤɿ ɬɚ ɩɥɨɫɤɨɯɜɢɥɹɫɬɿ ɚɛɨ ɭɜɚɥɢɫɬɿ; 
ɫɯɢɥɢ ɤɪɭɬɢɡɧɨɸ ɞɨ 5˚; ɪɿɜɧɢɧɧɿ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɬɟɪɚɫ ɧɟɩɟɪɟɫɿɱɟɧɿ, ɜɿɞɤɪɢɬɿ, 
ɡɚɞɟɪɧɨɜɚɧɿ, ɡ ɧɢɡɶɤɢɦ ɬɪɚɜɨɫɬɨєɦ              
 5.19.1 ɩɟɪɟʀɡɞɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ    0,032  -  -  -  -  - 
 5.19.2 ɩɿɲɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢ   0,272  -  -  -  -  - 
20  Ɋɿɥɥɹ; ɡɚɩɥɚɜɧɿ ɡɟɦɥɿ; ɩɟɪɟɫɿɱɟɧɚ 
ɦɿɫɰɟɜɿɫɬɶ; ґɪɭɧɬɨɜɿ ɞɨɪɨɝɢ; 
ɫɥɚɛɨɡɚɛɨɥɨɱɟɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ; ɜɢɫɨɤɢɣ 
ɬɪɚɜɨɫɬɿɣ; ɿɪɢɝɚɰɿɣɧɚ ɬɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɚ 
ɦɟɪɟɠɚ ɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ 
ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ; ɩɭɯɤɢɣ ɫɧɿɠɧɢɣ ɩɨɤɪɢɜ 
ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɞɨ 0,β ɦ; ɦɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɡ 
ɤɪɭɬɢɡɧɨɸ ɫɯɢɥɿɜ ɞɨ 10º           
 5.20.1 ɩɟɪɟʀɡɞɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ    0,056  -  -  -  -  - 
 5.20.2 ɩɿɲɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢ   0,36  -  -  -  -  - 
     ɚ  ɛ ɜ   ɝ  
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